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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  L o u i s e  A .  K n o l l  · f o r  · t h e  M a s t e r  o f  
S c i e n c e  i n  · T e a c h . i n g  p r e s e n t e d  M a y '  1 9 ,  l 9 7 8 .  
T i t l e :  H i s t o r i c a l  D e v e l o p m e n t  a n d  A p p l i c a t i o n  o f  C o n c e p t u a l  A p p r o a c h  
i n  T e a c h i n g .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
D r .  F .  H e a l h ,  P r o f e s s o r  o f  H i ' s  t o r y ,  C h a i  r p e r s o ' n  
r .  R a l p h ·  T .  ' N ' e l s e n ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  E d u c a t i o n  
P r o f e s s o r  o f  H i s t o r y  
.  J e s s e  L .  G ' i  1  m o r e ,  P r o f e s s o r  o f  H i  s t o r y  
C o n t e m p o r a r y  
r i c a n  e d u c a t o r s  a r e  e x p e c t e d  t o  d e v e l o p  c h i l d r e n ' s  
a b i l i t y  t o  t h i n k  c r e a t i v e l y .  · U n f o r t u n a t e l y ,  m a n y  h a v e  u n d e r s t o o d  
1 1
c r e a t i v e
1 1  
a n d  " c r e a t i v e l y "  a s  s y n o n y m o u s ·  t e r m s  • .  I n  m y  o p i n i . o n ,  
h e a  1  t h y  h u m a n  b e i n g s  a r e  b o r n  w i t h  a n  a . b f l  i  t y  t o  b e  c r · e a  t i  v e .  U s i n g  
o l d  k n o w l e d g e  a n d  a d d i · n g  n e w  k n o w l e d g e  t o - a d a p t  t o  a  n e w  s i t . u a t i o n  i s  
a s  n a t u r a l  a s  b r e a t h i n g .  I t  i s  t h e  w a y  i n  w h i c h  o n e  s ' u r v i v e s  i n  a n  
e v e r c h a n g i n g  e n v i r o n m e n t .  B e i n g  c r e a t i v e  · i s  i n n a t e .  B e _ h a v · i . n g  c . r e a t i v e l y  
i s  n u r t u r e d .  I n  o r d e r  t o  n o t  o n l y  s u r v i v e  b u t  a l s o  g r e w  i n  a · d y n a m i c  ·  
r  
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e n v i r o n m e n t ,  t h e  i n d i v i d u a l  m u s t  b e  b o t h  c r e a t i v e  a n d  t h i n k  c r e a t i v e l y .  
T h i n k i n g  c r e a t i v e l y  i n v o l v e s  s o l v i n g  p r o b l e m s  i n  a  w a y  t h a t  i s  
b e n e f i c i a l  t o  s e l f  a n d  s o c i e t y .  B e i n g  c r e a t i v e  a l o n e  d o e s  n o t  a l w a y s  
i m p l y  a  p o s i t i v e  f o r c e .  B e i n g  c r e a t i v e  a n d  t h i n k i n g  c r e a t i v e l y  d o e s .  
O n e  . c a n  b e  c r e a t i v e  a n d  b e  c o u n t e r  p r o d u c t i v e  i n  t e r m s  o f  s o c i a l  
c o n t r i b u t i o n s .  B y  d e f i n i t i o n ,  t h e  a d v e r b  f o r m ,  
1 1
c r e a t i v e l y ,
1 1  
t a k e s  
o n  t h e  p o s i t i v e  m e a n i n g  o f  p r o d u c t i v e .  
I n d i v i d u a l  n e e d s ,  i n d i v i d u a l  w o r t h ,  i n t e g r a t e d  c u r r i c u l u m ,  
synthes~s o f  a f f e c t i v e  a n d  c o g n i t i v e  m o d e s ,  a n d  t h e  w h o l e  c h i l d  a r e  
a d d i t i o n a l  p h r a s e s  w h i c h  h a v e  b e e n  m i s c o n s t r u e d  b y  e d u c a t o r s .  A n d  
y e t ,  s u c h  p h r a s e s  a r e  a t  t h e  h e a r t  o f  a  c o n c e p t u a l  a p p r o a c h  i n  t e a c h -
i n g ,  w h i c h  i s  i n t e n d e d  t o  m a k e  c h i l d r e n  t h i n k  c r e a t i v e l y .  I t  i s  
e a s y  t o  u n d e r s t a n d  h o w  o n e  c a n  l o s e  s i g h t  o f  t h e  m e a n i n g  o f  t h e s e  
t e r m s  a s  t h e y  a r e  a p p l i e d  a n d  i n t e r p r e t e d  t h r o u g h  t h e  y e a r s .  Y e t ,  
i f  o n e  i s  g o i n g  t o  u s e  e f f e c t i v e l y  t h e  c o n c e p t u a l  a p p r o a c h  i n  a n  
a t t e m p t  t o  t e a c h  c h i l d r e n  t o  t h i n k  c r e a t i v e l y ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
e x p l o r e  t h e  c o r e  o f  
1 1
t r u t h
1 1  
u p o n  w h i c h  t h e  c o n c e p t u a l  a p p r o a c h  i s  
b a s e d .  
I n  o r d e r  t o  d i s c o v e r  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  c o n c e p t u a l  a p p r o a c h  I  
h a v e  r e s e a r c h e d  p e r s o n s  a n d  p h i l o s o p h i e s  f r o m  t h e  R e n a i s s a n c e  t o  
2 0 t h  C e n t u r y  A m e r i c a .  T h e  i n i t i a l  p r o b l e m  w a s  t o  i d e n t i f y  a  
h i s t o r i c a l  r a t i o n a l e  f o r  t e a c h i n g  c o n c e p t u a l l y .  O n c e  a  r a t i o n a l e  
i s  e s t a b l i s h e d ,  v a r i o u s  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  c o n c e p t u a l  a p p r o a c h  a r e  
e x a m i n e d  t h r o u g h  t h e  w o r k s  o f . J o h a n n  P e s t a l o z z i ,  J o h a n n  H e r b a r t ,  
E .  A .  S h e l d o n  a n d  J o h n  D e w e y .  C o n t e m p o r a r y  t h e o r i e s  o n  t h e  v a l i d i t y  
a n d  a p p l i c a t i o n  o f  t e a c h i n g  f o r  c o n c e p t s  a r e  d i s c u s s e d  t h r o u g h  J e a n  
P i a g e t ,  C h e s t e r  L a w s o n ,  a n d  R o b e r t  O r n s t e i n .  T h e  f o u r t h  c h a p t e r  i s  
a n  a n a l y s i s  o f  a ·  l e s s o n  p r e p a r e d  f o r  m y  o w n  8 t h  g r a d e  s t u d e n t s  i n  
U . S .  H i s t o r y .  
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R e s e a r c h  r e v e a l e d ·  t h a t  t h e  s e e d s  o f  p h i l o s o p h y  f o r  a  c o n c e p t u a l  
. a p p r o a c h  w e r e  b o r n  i n  t h e  p e r i o d s  o f  t h e  R e n a i s s a n c e  a n d  t h e  
R e f o r m a t i o n .  H o w e v e r ,  a  m e t h o d  f o r  t h i n k i n g  c r e a t i v e l y  w a s  n o t  
a r t i c u l a t e d  a s  a  f u l l - f l e d g e d  i d e a l  u n t i l  t h e  E n l i g h t e n m e n t .  T h e  
m e t h o d  a n d  r a t i o n a l e  i s  s t a t e d  b e s t  b y  S i r  I s a a c  N e w t o n  a n d  J o h n  
L o c k e .  A f t e r  s t u d y i n g  s p e c i f i c  e d u c a t o r ' s  a p p l i c a t i o n s  o f  
E n l i g h t e n m e n t  p h i l o s o p h i e s ,  o n e  c a n  s u m m a r i z e  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  
c o n c e p t u a l  a p p r o a c h  a s  f o l l o w s .  H u m a n  b e i n g s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  
o f  n a t u r e  a n d  t h e r e f o r e  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  l a w s  o f  n a t u r e .  T h e  
h u m a n  p e r s o n a l i t y _  i s  d e v e l o p e d  t h r o u g h  s e n s o r y  e x p e r i e n c e  p r o c e s s e d  
t h r o u g h  a  d o u b l e  f a c e t e d  m i n d .  H u m a n  p r o g r e s s  i s  a  w o r l d l y  
p o s s i b i l i t y  n o t  c o n t r o l l e d  b y  u n a l t e r a b l e  f o r c e s  o u t s i d e  o f  s e l f .  
K n o w l e d g e  o b t a i n e d  t h r o u g h  r e a s o n  i s  t h e  k e y  t o  u n d e r s t a n d i n g ,  a n d  
t h e r e f o r e  c o n t r o l l i n g  n a t u r e  a n d  s e l f .  
i n g  u l t i m a t e  g o o d  t h r o u g h  i n d i v i d u a l s .  
M a n k i n d  i s  c a p a b l e  o f  a t t a i n -
U l t i m a t e  g o o d  w i l l  b e  r e -
f l e e t e d  i n  a  u t o p i a n  s o c i e t y ,  f r e e  f r o m  e x t e r n a l  c o n t r o l s .  M a s s  
e d u c a t i o n  i s  a  v e h i c l e  f o r  s o c i a l  r e f o r m  w i t h  a  m o r a l  o b l i g a t i o n  i n  
t h e  s e c u l a r  r e a l m .  R e a s o n  i s  t h e  t r u e  r e f l e c t i o n  o f  m i n d  w h i c h  
p r o v i d e s  t h e  m o d e l  f o r  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  i n  e d u c a t i o n .  K n o w l e d g e  
i s  u t i l i t a r i a n  a n d  a p p l i c a b l e  a t  b o t h  t h e  c o n c r e t e  a n d  a b s t r a c t  l e v e l s .  
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I t  w a s  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  c o r e  o f  t r u t h  d o e s  n o t  f l o w  t h r o u g h  
h i s t o r i c a l  a p p l i c a t i o n s  i n t a c t .  O f t e n  e m p h a s i s  o n  o n e  f a c e t  o r  
a n o t h e r  c r e a t e s  a  d i s t o r t i o n  d i f f i c u l t  t o  d e c i p h e r .  T h e  p e r i o d s  i n  
w h i c h  t h e  c o n c e p t u a l  a p p r o a c h  s e e m  t o  w a n e  a r e  t h o s e  t i m e s  w h e n  
p r a c t i t i o n e r s  a t t e m p t i n g  a p p l i c a t i o n  h a v e  t a k e n  t h e  e s s e n t i a l  i d e a l s  
a n d  d i s t o r t e d  t h e m  b e y o n d  r e c o g n i t i o n .  F o r t u n a t e l y  t h e r e  a l w a y s  
s e e m s  t o  b e  s o m e  o n e  o r  s o m e  g r o u p  · t o  s p o t  t h e  d e f i c i e n c i e s  a n d  o n c e  
a g a i n  f o r m u l a t e  a  t o t a l  c o n c e p t u a l  s y s t e m  w i t h  r e c o g n i z a b l e  r o o t s  i n  
t h e  w o r k  o f  N e w t o n  a n d  L o c k e .  C o n s e q u e n t l y ,  e a c h  e d u c a t o r  d i s c u s s e d  
i n  t h e  p a p e r  i s  n o t  t r e a t e d  i n  e q u a l  d e p t h ,  b u t  r a t h e r  a c c o r d i n g  t o  
w h a t  d e g r e e  h i s  w o r k  h a s .  i n f l e u n c e d  t h e  p r o p a g a t i o n  o f  t h e  c o n c e p t u a l  
a p p r o a c h  i n  c o n t e m p o r a r y  s c h o o l s .  
G e n e r a l l y  s  p e a k i n g ,  m y  t h e s i s  a d d r e s s e s  t h e s e  p r o b  1  e m s .  (  1 )  A  
c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n c e p t u a l  a p p r o a c h  i s  p r e r e q u i s i t e  f o r  
t e a c h i n g  c h i l d r e n  t o ·  t h i n k  c r e a t i v e l y .  ( 2 )  T h e  c o n c e p t u a l  a p p r o a c h  
h a s  b e e n  m i s u n d e r s t o o d  b e c a u s e  e d u c a t o r s  h a v e  n o t  d i s t i n g u i s h e d  
c l e a r l y  b e t w e e n  t h e  t e r m s  " c r e a t i v e "  a n d  " c r e a t i v e l y . "  ( 3 )  T h e  
c o n c e p t u a l  a p p r o a c h  h a s  b e e n  m i s a p p l i e d  b e c a u s e  e d u c a t o r s  h a v e  l o s t  
s i g h t  o f  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  p h i l o s o p h i e s  a t  t h e  h e a r t  o f  t h e  m e t h o d .  
( 4 )  T h e  c o r e  o f  t r u t h  n e c e s s a r y  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t e a c h i n g  f o r  
c o n c e p t s  c a n  b e  u n d e r s t o o d  b y  t r a c i n g  p h i l o s o p h i c a l  t h o u g h t  a n d  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  a p p r o a c h  f r o m  t h e  R e n n a i s s a n c e  t o  2 0 t h  C e n t u r y  
A m e r i c a .  ( 5 )  I n c o n s i s t e n c i e s  i n  i n t e r p r e t a t i o n s  a n d  a p p l i c a t i o n s  
o f  t e a c h i n g  f o r  c o n c e p t s  h a v e  m a d e  i t  d i f f i c u l t  f o r  c o n t e m p o r a r y  
t e a c h e r s  t o  i d e n t i f y  a  s i n g l e  m o d e l  t o  f o l l o w .  
I t  i s  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h i s  w r i t e r  t o  a t t e m p t  t o  t e l l  t h e  s t o r y  
o f  t e a c h i n g  f o r  c o n c e p t s  i n  s u c h  a  \ - J a y  t h a t  t h e  u n i f y i n g  t h r e a d  o f  
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t h e  c o n c e p t u a l  a p p r o a c h  i s  a t  o n c e  r e c o g n i z a b l e  a n d  u s a b l e .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
M o d e r n  e d u c a t o r s  r e c o g n i z e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e q u i p p i n g  s t u d e n t s  
w i t h  t h e  s k i l l s  n e e d e d  t o  s o l v e  p r o b l e m s  i n  a  r a p i d l y  c h a n g i n g  e n v i r o n -
m e n t .  W i s e  t e a c h e r s ,  h o w e v e r ,  r e c o g n i z e  t h e  v i r t u a l  i m p o s s i b i l i t y  o f  
p r o v i d i n g  a  c h i l d  w i t h  a  s p e c i f i c  b o d y  o f  k n o w l e d g e  w h i c h  c a n  b e  a p p l i e d  
d i r e c t l y  t o  e v e r y  n e w  s i t u a t i o n  t h a t  m a y  b e  e n c o u n t e r e d .  C o n s e q u e n t l y ,  
t h e y  h a v e  c o r r e c t l y  c o n c l u d e d  t h a t  t h e y  m u s t  d e v i s e  c u r r i c u l u m  w h i c h  
p r o m o t e s  t h i n k i n g  c r e a t i v e l y .  U n f o r t u n a t e l y ,  v e r y  o f t e n  w h e n  c u r r i c u l u m  
i s  d e v e l o p e d  t h e  e m p h a s i s  i s  o n  " c r e a t i v e  t h i n k i n g "  r a t h e r  t h a n  " t h i n k -
i n g  c r e a t i v e l y . "  T h e r e  i s  a n  i m p o r t a n t  a n d  q u a l i f i e d  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  t w o .  " C r e a t i v e  t h i n k i n g "  i s  a  r e d u n d a n t  p h r a s e .  T h i n k i n g . : ! . . ? _  a  
c r e a t i v e  p r o c e s s .  H u m a n  b e i n g s  a r e  b o r n  w i t h  t h e  a b i l i t y  t o  t h i n k .  T h e  
e n d  r e s u l t  m a y  b e  e i t h e r  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e .  T h e  e n d  r e s u l t  o f  " t h i n k -
i n g  c r e a t i v e l y "  i s  a l w a y s  p o s i t i v e .  S o m e  e d u c a t o r s ,  f o r  e x a m p l e ,  b e l i e v e  
t h a t  t h e y  a r e  e n c o u r a g i n g  c h i l d r e n  t o  t h i n k  c r e a t i v e l y  b y  n o t  c o r r e c t i n g  
a  c h i l d ' s  s p e l l i n g  a n d  p u n c t u a t i o n  e r r o r s  f o r . f e a r  o f  c r u s h i n g  t h e  c r e a -
t i v e  i n s t i n c t .  T h e y  f a i l  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  a  c h i l d  h a s  a  n a t u r a l  u r g e  
t o  s h a r e  a n  i d e a .  S p o k e n  a n d  w r i t t e n  l a n g u a g e  i s  t h e  m e d i u m  f o r  s h a r i n g  
o n e ' s  t h o u g h t s .  T h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  i d e a  i s  a  s o c i a l  p r o c e s s .  T h e  
m e c h a n i c s  o f  l a n g u a g e  p r o v i d e  t h e  v e h i c l e  f o r  c o m m u n i c a t i n g  t h e  i d e a  i n  
a  m a n n e r  w h i c h  i s  m o s t  c l e a r l y  u n d e r s t o o d  b y  t h o s e  w i t h  w h o m  t h e  e n v i r o n -
m e n t  i s  s h a r e d .  T h e  c r e a t i v e  i n s t i n c t  i s  r e s t r a i n e d  n o t  b e c a u s e  punc~ 
t u a t i o n  a n d  s p e l l i n g  e r r o r s  a r e  c o r r e c t e d ,  b u t  b e c a u s e  a n  i d e a  c a n n o t  
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b e  e x p r e s s e d  o r  u n d e r s t o o d  w i t h o u t  a  s t a n d a r d  t h a t  m a k e s  t h e  m e a n i n g  
c l e a r .  T h i n k i n g  c r e a t i v e l y  i s ·  a  d u a l i s t i c  p r o p o s i t i o n  w h i c h  i m p l i e s  a  
s y n t h e s i s  o f  a  l i t e r a l ,  m e c h a n i s t i c ,  s t a n d a r d i z e d  b o d y  o f  k n o w l e d g e  a n d  
a n  a b s t r a c t ,  r e l a t i v e  b o d y  o f  i d e a s .  I t  i s  c r i t i c a l  n o t  t o  l o s e  s i g h t  
o f  t h e  d u a l  n a t u r e  o f  t h i n k i n g  c r e a t i v e l y .  A  l o p s i d e d  e m p h a s i s  o n  b e i n g  
c r e a t i v e  r e s u l t s  i n  l a r g e  n u m b e r s  o f  c h i l d r e n  w h o  c a n  n e i t h e r  f u n c t i o n  
i n  t h e  b a s i c  s k i l l s  a r e a s  o f  r e a d i n g  a n d  w r i t i n g  n o r  t h i n k  c r e a t i v e l y .  
T h e  v a l u e  o f  t h e  d u a l  n a t u r e  o f  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  i n  h u m a n  e x -
p e r i e n c e  i s  m a d e  c l e a r e r  b y  t r a c i n g  t h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
c o n c e p t u a l  a p p r o a c h  o f  t e a c h i n g  f r o m  i t s  o r i g i n s  i n  t h e  R e n a i s s a n c e  t o  
t h e  2 0 t h  C e n t u r y .  T h e  c o n c e p t u a l  a p p r o a c h  i s  a  v i a b l e  f o c a l  p o i n t ,  b e -
c a u s e  a  p r o p e r  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  c o n c e p t u a l  a p p r o a c h  i m p l e m e n t s  t h e  
d u a l  n a t u r e  o f  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  T e a c h i n g  f o r  c o n c e p t s  f o r c e s  t h e  
c h i l d  t o  t h i n k  c r e a t i v e l y .  S o l u t i o n s  t o  p r o b l e m s  a r e  n o t  r e a d i l y  a v a i l -
a b l e  w i t h o u t  u t i l i z i n g  t h e  h i g h e r  l e v e l  s k i l l s  d e f i n e d  a s  p r o c e s s  i n  
c u r r i c u l u m .  P r o c e s s  s k i l l s  a r e  o b s e r v i n g ,  c o m p a r i n g ,  c o n t r a s t i n g ,  
s u r r m a r i z i n g ,  a n d  d r a w i n g  c o n c l u s i o n s .  
H i s t o r i c a l  a n a l y s i s  i s  a n  a p p r o p r i a t e  t o o l  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  H u m a n  t h o u g h t  d o e s  n o t  s p r i n g  f u l l y  
g r o w n  i n  t h e  m i n d s  o f  a  s i n g l e  i n d i v i d u a l .  R a t h e r ,  g u i d i n g  p r i n c i p l e s  
o f  s o c i e t y  a r e  a n  a c c u m u l a t i o n  o f  f r a g m e n t e d  p h i l o s o p h i e s .  T h e  e n d  
r e s u l t  i s  a  r e f l e c t i o n  a n d  e x a m p l e  o f  t h e  c o l l e c t i v e  t h o u g h t  proce~s 
f o u n d  i n  h u m a n  h i s t o r y .  C r a n e  B r i n t o n  e x p r e s s e s  t h - i s  i d e a  v e r y  c l e a r l y  
w h e n  h e  s a y s ,  
N e w  k n o w l e d g e  c a n ,  o f  c o u r s e ,  b e  r e f l e c t e d  b a c k  t h r o u g h  
I  
I -
t h e  w h o l e  c o r e ,  a n d  c a u s e  w h a t  m a y  n o t  u n f a i r l y  b e  
c a l l e d  a  ' r e v o l u t i o n '  i n  t h e  s c i e n c e .  T h u s  q u a n t u m  
m e c h a n i c s  a n d  r e l  a t i  v i  t y  t h e o r i e s  h a v e  b e e n  r e f l e c t e d  
b a c k  i n t o  t h e  c o r e  o f  N e w t o n i a n  p h y s i c s ;  b u t  t h e  w o r k  
o f  T w e n t i e t h  ~entury p h y s i c i s t s  h a s  n o t  p r o v e d  N e w t o n ' s  
w o r k  w r o n g  • • •  
I n  c h a r t i n g  p h i l o s o p h i e s  w h i c h  e m b o d y  a  c o n c e p t u a l  a p p r o a c h  t o  h u m a n  
l e a r n i n g ,  t h e  r e f l e c t i v e  c o r e · o f  k n o w l e d g e  i s  o f  p r i m a r y  i m p o r t a n c e ;  
t h a t  i s  t h o s e  e l e m a n t s  t h a t  h o l d  s t e a d y  r e g a r d l e s s  h o w  m a n y  v a r i a t i o n s  
a r e  p l a y e d  o n  t h e m ,  s o m e w h a t  l i k e  a  g o o d  p i e c e  o f  j a z z .  
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T h e  p r o b l e m s  e n c o u n t e r e d  i n  i s o l a t i n g  a  s i n g l e  s t r a n d  o f  t h o u g h t  
f r o m  c o m p l e x  p h i l o s o p h i c a l  s c h o o l s  i s  n o t  a n  e a s y  t a s k .  T h e r e  i s  n o  
i n d e x  o r  c a r d  c a t a l o g u e  t o  g u i d e  o n e  t o  a  s p e c i f i c  p a g e  o f  a n y  p a r t i c u -
l a r  w o r k .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  h a s  t a k e n  a  l o n g  p e r i o d  o f  t i m e  t o  a r t i c u -
l a t e  t h e  p r o b l e m  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  t h e s i s .  I n i t i a l  a w a r e n e s s  o f  
a  d u a l i s t i c  m o d e l  f o r  h u m a n  l e a r n i n g  c a m e  f o r  t h i s  w r i t e r  w h i l e  d o i n g  
a  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  1 7 t h  a n d  1 8 t h  C e n t u r y  E n g l i s h  p o l i t i c s .  R e s e a r c h  
r e v e a l e d  1 7 t h  C e n t u r y  r e l i g i o u s  p h i l o s o p h y  t o  h a v e  a  d i r e c t  b e a r i n g  o n  
1 8 t h  C e n t u r y  l i b e r a l i s m .  T h e  c o n c e p t  t h a t  e v o l v e d  o u t  o f  t h i s  d i s c o v e r y  
w a s  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  a  c e r t a i n  tr~dition i n  m o d e r n  w e s t e r n  t h o u g h t  
w h i c h  h a s  b e e n  b a s e d  u p o n  a  d o u b l e  e d g e d  s w o r d .  · T h e  e s s e n c e  o f  t h e  m o d e l  
h a s  b e e n  a  c a r e f u l  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  i n t u i t i v e  a n d  a n a l y t i c a l  a s p e c t s  
o f  h u m a n  t h f n k i n g .  
I n  s p i t e  o f  a  b a l a n c e d  m o d e l ,  i f  o n e  e x a m i n e s  t h e  . h i s t o r y  o f  e d u -
c a t i o n a l  t h o u g h t  i t  w i l l  b e  a p p a r e n t  t h a t  e d u c a t o r s  h a v e  t e n d e d  t o  l o s e  
.  s i g h t  o f  t h e  b~lance a n d  m o v e  f r o m  o n e  e x t r e m e  o f  t h e  m o d e l  t o  a n o t h e r .  
I B r 1 n t o n ,  C r a n e ,  T h e  S h a p i n g  o f  M o d e r n  T h o u g h t ,  P r e n t i c e  H a l l ,  
I n c . ,  1 9 6 3 ,  p a g e  9  
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Rec~ntly m a n y  e d u c a t o r s  c o n t e n d  t h a t  ~hildren s h o u l d  b e  f r e e  t o  e x p r e s s  
t h e m s e l v e s ,  w h i l e  o t h e r s  a r g u e  t h a t  a n  a p p r e c i a t i o n  f o r  d i s c i p l i n e  i n  
e x p r e s s i o n  i s  e s s e n t i a l .  A  p o s s i b l e  s o l u t i o n  i s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
c u r r i c u l u m  t h a t  p r o v i d e s  a  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  e x t r e m e s .  
I t  i s  t h e  i n t e n t  o f  t h i s  t h e s i s  t o  u s e  h i s t o r i c a l  a n a l y s i s  t o  
i l l u s t r a t e  t h e  v a l i d i t y  o f  a  b a l a n c e d  m o d e l  f o r  m o d e r n  c u r r i c u l u m .  
F u r t h e r ,  i t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  p r o c e s s  w i l l  b e  i n d i c a t i v e  o f  t h e  u s e f u l -
n e s s  o f  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  e s s e n c e  o f  n e w  
t h o u g h t .  
A  n u m b e r  o f  s o u r c e s  w e r e  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  f o r  t h i s  s t u d y :  
T h e  S h a p i n g  o f  · M o d e r n  T h o u g h t ,  b y  C r a n e  B r i n t o n ;  T h e  I d e a  o f  H i s t o r y ,  
b y  R . G .  C o l l i n g w o o d ;  T h e  R e l i g i o n  o f  I s a a c  N e w t o n ,  b y  F r a n k  E .  M a n u e l ;  
J o h n  L o c k e :  P r o p h e t  o f  C o m m o n  S e n s e ,  b y  M . V . C .  J e f f r e y s ;  P e s t a l o z z i :  
H i s  T h o u g h t  a n d  I t s  R e l e v a n c e  T o d a y ,  b y  M i c h a e l  H e a f f o r d ;  H e r b a r t  a n d  
E d u c a t i o n ,  b y  H a r o l d  B .  D u n k e l ;  O s w e g o :  F o u n t a i n h e a d  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n ,  
b y  D o r o t h y  R o g e r s ;  G r e a t  E d u c a t o r s  o f  T h r e e  C e n t u r i e s ,  b y  F r a n k  P .  G r a v e s ;  
G r o w t h  o f  L o g i c a l  T h i n k i n g  F r o m  C h i l d h o o d  t o  A d o l e s c e n c e ,  b y  J e a n  P i a g e t  
a n d  B a r b e l  I n h e l d e r ;  B r a i n  M e c h a n i s m  a n d  H u m a n  L e a r n i n g ,  b y  C h e s t 9 r  A .  
L a w s o n ,  a n d  T h e  N a t u r e  o f  H u m a n  C o n s c i o u s n e s s :  A  B o o k  o f  R e a d i n g s ,  b y  
R o b e r t  E .  O r n s t e i n .  T h e s e  w o r k s  c o l l e c t i v e l y  t r a c e  t h e  t h r e a d  o f  t h e  
c o n c e p t u a l  a p p r o a c h  f r o m  t h e  m o s t  a b s t r a c t  p h i l o s o p h i c a l  l e v e l s  t o ·  c o n -
c r e t e  a p p l i c a t i o n .  
T h e  S h a p i n g  · o f  M o d e r n  T h o u g h t  a n d  T h e  I d e a  o f  H i s t o r x  w e r e  e x c e l -
l e n t  s o u r c e s  f o r  b r i n g i n g  i n t o  f o c u s  t h e  p h i l o s o p h i e s  t h a t  m a r k  t h e  
beginnin~ o f  t h e  s c i e n t i f i c  m e t h o d .  B o t h  b o o k s  · t r e a t  h i s t p r i c a l  t h o u g h t  
f r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  s p e c i f i c  p h i l o s o p h e r s .  T h e  f i r s t  c o v e r s  t h e  
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p e r i o d  f r o m  t h e  R e n a i s s a n c e  t o  t h e  p r e s e n t .  T h e  s e c o n d  m o v e s  f r o m  
a n c i e n t  G r e e c e  t o  t h e  p r e s e n t .  B y  c o m p a r i n g  a n d  c o n t r a s t i n g  t h e  t h i n k -
i n g  o f  i n d i v i d u a l  p h i l o s o p h e r s  e a c h  a u t h o r  p r o v i d e s  m a t e r i a l  t h a t  i s  
s p e c i f i c  e n o u g h  t o  a l l o w  t h e  r e a d e r  t o  s e e  t h e  c o n t i n u i t y  i n  h i s t o r i c a l  
t h o u g h t .  T h e  b o o k s  o f f e r  t r e n c h e n t  i l l u s t r a t i o n s  o f  t h e  p r o c e s s  i n v o l v e d  
i n  t h e  c r e a t i o n  o f  n e w  i d e a s .  O n e  c a n  r e a d i l y  i d e n t i f y  t h e  s t a g e s  a t  
w h i c h  " a c c e p t e d "  k n o w l e d g e  i s  m o d i f i e d .  I d e a s  c h a n g e  w h e n  n e w  i n f o r -
m a t i o n  i s  a d d e d  t o  o r  s u b t r a c t e d  f r o m  a c c e p t e d  
1 1
t r u t h s
1 1
•  B r i n t o n
1
s  
a n d  C o l l i n g w o o d
1
s  b o o k s  a r e  p o r t r a i t s  o f  t h a t  c o n c e p t .  
T h e  R e l i g i o n  o f  I s a a c  N e w t o n  b y  F r a n k  E .  M a n u e l  w a s  i n v a l u a b l e  . .  
M a n u e l ' s  w o r k  f o c u s e s  h e a v i l y  o n  N e w t o n ' s  p h i l o s o p h i c a l  m o t i v e s  f o r  
d e v e l o p i n g  a  s c i e n t i f i c  m e t h o d  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  H e  h a s  d i s c u s s e d  
N e w t o n  i n  t e r m s ·  o f  h i s  t o r i  c a  1  a n d  p h i  1  o s o p h i  c a  1  c o n t e x t .  · N e w t o n  
1  
s  
t h e o r i e s  r e v o l u t i o n i z e d  t h e o l o g i c a l  t h o u g h t  b y  i n t e n d i n g  t o  r e v e a l  t h e  
m y s t e r i e s  o f  f a i t h  r a t h e r  t h a n  o b s c u r e  t h e m .  H e  v e r y  m u c h  b e l i e v e d  i n  
a  G o d  w h o  i n i t i a t e d  a  d i v i n e  p l a n  t o  b e  f o l l o w e d  b y  h u m a n  b e i n g s .  T h e  
m e t h o d s  h e  p r o p o s e d  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  d i v i n e  p l a n  i n v o l v e  a  s y n t h e -
s i s  o f  f a i t h  a n d  r e a s o n .  F r a n k  E .  M a n u e l ' s  b o o k  c l e a r l y  s t a t e s  N e w t - 0 n
1
s  
p h i l o s o p h y  o f  b a l a n c e  a n d  p r o v i d e d  a n  i n d i s p e n s a b l e  b a s i s  f o r  t h e  s u b j e c t  
.  o f  t h i s  t h e s i s  .  
J o h n  L o c k e :  P r o p h e t  o f  C o m m o n  S e n s e  i s  a  s t r a i g h t  f o r w a r d  b i o g r a p h -
i c a l  w o r k .  J e f f r e y s  p u t s  L o c k e  i n t o  s o c i a l ,  p o l i i t c a l ,  a n d  p h i l o s o p h -
i c a l  h i s t o r i c a l  c o n t e x t .  T h e r e  i s  a  t w e n t y - y e a r  a g e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
N e w t o n  a n d  L o c k e .  J e f f r e y ' s  b o o k  i l l u s t r a t e s  h o w  t h e  s e c u l a r  c · l i m a t e  ·  
c h a n g e d  i n  t h l s  r e l a t i v e l y  s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e  a n d  h o w  t h e  w o r k  N e w t o n  
h a d  a p p l i e d  t o  t h e o l o g y  w a s s u c c e s s f u l l y  a p p l i e d  t o  s e c u l a r  l i f e  
b y  L o c k e .  T h i s  b o o k  i s  p a r t i c u l a r : l y  h e l p f u l  i n  d e l i n e a t i n g  L o c k e ' s  
p h i l o s o p h y  o n  e d u c a t i o n  a n d  c h i l d r e n .  
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P e s t a l o z z i  a n d  H e r b a r t  a n d  E d u c a t i o n  a r e  b i o g r a p h i c a l  w o r k s  w i t h  a n  
e m p h a s i s  o n  p h i l o s o p h y ,  i n n o v a t i o n  a n d  a p p l i c a t i o n s  o f  e a c h  m a n  i n  
e d u c a t i o n .  B o t h  H e a f f o r d  i n  P e s t a l o z z i  a n d  D u n k e l  i n  H e r b a r t  h a v e  d o n e  
a  g o o d  j o b  o f  t r a c i n g  t h e  o r i g i n s  o f  t h e i r  s u b j e c t ' s  thought~ C o n s e q u e n t -
l y ,  b o t h  b o o k s  p r o v i d e  c l e a r ,  c o n c i s e  s o u r c e s  f o r  s i f t i n g  o u t  t h e  c o n -
s i s t e n t  t h r e a d s  t h a t  wer~ b e g i n n i n g  t o  w e a v e  t h r o u g h  t h e  s c i e n t i f i c  
m e t h o d  w h i c h  i~ t h e  b a s i s  f o r  t h e  c o n c e p t u a 1 · · a p p r o a c h  i n  t e a c h i n g .  
.  .  
T h e  b o o k s  d i s c u s s e d  a b o v e  h e l p e d  t o  c l e a r l y  i d e n t i f y  t h e  p h i 1 s o p h i c a l  
a s s u m p t i o n s  u p o n  w h i c h  t h e  c o n c e p t u a l  a p p r o a c h  i s  b a s e d :  ( 1 )  H u m a n  b e i n g s  
a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  n a t u r e  a n d  ' a r e  t h e r e f o r e  s u b j e c t  t o  t h e  l a w s  o f  
n a t u r e .  ( 2 )  T h e  h u m a n  p e r s o n a l i t y  i s  d e v e l o p e d  t h r o u g h  s e n s o r y  e x p e r -
i e n c e  p r o c e s s e d  t h r o u g h  a  d o u b l e  f a c e t e d  m i n d .  ( 3 )  H u m a n  p r o g r e s s  i s  a  
w o r l d l y  p o s s i b i l i t y  n o t  c o n t r o l l e d  b y  u n a l t e r a b l e  f o r c e s  o u t s i d e  o f  s e l f .  
( 4 )  Knowl~dge o b t a i n e d  t h r o u g h  r e a s o n  i s  t h e  k e y  t o  u n d e r s t a n d i n g  a n d ·  
.  t h e r e f o r e  c o n t r o l l i n g  n a t u r e  a n d  s e l f .  ( 5 )  M a n k i n d  i s  c a p a b l e  o f  at~ 
t a i n i n g  u l t i m a t e  g o o d  t h r o u g h  i n d i v i d u a l s .  U l t i m a t e  g o o d  w i l l  b e  r e -
f l e c t e d  i n  a  u t o . p i a n  s o c i e t y  f r e e  f r o m  e x t e r n a l  c o n t r o l s .  ( 6 )  M a s s  
e d u c a t i o n  i s  a  v e h i c l e  f o r  s o c i a l  r e f o r m  w i t h  a  m o r a l  o b l i g a t i o n ·  i n  t h e  
s e c u l a r  r e a l m .  ( 7 )  R e a s o n  i s  t h e  t r u e  r e f l e c t i o n  o f  m i n d  w h i c h  p r o v i d e s  
t h e  m o d e l  f o r  c o g n i t i v e  p~ocess i n  e d y c a t i o n .  ( 8 )  K n o w l e d g e  i s  u t i l -
i t a r i a n  a n d  a p p l i c a b l e  a t  b o t h  t h e  c o n c r e t e  a n d  a b s t r a c t  l e v e l s .  
F o c u s i n g  o n .  t h e s e  a s s u m p t i o n s ,  a  n u m b e r  o f  o t h e r  s c h o l a r l y  w o r k s  
p r o v i d e d  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  e v o l v i n g  u s e  o f  t h e  c o n c e p t u a l  
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a p p r o a c h  i n  e d u c a  t · i  o n .  F o r  e x a m p  1  e ,  D o r o t h y  R o g e r ' s  O s w e g o :  F o u n t a i n -
h e a d  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n  i s  a  c o m p r e h e n s i v e  w o r k  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t e a c h e r  t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n s  i n i t i a t e d  b y  D r .  E .  A .  S h e l d o n .  T h e  b o o k  
c o n t a i n s  e x t e n s i v e  b i o g r a p h i c a l  m a t e r i a l  o n  D r .  S h e l d o n  a n d  a  d e t a i l e d  
a n a l y s i s  o f  t h e  m e t h o d s  h e  e m p l o y e d .  D r .  S h e l d o n  h a d  h i s  r o o t s  i n  
P e s t a 1 o z z i a n  t h o u g h t  a s  p r a c t i c e d  i n  E u r o p e  a  g e n e r a t i o n  a f t e r  P e s t a l o z z i ' s  
o r i g i n a l  w o r k .  C h a n g e s  h a d  t a k e n  p l a c e  a n d  S h e l d o n  i n i t i a t e d  o t h e r  
c h a n g e s  o f  h i s  o w n .  T h e  w i d e s p r e a d  i n f l u e n c e  o f  t h e  O s w e g o  m o v e m e n t  
t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  t h e  l a t e  1 9 t h  a n d  e a r l y  2 0 t h  C e n t u r i e s  
l e n d s  c r e d e n c e  t o  t h e  t h e o r y  t h a t  c o n t e m p o r a r y  m e t h o d s  o f  t e a c h i n g  f o r  
c o n c e p t s  c a n  b e  t r a c e d  d i r e c t l y  b a c k  t o  N e w t o n  a n d  t h e  E n l i g h t e n m e n t .  
F r a n k  P .  G r a v e ! s  G r e a t  E d u c a t o r s  o f  T h r e e  C e n t u r i e s  w a s  u s e f u l  
a s  a  c o n c i s e  b u t  t h o r o u g h : o v e r v i e w  o f  e d u c a t i o n a l  t h o u g h t  f r o m  L o c k e  
t o  t h e  p r e s e n t .  W h a t  B r i n t o n  a n d  C o l l i n g v J o o d  h a d  d o n e  w i t h  p h i l o s o p h e r s  
G r a v e s  h a s  d o n e  w i t h  e d u c a t o r s .  
T h e  p r e c e d i n g  h i s t o r i c a l  w o r k s  f o r m e d  t h e  b a s i s  f o r  d i s c u s s i n g ·  
t h e  c o n c e p t u a l  a p p r o a c h  o n  t h e  p h i l o s o p h i c a l  l e v e l .  I n  c o n t r a s t ,  P i a g e t ,  
L a w s o n ,  a n d  O r n s t e i n  p r o v i d e d  t h e  n u c l e u s  f o r  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
c o h c e p t u a l  a p p r o a c h  o n  a  p r a c t i c a l  l e v e l .  E a c h  o f  t h e s e  w c r k s  d e a l s  
w i t h  t h e  h u m a n  l e a r n i n g  p r o c e s s  i n  t e r m s  o f  p h y s i c a l  a n d  n e r v o u s  b r a i n  
s t r u c t u r e s .  P i a g e t ' s  c o n c l u s i o n s  a r e  d r a w n  p r i m a r i l y  f r o m  e x t e r n a l  
o b s e r v a t i o n .  L a w s o n  t a l k s  i n  t e r m s  o f  l a b o r a t o r y  e x p e r i m e n t s ,  i n c l u d i n g  
s u r g e r y  o n  t h e  h u m a n  b r a i n  a n d  n e r v o u s  s y s t e m .  O r n s t e i n  h a s  e d i t e d  a  
v o l u m e  w h i c h  d i s c u s s e d  t h e  h u m a n  l e a r n i n g  p r o c e s s  f r o m  b o t h  p s y c h o -
1  o g i c a l  a n d  p h y s i o l o g i c a l  f r a m e s  o f  r e f e r e n c e .  E a c h  a u t h o r  s e e m s  t o  
c o n c l u d e  t h a t  l e a r n i n g  i s  a  b i m o d a l  o p e r a t i o n  w h i c h  i n v o l v e s  a  s y n t h e s i s  
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o f  f a c t  a n d  s p e c u l a t i o n .  T h i s  i s  t h e  o p e r a t i o n  t h a t  i s  n e c e s s a r i l y  
s t i m u l a t e d  w h e n  u s i n g  t h e  c o n c e p t u a l  a p p r o a c h  i n  t e a c h i n g .  W h a t  N e w t o n  
c o n c l u d e d  i n t u i t i v e l y ,  m o d e r n  s c i e n t i s t s  h a v e  c o n c l u d e d  e m p i r i c a l l y .  
T h i s  t h e s i s  i s  a n  a t t e m p t  t o  t r a c e  t h e  o r i g i n s  o f  t e a c h i n g  f o r  
c o n c e p t s  i n  a  w a y  t h a t  p r e s e r v e s  t h e  e s s e n c e  o f  a  c o l l e c t i v e  t h o u g h t .  
D i v e r g e n t  e m p h a s e s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n s  i n  i n d i v i d u a l  s c h o o l s  o f  p h i l -
o s o p h y  a n d  e d u c a t i o n  a r e  a l s o  e x a m i n e d .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  i s  t o  
d e m o n s t r a t e  t h e  v a l i d i t y  o f  s e e k i n g  b a l a n c e  i n  i n s t r u c t i o n a l  m e t h o d .  
C h a p t e r  I I  d i s c u s s e s  t h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o n c e p t u a l  
a p p r o a c h  a n d  C h a p t e r  I I I  e x a m i n e s  t h e  c o n t e m p o r a r y  r a t i o n a l e  f o r  t h e  
c o n c e p t u a l  a p p r o a c h .  ~ c a s e  s t u d y  i l l u s t r a t i n g  t h e  u s e  o f  b a l a n c e  i n  
i n s t r u c t i o n  a n d  d e s c r i b i n g  t h e  c u r r i c u l u m  u s e d  i s  p r o v i d e d  i n  C h a p t e r  
I V .  
~ - 1  
C H A P T E R  I I  
H I S T O R I C A L  D E V E L O P M E N T  O F  T H E  C O N C E P T U A L  A P P R O A C H  
S i r  I s a a c  N e w t o n  ( 1 6 4 2 - 1 7 2 7 ) ,  a  p r i m e  m o v e r  i n  t h e  p e r i o d  k n o w n  
a s  t h e  E n l i g h t e n m e n t ,  d e s e r v e s  c r e d i t  f o r  c h r y s t a l i z i n g  t h e  p r o c e s s  
e d u c a t o r s  c u r r e n t l y  l a b e l  t h e  c o n c e p t u a l  a p p r o a c h .  A n a l y z i n g  N e w t o n ' s  
p h i l o s o p h y  a n d  m e t h o d o l o g y  p r o v i d e s  a  s t e r l i n g  e x a m p l e  o f  t h e  e v o l u t i o n  
o f  t h i s  s t r a t e g y .  H i s  t h o u g h t  i s  a  s y n t h e s i s  o f  w e s t e r n  i n t e l l e c t u a l  
h i s t o r y  f r o m  t h e  R e n a i s s a n c e  t o  t h e  e n d  o f  t h e  R e f o r m a t i o n  g i v i n g  r i s e  
t o  t h e  i n t e l l e c t u a l  r e v o l u t i o n  k n o w n  a s  t h e  E n l i g h t e n m e n t .  
I n  t h e  e a r l y  1 5 0 0 ' s  t h e  i n t e l l e c t u a l  c l i m a t e  i n  n o r t h e r n  E u r o p e  
w a s  s u c h  t h a t  t w o  m e n ,  C o p e r n i c u s  a n d  E r a s m u s ,  w o r k i n g  i n  d i f f e r e n t  
g e o g r a p h i c a l  a r e a s  a n d  f r o m  d i v e r g e n t  p o l e s  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  s p e c -
t r u m ,  s c i e n c e  a n d  t h e o l o g y ,  c a m e  t o  t h e  s a m e  c o n c l u s i o n ,  i . e . ,  t h e  
e a r t h  i s  n o t  t h e  c e n t e r  o f  t h e  u n i v e r s e .  G o d ' s  u n i v e r s a l  p l a n  w a s  o f  
a  d i f f e r e n t  n a t u r e  t h a n  h a d  b e e n  p r e v i o u s l y  b e l i e v e d .  C o p e r n i c u s  
( 1 4 7 3 - 1 5 4 3 )  i s  i m p o r t a n t  i n  t h a t  h e  i n i t i a t e d  t h e  t h e o r y  o f  a  h e l i o -
c e n t r i c  u n i v e r s e  w h i c h  i n s p i r e d  m e n  t o  w o n d e r  a b o u t  t h e  e a r t h ' s  relation~ 
s h i p  t o  t h i s  n e w l y  h y p o t h e s i z e d  c e n t e r .  Pon~ering t h i s  q u e s t i o n  1 e d  
m e n  l i k e  L e o n a r d o  d a  V i n c i  t o  c o n c l u d e  f r o m  r e s e a r c h  i n  t h e  f i e l d  o f  
h y d r a u l i c s  a n d  h y d r o s t a t i c s  t h a t  
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e v e r y  w e i g h t  t e n d s  t o  f a  1 1  t o w a r d  t h e  c e n t e r  b y  t h e  
s h o r t e s t  w a y  . . .  h e  p e r c e i v e d  t h a t  t h e  p o w e r  w h k h  h o 1 d s  t h e  
m o o n  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  e a r t h  a n d  c a u s e s  t h e  s a t e l l i t e s  
o f  J u p i t e r  t o  c i r c u l a t e  a r o u n d  t h a t  p l a n e t  i n  e s s e n t i a l l y  
t h e  s a m e  a s  t h e
1
f o r c e  w h i c h  e n a b l e s  t h e  e a r t h  t o  d r a w  b c d i e s  
t o  i t s  s u r f a c e .  
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G a l i l e o  e x p a n d e d  o n  t h i s  d i s c o v e r y  w h e n  h e  l e a r n e d  t h a t  t h e  d i s t a n c e  
c o v e r 2 d  i n  a  f a l l  i n c r e a s e s  a s  t h e  s q u a r e  o f  t i m e  i n v o l v e d .  G r a v i t y  
a n d  l e v i t y  b e c a m e  r e l a t i v e  r a t h e r  t h a n  a b s o l u t e  t e r m s .  K e p l e r  
p r o v i d e d  a n o t h e r  l i n k  i n  t h e  p u z z l e  w h e n  h e  r e f i n e d  t h e  C o p e r n i c a n  
t h e o r y  b y  p r o v i n g  t h a t  p l a n e t s  m o v e  i n  e l l i p t i c a l  r a t h e r  t h a n  G i r c u l a r  
m o v e m e n t .  H e r e  t h e n  w a s  t h e  r a w  m a t e r i a l  f o r  h y p o t h e s e s  w h i c h  r e -
q u i r e d  o n l y  a  q u a n t u m  m a t h e m a t i c s ,  c a l c u l u s ,  t o  b e  p r o v e n  a n d  s t a t e d  
a s  l a w .  I f  t h e r e  w a s  a  l a w  t h a t  g o v e r n e d  t h e  m o t i o n  o f  t h e  e a r t h ,  
i t  f o l l o w e d  t h a t  t h e r e  m u s t  b e  o t h e r  o b s e r v a b l e  l a w s  t h a t  c o u l d  a p p l y  
t o  a l l  o t h e r  p h y s i c a l  p h e n o m e n a  w i t h i n  t h e  h u m a n  e x p e r i e n c e .  S i n c e  
t i m e  i m m e m o r i a l ,  m e n  h a d  b e e n  s p e c u l a t i n g  a b o u t  G o d ' s  u n i v e r s a l  p l a n  
i n  c r e a t i o n  a t  a  p h i l o s o p h i c a l  l e v e l .  T h e i r  b e l i e f  w a s  b a s e d  o n  
f a i t h ,  a n d  t h e r e  w a s  n e v e r  a n y  a t t e m p t  t o  v e r i f y  e m p i r i c a l l y  t h a t  w h i c h  
w a s  f e l t  i n t u i t i v e l y  t o  b e  t r u t h .  
I n  t h e  t h e o l o g i c a l  r e a l m  t h e  R e n a i s s a n c e  p r o d u c e d  h u m a n i s t s  
s u c h  a s  E r a s m u s  w h o s e  p h i l o s o p h i e s  h e l p e d  t o  f o r m  t h e  b a s i s  f o r  t h e  
R e f o r m a t i o n  a n d  t h e  q u e s t i o n i n g  o f  t h e  e s t a b l i s h e d  c h u r c h  a s  b e i n g  
e q u a t e d  w i t h  t h e  a u t h o r i t y  o f  G o d .  
1
B u r n s ,  E d w a r d  M c N a l l ,  W e s t e r n  Civilization~ T h e i r  H i s t o r y  a n d  
T h e i r  C u l t u r e ,  W . W .  N o r t o n  a n d  C o . ,  Inc.~ 5 t h  e a . ,  1 9 5 8 ,  p a g e  3 9 1  
E r a s m u s  b e l i e v e d  t h a t  a l l  m i s e r y  a n d  i n j u s t i c e  w o u l d  
e v e n t u a l l y  d i s a p p e a r  i f  o n l y  t h e  p u r e  s u n l i g h t  o f  r e a s o n  
c o u l d  b e  a l l o w e d  t o  p e n e t r a t e  t h e  n o i s o m e  c a v e r n  o f  
i g n o r a n c e ,  s u p e r s t i t i o n  a n d  h a t e .  W i t h  n o t h i n g  o f  t h e  
f a n a t i c  a b o u t  h i m ,  h e  s t o o d  f o r  l i b e r a l i t y  o f  m i n d ,  f o r  
r e a s o n a b l e n e s s  a n d  c o n c i l i a t i o n  r a t h e r  t h a n  f o r  f i e r c e  
i n t o l e r a n c e  o f  e v i l .  H e  s h r a n k  f r o m  v i o l e n c e  a n d  p a s s i o n  
o f  w a r ,  w h e t h e r  b e t w e e n  s y s t e m s ,  c l a s s e s  o r  n a t i o n s .  M u c h  
o f  h i s  t e a c h i n g  a n d  w r i t i n g  w a s  d e d i c a t e d  t o  t h e  c a u s e  o f  
r e l i g i o u s  r e f o r m .  T h e  c e r e m o n i a l ,  d o g m a t i c ,  a n d  s u p e r s t i -
t i o u s  e x t r a v a g a n c e s  i n  t h e  1 6 t h  C e n t u r y  C a t h o l i c  l i f e  
r e p e l l e d  h i m .  B u t  i t  w a s  a l i e n  t o  h i s  t e m p e r  t o  l e a d  a n y  
c r u s a d e  a g a i n s t  t h e m .  H e  a r g u e d  a g a i n s t  e c c l e s i a s t i c a l  
C h r i s t i a n i t y  a n d  a r g u e d  f o r  a  r e t u r n  t o  t h e  s i m p l e  
t e a c h i n g s  o f  J e s u s . 2  
B e t w e e n  C o p e r n i c u s  a n d  E r a s m u s  t h e  w o r l d  w a s  p r o v i d e d  w i t h  a  
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n e w  r a t i o n a l e  a n d  t h e  b e g i n n i n g s  o f  a  s t r a t e g y  f o r  s h a r i n g  t h e  s e c r e t s  
o f  a  p r e v i o u s l y  m y s t i f y i n g  u n i v e r s e .  S i r  F r a n c i s  B a c o n  a n d  D e s c a r t e s  
w e r e  i n t e r e s t i n g  e x a m p l e s  o f  t h e  t h i n k i n g  p r e d o m i n a n t  i n  t h e  transit~on 
b e t w e e n  t h e  f i r s t  s o w i n g  o f  t h e  s c i e n t i f i c  s e e d  a n d  t h e  f u l l y  b l o s s o m e d  
c o n c e p t  f o u n d  i n  S i r  I s a a c  N e w t o n .  B a c o n  c o u l d  a c c e p t  t h e  s c i e n t i f i c  
i d e a  o f  u n i v e r s a l  p a t t e r n s  a n d  t h e  t h e o l o g i c a l  i d e a  o f  v i r t u r e  i n  
s i m p l i c i t y j  b u t  h e  w a s  w i l l i n g  t o  a p p l y  t h e s e  p r i n c i p l e s  o n l y  t o  t e m p o r a l  
m a t t e r s .  H e  c o u l d  n o t  y e t  b r i n g  h i m s e l f  t o  q u e s t i o n  t h e  r e a l  a u t h o r i t y  
o f  t h e  c h u r c h  a s  t h e  u l t i m a t e  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  G o d ' s  c r e a t i o n .  
B e c a u s e  h e  a c c e p t e d  u n i v e r s a l  p a t t e r n s ,  h e  p r o m o t e d  t h e  i n d u c t i v e  m e t h o d  
a s  e s s e n t i a l  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  p h y s i c a l  w o r l d .  
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P h i l o s o p h e r s  s h o u l d  t u r n  t o  t h e  d i r e c t  o b s e r v a t i o n  o f  
n a t u r e ,  t o  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  f a c t s  a b o u t  t h i n g s  a n d  t h e  
d i s c o v e r y  o f  t h e  l a w s  t h a t  g o v e r n  t h e m .  ( B u t  h e  d i d  n o t  
b e l i e v e  t h a t  e m p i r i c a l  o b s e r v a t i o n  c o u l d  b e  o f  a n y  u s e  i n  
d e t e r m i n i n g  t h e  t r u t h  o f  c e l e s t i a l  m a t t e r s . )  F o r  t h e  
v o y a g e  t o  t h e  r e a l m  o f  c e l e s t i a l  t r u t h  w e  m u s t  q u i t  t h e  
s m a l l e r  v e s s e l  o f  h u m a n  r e a s o n  a n d  p u t  o u r s e l v e s  o n  b o a r d  
t h e  s h i p  o f  t h e  c h u r c h ,  w h i c h  a l o n e  p o s s e s s e s  t h e  d i v i n e  
n e e d l e  f o r  j u s t l y  s h a p i n g  t h e  c o u r s e  . . .  T h e  m o r e  a b s u r d  
a n d  i n c r e d i b l e  a n y  d i v i n e  m y s t e r y  i s ,  t h e  g r e a t e r  h o n o r  
w e  d o  G o d  i n  b e l i e v i n g  i t .
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3  
R e a s o n i n g  w a s  a  p u r e l y  w o r l d l y  m e t h o d .  
W h i l e  B a c o n  p r o v i d e d  t h e  i m p e t u s  f o r  t h e  i n d u c t i v e  m e t h o d ,  
D e s c a r t e s a d v o c a t e d  t h e  d e d u c t i v e  m e t h o d ,  w h i c h  e s s e n t i a l l y  p i c k s  
u p  w h e r e  t h e  i n d u c t i v e  l e a v e s  o f f .  D e s c a r t e s f o r s o o k  a l l  f o r m  o f  
a u t h o r i t y .  P r i m a r y  o b s e r v a t i o n  a n d  m a t h e m a t i c a l  i n s t r u m e n t s  w e r e  
s e e n  a s  t h e  s o l e  m e a n s  o f  o b t a i n i n g  t r u t h .  O n e  m u s t  b e g i n  w i t h  
s i m p l e ,  s e l f - e v i d e n t  t r u t h s ,  r e a s o n i n g  f r o m  t h e s e  t o  p a r t i c u l a r  
c o n c l u s i o n s .  
1  
I  t h i n k ,  t h e r e f o r e  I  a m .  
1  
F r o m  t h i s  h e  m a i n t a i n e d  t h a t  
i t  i s  p o s s i b l e  t o  d e d u c e  a  s o u n d  b o d y  o f  u n i v e r s a l  k n o w l e d g e ,  
t o  p r o v e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  G o d  e x i s t s ,  t h a t  m a n  i s  a  t h i n k i n g  
a n i m a l  a n d  t h a t  m i n d  i s  d i s t i n c t  f r o m  m a t t e r . 4  
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T h e  d i c o t o m y  b e t w e e n  m i n d  a s  a b s t r a c t  a n d  m a t t e r  a s  c o n c r e t e  i s  w h a t  
s e p a r a t e s  m a n  f r o m  a n i m a l s .  R e a s o n ,  t h a t  i s  m i n d ,  i s  a  d i v i n e  g i f t ,  
g i v e n  t o  m a n  b y  G o d  a t  b i r t h .  I n n a t e  i d e a s ,  t h e  a b i l i t y  t o  a n a l y z e ,  
s p e c u l a t e ,  a n d  d r a w  c o n c l u s i o n s  f r o m  o r i g i n a l  i n p u t  a r e  s o m e t h i n g  
o u t s i d e  o f  t h e  s e n s o r y  e x p e r i e n c e .  W i t h o u t  t h e  d i s t i n c t i o n  o f  m i n d ,  
a l l  m a t t e r ,  i n c l u d i n g  h u m a n  p h y s i c a l  s y s t e m s ,  a r e  o n e  i n  n a t u r e .  
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D e s c a r t e s  s a w  t h e  p h y s i c a l  w o r l d  i n  t e r m s  o f  m o t i o n  a n d  e x t e n s i o n .  
G o d  w a s  a  firs~ c a u s e ,  t h e  o r i g i n a l  m o t i v a t o r .  A f t e r  t h e  f i r s t  p u s h  
m a n  m a k e s  h i s  o w n  w a v e s ,  t h u s  c r e a t i n g  a  m e c h a n i s t i c ,  c a u s e  a n d  e f f e c t  
p h y s i c a l  u n i v e r s e .  F i n a l l y  m a n  i s  f r e e d  f r o m  a  c o n t r o l l i n g  G o d ,  a n d  
o n e ' s  d e s t i n y  i s  e s s e n t i a l l y  i n  o n e ' s  o w n  h a n d s :  
1 1  
• • •  t h e  w h o l e  i d e a  
o f  s p i r i t u a l  m e a n i n g  i n  t h e  u n i v e r s e  w a s  c a s t  a s i d e  l i k e  a  w o r n - o u t  
g a r m e n t . " 5  B a c o n  w o u l d  n o t  q u e s t i o n  a u t h o r i t y  w h i l e  D e s c a r t e s  n o t  o n l y  
q u e s t i o n e d  b u t  w e n t . t o  t h e  e x t r e m e  o f  r e f u t i n g  i t  a l l .  
I s a a c  N e w t o n ,  a s  m u c h  a s  a n y  o t h e r  m a n  w a s  b o t h  p r o d u c e r  a n d  
p r o d u c t  o f  t h e  t i m e  a n d  e n v i r o n m e n t  i n t o  w h i c h  h e  w a s  b o r n .  H e  f o u n d  
h i m s e l f  i n  a n  e r a  t h a t  h a d  b e e n  s h a p e d  b y  t h e  t h o u g h t  o f  m e n  s u c h  a s  
t h o s e  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d .  T h e  R e n a i s s a n c e  i n  n o r t h e r n  E u r o p e  w a s  
G o . n c e r n e d  w i t h  p r a c t i c a l  a s p e c t s  o f  h u m a n  a c h i e v e m e n t  a n d  c e n t e r e d  
m o s t l y  a r o u n d  p h i l o s o p h y  a n d  l i t e r a t u r e  w h i c h  c u l m i n a t e d  i n  t h e  
R e f o r m a t i o n .  T h e  R e f o r m a t i o n  i n  t u r n  c r e a t e d  a n  i n t e l l e c t u a l  c l i m a t e  
w h i c h  r e q u i r e d  a  r e n e w e d  e v a l u a t i o n  o f  b o t h  t h e  k n o w l e d g e  e x p l o s i o n  
i n  s c i e n c e  a n d  t h e  p h i l o s o p h i c a l  e x p l o s i o n  i n  t h e o l o g y .  T h e  R e f o r m a t i o n  
l e f t  t h e  w o r l d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  l e g a c y :  ( 1 )  a  r a f t  o f  d i v e r s e  
r e l i g i o u s  s e c t s ,  n o n e  o f  w h i c h  w e r e  s t r o n g  e n o u g h  t o  i m p o s e  t h e i r  w i l l  
o n  t h e  o t h e r s ,  t h u s  a  d e - f a c t o  r e l i g i o u s  to~eration e x i s t e d ;  ( 2 )  a  
b o o n  t o  m a s s  e d u c a t i o n  i n  t h e  v a r i o u s  s e c t s  w h i c h  s e t  o u t  t o  s p r e a d  t h e  
w o r d  w i t h  e v a n g e l i c a l  z e a l ;  ( 3 )  t h e  a d d i t i o n  o f  p r a c t i c a l  c o u r s e s  i n  
c h u r c h  r e l a t e d  s c h o o l s  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  a n  e x p a n d e d  s c h o o l  p o p u l a t i o n ,  
5 I b i d . ,  p .  5 2 0 .  
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s o m e  e v e n  o p e n e d  t h e i r  d o o r s  t o  t h e  n e w  s c i e n c e ;  a n d  ( 4 )  a  p r e c e d e n t  
f o r  c h a l l e n g i n g  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  e s t a b l i s h e d  c h u r c h  a n d  p l a c i n g  
n e w  e m p h a s i s  o n  t h e  B i b l e  a n d  f a i t h  a s  t h e  f i n a l  s o u r c e  o f  r e l i g i o u s  
t r u t h .  I n  s h o r t ,  t h e  l e g a c y  w a s  a  f u l l  b l o w n  c u l t u r a l  c o n f l i c t .  
T r a d i t i o n a l l y ,  d i v i n e  r e v e l a t i o n  t h r o u g h  f a i t h  h a d  b e e n  t h e  d o m i n a n t  
c u l t u r a l  v a l u e .  S u d d e n l y ,  d i v i n e  r e v e l a t i o n  t h r o u g h  r e a s o n  w a s  a l s o  
b e i n g  a c c e p t e d  a s  a  c u l t u r a l  v a l u e .  
W h i l e  i t  i s  s e l f - e v i d e n t  t h a t  N e w t o n  w a s  b o r n  i n t o  a  
s c i e n t i f i c  w o r l d  a t  a  g i v e n  s t a g e  i n  i t s  d e v e l o p m e n t ,  i t  
m a y  s o m e t i m e s  b e  f o r g o t t e n  t h a t  h e  w a s  a l s o  b o r n  i n t o  a  
E u r o p e a n  r e l i g i o u s  w o r l d  w h i c h  f o r  m o r e  t h a n  h a l f  a  c e n t u r y  
h a d  b e e n  g r a p p l i n g  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  h o w  t o  a s s i m i l a t e  
t h e  g r o w i n g  b o d y  o f  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e ,  a n d  t h a t  i n  E n g l a n d  
a t  l e a s t ,  a  f a i r l y  s t a b l e  r h e t o r i c :  g o v e r n i n g  t h e  r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  t h e  n e w  s c i e n c e  a n d  r e l i g i o n  h a d  b e e n  e v o l v e d .  
N e w t o n  c o u l d  a l t e r  t h e  r h e t o r i c ,  a m e n d  i t  i n  f a c t ,  w h i l e  
a d h e r i n g  t o  i t  i n  p r i n c i p l e ,  b u t  h e  c o · u l d  n e v e r  c o m p l e t e l y  
e s c a p e  i t . 6  
R a t h e r  t h a n  l i m i t i n g  h i m s e l f  t o  o n e  s c h o o l  o f  t h o u g h t  o r  t h e  
o t h e r  a s  h i s  p r e d e c e s s o r s  h a d ,  N e w t o n  c h o s e  r e a s o n  a s  t h e  k e y  t o  a l l  
m a n n e r  o f  d i v i n e  r e v e l a t i o n .  C o n s e q u e n t l y ,  h e  a~tempted t o  a p p l y  
r e a s o n  e q u a l l y  t o  t h e  c e l e s t i a l  t r u t h  ( G o d ' s  w o r d  i n  s c r i p t u r e )  a n d  
t e m p o r a l  t r u t h  ( G o d ' s  w o r k s  i n  n a t u r e ) .  N e w t o n ' s  u p b r i n g i n g  a n d  
e d u c a t i o n  h a d  b e e n  n u r t u r e d  i n  a n  a t m o s p h e r e  o f  s t r i c t  P r o t e s t a n t i s m .  
H e  w a s  a  p i l l a r .  o f  t h e  A n g l i c a n  e s t a b l i s h m e n t .  H i s  A n g l i c a n  o r t h o -
d o x y  w a s  n e v e r  q u e s t i Q n e d ,  b u t  t h e r e  i s  i n d i c a t i o n  f r o m  h i s  o w n  
r e c e n t l y  d i s c o v e r e d  r e l i g i o u s  e s s a y s  t h a t  t h e r e  w e r e  p u r i t a n i c a l  r o o t s  
d e e p l y  e m b e d d e d  i n  h i s  t h e o l o g i c a l  t h o u g h t .  T o  h i m  t h e  B i b l e  w a s  t h e  
6 M a n u e 1 ,  - F r a n k  E . ,  T h e  R e l i g i o n  o f  I s a a c  N e w t o n ,  C l a r e n d o n  P r e s s  
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  E l y  H o u s e ,  L o n d o n  1 9 7 4 ,  p a g e  9 .  
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l i t e r a l  a n d  u l t i m a t e  w o r d  o f  G o d ,  a n d  y e t  h e  w a s  a  f i r m  a d v o c a t e  o f  
t h e  s c i e n t i f i c  m e t h o d .  T h e  B i b l e  w a s  t h e  s o u r c e  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
u l t i m a t e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  m a n  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e  g o a l s  t o  w h i c h  
i n d i v i d u a l s  s h o u l d  a s p i r e ;  n a t u r e  w a s  G o d ' s  w a y  o f  a l l o w i n g  m a n  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  c r e a t i o n  a n d  t h e  r u l e s  e s t a b l i s h e d  b y  G o d  f o r  m e n  t o  
f o l l o w .  I n  h i s  s t u d i e s  o f  n a t u r e  a n d  t h e  B i b l e ,  N e w t o n  u s e d  b o t h  t h e  
i n d u c t i v e  a n d  d e d u c t i v e  m e t h o d s .  H e  r e a s o n e d  f u l l  c i r c l e .  H e  e x a m i n e d  
t h e  w h o l e  a n d  r e d u c e d  i t  t o  i t s  m o s t  s i m p l e  p a r t s  a n d  t h e n  r e a s o n e d  
f r o m  t h e  m o s t  s i m p l e  p a r t s  t o  d r a w  c o n c l u s i o n s  a b o u t  t h e  r e l a t i v e  p o s i t i o n  
o f  t h e  w h o l e .  I n  t h i s  w a y  N e w t o n  m a d e  t h e  i n t u i t i v e  l e a p  b e t w e e n  t h e  
c y c l i c a l  r e v o l u t i o n  o f  t h e  b o d i e s  o f  t h e  u n i v e r s e  a n d  t h e  c y c l i c a l  
p a t t e r n  o f  d e v e l o p m e n t  i n  h u m a n  h i s t o r y .  
T h e r e  w e r e  u n d e r l y i n g  o p e r a t i o n a l  d e s i g n s  i n  t h e  w o r l d  t h a t  
c o u l d  b e  d e f i n e d  a s  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  m o t i o n s  o f  t h e  p l a n e t s ,  
w h i c h  d i s p l a y e d  a  m a r v e l o u s  o r d i l i n e s s ,  a n d  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
r e v o l u t i o n s  o f  e m p i r e s  a n d  c h u r c h e s  w h i c h  h a d  s i m i l a r l y  
s i m p l e  p a t t e r n s - o n e  s o  s i m p l e  t h a t  i t  c o u l d  b e  c o n t a i n e d  i n  
, t w o  s m a l l  b o o k s ,  D a n i e l  an~ t h e  A p o c a l y p s e ,  t h a t  w e r e  r e a l l y  
r e p e t i t i o n s  o f  e a c h  o t h e r .  .  
. . .  h i s  g r e a t  s y n t h e t i c  m i n d  w o v e  i t s  m u l t i p l e  s t r a n d s  
t o g e t h e r  t o  m a k e  a  b r i l l i a n t  n e w  t a p e s t r y .  I n · m e t h o d o l o g y  
h e  i n t e g r a t e d  t h e  e m p i r i c i s m  o f  B a c o n  a n d  t h e  m a t h e m a t i c s  
o f  t h e  a n c i e n t s ;  i n  p h y s i c s  h e  i n t e g r a t e d  K e p l e r
1
s  
p l a n e t a r y  m o t i o n s  w i t h  G a l i l e o ' s  t e r r e s t i a l  o n e s .  I n  b o t h  
c a s e s  h e  a d d e d  h i s  o w n  i n i m i t a b l e  f l o u r i s h e s  m a k i n g  h i s  
p r o d , u c t i  a n s  s o m e t h i n g  w h o  1 1  y  n e w .  8  
I n  s h o r t ,  N e w t o n  e x e r c i s e d  b o t h  t h e  c o g n i t i v e  a n d  a f f e c t i v e  m o d e s  
o f  h i s  m i n d .  H e  h a d  e m p l o y e d  t h e  p r o c e s s .  n e c e s s a r y  f o r  c o n c e p t u a l i z i n g .  
7
I b i d . ,  p .  7 8 .  
8 I b i d . ,  p r e f a c e  b y  D o b b s ,  p .  X I .  
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H e  i l l u s t r a t e d  t h e  e s s e n c e . o f  t h i n k i n g  c r e a t i v e l y  b y  u s i n g  o r i g i n a l  
d a t a  t o  d r a w  n e w  c o n c l u s i o n s .  H e r e  t h e n  w a s  a  l i v i n g  m o d e l  f o r  f u t u r e  
a d v o c a t e s  o f  t h e  c o n c e p t u a l  a p p r o a c h  t o  f o l l o w .  B e c a u s e  h e  w a s  a  m a n  
o f  i n f i n i t e  p a t i e n c e  i n  h i s  s t u d y ,  d e v o t e d  t o  d e t a i l ,  h i s  w r i t t e n  w o r k  
p r o v i d e s  a n  i m p e c c a b l e  r e c i p e  f o r  t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  p u r s u i n g  t h e  
s c i e n t i f i c  m e t h o d .  H e  d i d  n o t  t a k e  ~ell t o  c r i t i c i s m  o f  a n y  k i n d  a n d  
c o u l d  b e  d e e p l y  o f f e n d e d  b y  t h o s e  w h o  d i d  n o t  a g r e e  w i t h  o r  u n d e r s t a n d  
w h a t  h e  w a s  t a l k i n g  a b o u t .  
N o t  a l l o w i n g  h i s  w o r k  t o  u n d e r g o  t h e  c a r e f u l  s c r u t i n y  o f  t h e  
s c i e n t i f i c  m e t h o d  h e  p r o f e s s e d  l e f t  m u c h  o f  N e w t o n ' s  t h o u g h t  u n -
e x p l a i n e d  t o  t h o s e  w h o  w o u l d  f o l l o w  h i s  p h i l o s o p h i c a l  f o o t s t e p s .  
A n a l y s i s  o f  h i s  w r i t i n g  o n  r e l i g i o n  t n d i c a t e s  t h a t  h i s  c o n c e r n  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  e m p i r i c a l  o b s e r v a t i o n  w a s  t o  e n h a n c e  m a n ' s  u n d e r s t a n d i n g  
i n  t h e  t h e o l o g i c a l  r a t h e r  t h a n  t h e  t e m p o r a l  r e a l m .  T h e  s c i e n t i f i c  
m e t h o d  w a s ·  n e v e r  i n t e n d e d  a s  a n  e n d  i n  i t s e l f ,  b u t  r a t h e r  a s  a  m e a n s  
t o  a n  e n d  l a r g e r  t h a n  s e l f  a n d  t h e  s e c u l a r  w o r l d .  I n  N e w t o n ' s  m i n d ,  
G o d  h a d  p r o v i  d e · d  h u m a n  b e i n g s  w i t h  p h y s  i  c a  1  s e n s e s  s o  t h a t  t h e y  m i g h t  
p e r c e i v e  a n d  b e  s e n s i t i v e  t o  t h e  u n i v e r s a l  t r u t h s  w h i c h  w e r e  t h e  b a s i s  
f o r  u n d e r s t a n d i n g  a l l  o f  c r e a t i o n  o f  w h i c h  m a n  w a s  a n  i n t e g r a l  p a r t .  
I r o n i c a l l y ,  t h e  m e t h o d  h e  a d v o c a t e d  · f o r  u n l o c k i n g  G o d ' s  m y s t e r i e s  
p l a c e d  s o  m u c h  f o c u s  o n  t h e  " r e a l "  o r  o b s e r v a b l e  w o r l d ,  t h a t  i t  c a m e  
t o  b e  a p p l i e d  m o r e  r e a d i l y  t o  s e c u l a r  r a t h e r  t h a n  t h e o l o g i c a l  p r o b l e m s .  
J o h n  L o c k e  i s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  k i n d  o f  p e r s o n  w h o  f o u n d  N e w t o n ' s  
w o r k  m o s t  a p p l i c a b l e  t o  e v e r y d a y  p r o b l e m s  i n  s o c i e t y .  H i s  a p p l i c a t i o n s  
a r e  b e s t  e x p r e s s e d  i n  h i s  p o l i t i c a l  a n d  e d u c a t i o n a l  t h e o r y .  
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I n d i v i d u a l s  a r e  c a p a b l e  o f  c r i t i c a l  a n d  r e f l e c t i v e  t h i n k i n g  w h i c h  
r e s u l t s  i n  t h e  a b i l i t y  t o  m a k e  r a t i o n a l ,  b e n e f i c i a l  c h o i c e s  r e g a r d i n g  
s e l f  a n d  s o c i e t y .  S o  m i g h t  J o h n  L o c k e  h a v e  s a i d  i n  c o n v e r s a t i o n  w i t h  
a  c o n t e m p o r a r y .  A n d  j u s t  a s  l i k e l y  w o u l d  h a v e  b e e n  a  r e t o r t  s i m i l a r  t o  
t h i s :  N o n s e n s e ,  m a n ' s  n a t u r e  a n d  p u r p o s e  i n  t h i s  l i f e  a r e  o b s c u r e d  
f r o m  c o m m o n  k n o w l e d g e  b e c a u s e  d i v i n e  l a w  d i c t a t e s  i t ;  o n y  G o d  k n o w s  
w h a t  i s  b e n e f i c i a l  f o r  m a n  a n d  s o c i e t y .  N e w t o n  w o u l d  a g r e e  i n  s p i r i t  
a t  l e a s t  w i t h  L o c k e ' s  h y p o t h e t i c a l  s t a t e m e n t .  H e  w o u l d ,  h o w e v e r ,  
a l s o  a g r e e  t h a t  o n l y  G o d  k n o w s  w h a t  i s  b e n e f i c i a l  f o r  m a n  a n d  s o . c i e t y ,  
b u t  h e  w o u l d  ~ot a g r e e  t h a t  t h i s  k n o w l e d g e  w a s  n e c e s s a r i l y  o b s c u r e d  
f r o m  c o m m o n  t h o u g h t  a l t o g e t h e r .  H e  b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  w e r e  a  chos~n 
f e w ,  h i m s e l f  a m o n g  t h e m ,  w h o  w e r e  g i v e n  t h e  g i f t  a n d  t a s k  o f  m a k i n g  
G o d  ' . s  1  a w s  a n d  w i  1 1  k n o w n  t o  t h e  c o m m o n  m a n .  N e w t o n  a n d  L o c k e  w e r e  
t h e  e x c e p t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  r u l e  i n  t h e i r  o w n  t i m e .  W e  k n o w  N e w t o n ' s  
r a t i o n a l e ,  w h i c h  w a s  b a s e d  i n  r e l i g J o u s  p h i l o s o p h y ,  b u t  L o c k e ,  whil~ 
d e v o u t ,  w a s  b a s i c a l l y  a  m o r e  s e c u a l r  m i n d .  I f  a s k e d  t o  e x p l a i n  h i s  
v i e w s ,  L o c k e  m i g h t  h a v e  r e f e r r e d  t o  t h e  r e c e n t  c h a n g e s  w r o u g h t  i n  
s o c i e t y  b y  t h e  p e r i o d  o f  e x p l o r a t i o n  a n d  d i s c o v e r y .  W h o l e  n e w  v i s t a s  
h a d  b e e n  o p e n e d  u p  t o  p r e v i o u s l y  s e l f - c o n t a i n e d  c i v i l i z a t i o n s .  
E u r o p e a n s  w e r e  d r i n k i n g  s u c h  e x o t i c  t h i n g s  a s  t e a  a n d  c o f f e e  a n d  p r e -
s e r v i n g  f o o d s  w i t h  r a r e  s p i c e s .  M e n  w e r e  a c c u m u l a t i n g  w e a l t h  i n  t h e  
f o r m  o f  r a r e  m e t a l s .  A n d  w i t h  t h i s  a c c u m u l a t i o n  o f  w e a l t h ,  d y n a m i c  
i n  n a t u r e ,  w e r e  t h e r e  n o t  t h e  i m p l i c a t i o n s  t h a t  t h e r e  w a s  a  c h a n c e ,  
n o  m a t t e r  h o w  r e m o t e ,  t h a t  t h e  s i n g l e  i n d i v i d u a l  t h r o u g h  h i s  o w n  
e f f o r t s  m i g h t  s e c u r e  a  r e a s o n a b l e  p i e c e  o f  t h e  m a t e r i a l  p i e ?  C e r t a i n l y  
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t h e  r i s i n g  m e r c h a n t  c l a s s  w a s  p r o o f  p o s i t i v e  o f  t h i s  h o p e .  F a m i l y  
w e a l t h  i n  t h e  f o r m  o f  l a n d  w a s  s t i l l  t h e  o v e r r i d i n g  m e a n s  t o  s t a t u s ,  
b u t  i t  w a s  n o  l o n g e r  t h e  o n l y  m e a n s .  I f  G o d  h a d  i n t e n d e d  m a n  t o  
b l u n d e r  b l i n d l y  t h r o u g h  t h i s  l i f e  i n  h o p e  o f  s o m e  r e w a r d  i n  h e a v e n  
w h y  h a d  m a n  b e e n  a l l o w e d  t o  c o n q u e r  t h e  o c e a n s  t o  g a i n  t h e  w h e r e -
w i t h - a l l  t o  c o n t r o l  h i ' s  o w n  d e s t i n y  i n  t h i s  l i f e ?  T h e  a n s w e r  w a s ,  
m a n  h a d  n o t  b e e n  
1 1
a l l o w e d ;
1 1  
a l l o w a n c e  i m p l i e d  t h e  p o w e r  t o  a l s o .  
" d i  s a  1 1  o w . "  W h a t  ~an h a d  b e e n  g i v e n  i n  th~ b e g i n n i n g  w a s  R e a s o n ,  w i t h  
a  c a p i t a l  R ,  t o  · d i s c o v e r  t h e  s e c r e t s  o f  t h e  u n i v e r s e  w h i c h  w e r e  t h e  
k e y s  t o  p r o g r e s s  i n  t h i s  l i f e .  F u r t h e r  e v i d e n c e  o f  t h i s  v e h i c l e  f o r  
p r o g r e s s  w a s  t h e  t e c h n o l o g y  t h a t  m a n  h a d  c r e a t e d ,  t h r o u g h  r e a s o n - ,  
t o  s u p p l y  t h e  d e m a n d  f o r  p r o d u c t s  i n  a n  e v e r  i n c r e a s i n g  c o m m e r c i a l  
e c o n o m y .  W i t h  t h e  t e c h n o l o g y  c a m e  a  s h i f t  o f  l a b o r  f r o m  t h e  l a n d  
t o  c o t t a g e  i  n d u s  t r i e s  a n d  f a c t o r i e s .  T h e  o  1  d  o r d e r  w a s  n o · .  1  a n g e r  
v i a b l e .  T h e r e  w a s  a  n e e d  t o  r e e v a l u a t e  ~nd r e c o n c i l e  t h e  v a l u e s  o f  
t h e  o l d  o r d e r  a n d  t h e  n e w .  T h i s  e m b r y o n i c  s t a t e  o f  i n d u s t r i a l  
c a p i t a l i s m  c r e a t e d  a  c o n f l i c t  n o t  o n l y  o f  r e l i g i o u s  v a l u e s  b u t  a l s o  
o f  s e c u l a r  v a l u e s  w h i c h  n e e d e d  t o  b e  a d j u s t e d ,  a n d  i t  w a s  l e f t  t o  m e n  
l i k e  N e w t o n  a n d  L o c k e  t o  a r t i c u l i t e  a  t h o u g h t  w h i c h  h a d  b e e n  s u b m e r g e d  
i n  t h e  s o c i e t y  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  b e f o r e  i t  w o u l d  b e  b r o u g h t  i n t o  
t h e  l i g h t  a n d  i n t o  a n  a t m o s p h e r e  w h i c h  w o u l d  n o t  c a t e g o r i c a l l y  r e j e c t  
i t .  
L o c k e  w a s  a  p r i m e  c a n d i d a t e  f o r  t h i s  j o b  o f  a r t i c u l a t i o n .  H e  w a s  
s c h o l a r l y ,  s c i e n t i f i c ,  a n d  p h i l o s o p h i c a l ,  y e t  c o n t i n u a l l y  i n v o l v e d  i n  
p o l i t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  a f f a i r s  o f  h i s  t i m e .  
O f  P u r i t a n  b a c k o r o u n d ,  
- ~ 
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h e  h e l d  a  l o n g  a s s o c i a t i o n  w i t h  L o r d  S h a f t s b u r y ,  a n  a r d e n t  s u p p o r t e r  
o f  P r o t e s t a n t  c a u s e s ,  w h o  w a s  i n  a n d  o u t  o f  f a v o r  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  
u n t i l  h i s  d e a t h  i n  1 6 8 1 .  L o c k e ' s  e a r l y  p o l i t i c a l  c o n v i c t i o n s  w e r e  
r o y a l i s t ,  b u t  t h e s e  c h a n g e d  w h e n  h e  s a w  r e l i g i o u s  p e r s e c u t i o n s  p e r m i t -
t e d  t h r o u g h  t h e  C l a r e n d o n  C o d e  i n  1 6 6 6 .  H i s  v i e w s  f a v o r i n g  r e l i g i o u s  
t o l e r a t i o n  w e r e  e n h a n c e d  b y  s e e i n g  t h e  p r a c t i c a l  e f f e c t i v e n e s s  o f  s u c h  
p r a c t i c e s  i n  B r a n d e n b u r g ,  G e r m a n y  w h e r e  h e  h a d  b e e n  s e n t  o n  g o v e r n m e n t  
b u s i n e s s .  I n  s p i t e  o f  l i v i n g  t h r o u g h  p e r i o d s  o f  t r e m e n d o u s  c h a n g e  a n d  
u p h e a v a l  i n  E n g l i s h  g o v e r n m e n t ,  L o c k e  m a n a g e d  t o  e m e r g e  r e l a t i v e l y  u n -
s c a t h e d .  P e r h a p s  h i s  g o o d  f o r t u n e  w a s  d u e  t o  h i s  g e n e r a l  i n c l i n a t i o n  
n o t  t o  s e e k  p~rsonal a g g r a n d i z e m e n t  a n d  h i s  a b i l i t y  t o  j u d g e  w h e n  n o t  
t o  b e  i n  t h e  l i m e - l i g h t .  M o s t  o f '  h i s  w o r k s  w e r e  n o t  p u b l i s h e d  u n t i l  
b e t w e e n  1 6 9 0  a n d  1 6 9 5 .  D e l a y e d  p u b l i c a t i o n  w a s  a  w i s e  m o v e .  M a n y  
" r a d i c a l "  i d e a s  w r i t t e n  a t  a n  e a r l i e r  t i m e  w e r e  n o  l o n g e r  c o n s i d e r e d  
r a d i c a l .  
I n e v i t a b l y  i n  a  p h i l o s o p h i c a l  d i s c u s s i o n  c o n c e r n i n g  t h e  n a t u r e  
a n d  p u r p o s e  o f  m a n ,  s o m e o n e  w i l l  a s k ,  
1 1  
H o w  d o  y o u  e x p l a i n  a l l  t h e  
e v i l  i n  t h e  w o r l d ?  
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I t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e m e m b e r  t h a t  L o c k e  w a s  a  m a n  
o f  f a i t h  a s  w e l l  a s  r e a s o n  a n d  i n  t h i s  r e s p e c t  h i s  t h i n k i n g  w a s  
t r u l y  a  r e c o n c i l i a t i o n  o f  o l d  a n d  n e w  v a l u e s .  H a d  L o c k e  n o t  b e e n  a  
m a n  o f  f a i t h ,  h i s  v i e w s  m i g h t  h a v e  b e e n  t o o  r a d i c a l  t o  b e  a c c e p t e d  b y  
t h e  b u l k  o f  p e o p l e  i n  t h e  1 8 t h  o r  t h e  2 0 t h  C e n t u r y .  A  b e l i e f  i n  G o d  
w a s  a  v a l u e  c o r n e r s t o n e  i n  t h e  s o c i e t y .  L o c k e  d i d  n o t  r e j e c t  t h a t  
c o n c e p t .  A l o n g  w i t h  N e w t o n ,  h e  s i m p l y  a c c e p t e d  G o d  i n  a  n e w  d i m e n s i o n ;  
G o d  w a s  a  f i r s t  c a u s e  r a t h e r  t h a n  j u s t  a  f i r s t .  A s  i n  p r e - 1 7 t h  C e n t u r y ,  
i ! l l ' I  " " ' _ , , . . , ' ! - . . , _  ~---lit-~_.._~..--~- Q " _ . _ . . , . ,  ~ . . .  . . . , . . , , . , . . , . . _ _ - « - . . . . . . . , . .  _ . . , . . , . ,  M > . - * " ' " " '  . . .  ' 1 1 1 . Y . . . .  ~ . ,  . . . . .  ~w - . . .  
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m o r a l i t y  w a s  s t i l l  a n  e s s e n t i a l  i n g r e d i e n t  i n  h u m a n  n a t u r e .  I n  f a c t  
i t  w a s  s t i l l  m o r a l i t y  w h i c h  w a s  a t  t h e  b a s e  o f  h u m a n  p r o g r e s s ,  b u t  t h e  
e m p h a s i s  h a d  s h i f t e d  f r o m  t h e  n e x t  w o r l d  t o  t h i s  o n e .  M o r a l i t y  h a d  
s h i f t e d  f r o m  t h e  p a s s i v e  t o  t h e  a c t i v e  t e n s e ,  w h i c h  i s  o n e  o f  t h e  p r i -
m a r y  e l e m e n t s  i n  t h e  c o n c e p t u a l  a p p r o a c h .  
B e i n g  a  m a n  o f  s c i e n c e ,  L o c k e  h a d  l o n g  u s e d  t h e  i n d u c t i v e  m e t h o d  
I  
o f  p r o b l e m  s o l v i n g .  E x p e r i m e n t  a n d  o b s e r v a t i o n  w e r e  n o t  n e w  t o o l s  t o  
h i m .  H e  m e t  S i r  I s a a c  N e w t o n  i n  1 6 8 7 ,  a t  w h i c h  t i m e  N e w t o n  h a d  d e v e l o p e d  
h i s  t h e o r i e s  o f  g r a v i t y .  G i v e n  h i s  o w n  b a c k g r o u n d  a n d  N e w t o n ' s  d i s c o v -
e r i e s  t h e  c o m b i n a t i o n  w a s  p r o b a b l y  e n o u g h  f o r  h i m  t o  c l a r i f y  h i s  i d e a s  
o f  G o d  i n  n a t u r e .  
N e w t o n ' s  l i f e  w o r k ,  a n d  e s p e c i a l l y  h i s  p e r f e c t i o n  o f  t h e  
c a l c u l u s  a n d  h i s  g r a n d  · m a t h e m a t i c a l  f o r m u l a t i o n s  o f  t h e  
r e l a t i o n  o f  t h e  p l a n e t s  a n d  t~e l a w s  o f  g r a v i t y  s e e m e d  t o  
c o n t e m p o r a r i e s  t o  e x p l a i n  a l l  n a t u r a l  p h e n o m e n a ,  o r  a t  l e a s t  
t o  s h o w  h o w  a l l  s u c h  p h e n o m e n a ,  i n c l u d i n g  t h e  b e h a v i o r  o f  
h u m a n  b e i n g s  c o u l d  b e  e x p l a i n e d .  
T h e r e f o r e ,  w h e n  a s k e d  h o w  d o  y o u  a c c o u n t  f o r  a l l  t h e  e v i l  i n  t h e  
w o r l d ,  L o c k e  c o u l d  e x p l a i n  t h a t  e v i l  e x i s t s  b e c a u s e  m a n  h a s  b r o k e n  
t h e  l a w s  o f  n a t u r e  w h i c h  a r e  i n  f a c t  t h e  l a w s  o f  G o d .  M a n  i s  l i v i n g  
i n  a  s t a t e  o f  d i s h a r m o n y  b e c a u s e  h e  h a s  n o t  d e v e l o p e d  h i s  a b i l i t y  t o  
r e a s o n  w h i c h  i s  t h e  o n l y  m e a n s  o f  u n d e r s t a n d i n g  t h e  s e c r e t s  o f  t h e  
u n i v e r s e .  D e v e l o p  r e a s o n  a n d  m a n  i s  c a p a b l e  o f  l i v i n g  i n  h a r m o n y  w i t h  
n a t u r e ,  t h u s  c r e a t i n g  t h e  p e r f e c t  s o c i e t y .  O n c e  w e  u n d e r s t a n d  t h e  
n a t u r e  i n  h u m a n  a f f a i r s  a l l  w e  h a v e  t o  d o  i s  r e g u l a t e  o u r  a c t i o n s  
9 B r i n t o n ,  C r a h e ,  T h e  S h a p i n g  o f  M o d e r n  T h o u g h t ,  P r e n t i c e  H a l l  
I n c . ,  E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N e w  J e r s e y  1 9 6 3 ,  p a g e  1 0 9 .  
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a c c o r d i n g l y  a n d  t h e r e  w i l l  b e  n o  m o r e  e v i l  b e h a v i o r .  R e a s o n  i s  t h e  
v e h i c l e  b y  w h i c h  o n e  s e p a r a t e s  a p p e a r a n c e s  f r o m  r e a l i t y  a n d  r e a l i t y  
i s  b a s i c a l l y  a  s e t  o f  p e r c e i v e d  r e l a t i o n s h i p s .  
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H o w  t h e n ,  d o e s  o n e  d e v e l o p  r e a s o n ?  N e w t o n  p r o v i d e d  t h e  c l u e .  I f  
n a t u r e  i s  t h e  e m b o d i m e n t  o f  G o d ,  t h e n  o n e  d e v e l o p s  R e a s o n  b y  o b s e r v i n g  
n a t u r e .  T h e  s c i e n t i f i c ,  i n d u c t i v e  m e t h o d  i s  t h e  s t r a t e g y  f o r  o b s e r -
v a t i o n .  R e d u c e  a l l  t h i n g s  t o  t h e i r  s i m p l e s t  f o r m .  S t r i p  t h e m  o f  a l l  
a r t i f i c i a l ,  n o n e s s e n t i a l  t r a p p i n g s .  H u m a n  i n s t i t u t i o n s  m u s t  b e  m a d e  
m o r e  s i m p l e .  G o v e r n m e n t  s h o u l d .  b r i n g  o r d e r ,  b u t  n o t  s u p p r e s s ;  r e l i g i o n s  
s h o u l d  r e f l e c t  a  n a t u r a l  p i e t y  w i t h o u t  
1 1
p a g a n i s t i c
1 1  
r i t u a l ;  e d u c a t i o n  
s h o u l d  d e v e l o p  r e a s o n · t o  p r o d u c e  m o r a l  c i t i z e n s .  T h e  u n d e r l y i n g  a s s u m p -
t i o n  i s  t h a t  i n s t i t u t i o n s  a r e  e x t e n s i o n s  o f  t h e  p e o p l e  w h o  m a k e  t h e m .  
P e o p l e ,  b e f o r e  b e i n g  c o r r u p t e d  w e r e  e x t e n s i o n s  o f  a n  o r d e r l y ,  l a w -
a b i d i n g  n a t u r e .  P e o p l e  c o n t r o l l e d  t h e  i n s t i t u t i o n s  r a t h e r  t h a n  t h e  
i n s t i t u t i o n s  c o n t r o l l i n g  t h e  p e o p l e .  H e r e  i s  t h e  b a s i c  p r e m i s e  o f  t h e  
d e m o c r a t i c  s o c  i  e . t Y .  A n d  s o ,  h e r e  a  r e  t h e  s e e d s  o f  t h e  n e c e s s i t y  o f  a  
c o n c e p t u a l  a p p r o a c h  f o r  t e a c h i n g  i n  a  d e m o c r a t i c  s o c i e t y .  F u r t h e r ,  i n  
o r d e r  f o r  r a t i o n a l  p e o p l e  t o  c o n t r o l  i n s t i t u t i o n s ,  a l l  t h e  p e o p l e  m u s t  
b e  e d u c a t e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r e a s o n .  T h e  c o n c e p t u a l  a p p r o a c h  i s  
t h e r e f o r e  d i r e c t e d  t o w a r d  m a s s  e d u c a t i o n .  
I n  h i s  s p e c i f i c  p r o p o s a l s  f o r  e d u c a t i o n ,  L o c k e  r e m a i n e d  t r u e  t o  
t h e  m o d e l  p r o v i d e d  b y  n a t u r e .  E d u c a t i o n  o f  t h e  c h i l d  s h o u l d  b e g i n  w i t h  
a n  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  c h i l d  t o  d e t e r m i n e  h i s  i n d i v i d u a l  n e e d s .  T h e  
c h i l d ,  l i k e  e v e r y t h i n g  i n  n a t u r e ,  h a s  s p e c i f i c  s t a g e s  o f  m a t u r a t i o n  
w h i c h  r e q u i r e  s p e c i a l  a t t e n t i o n  a n d  t e c h n i q u e .  O n c e  n e e d s  a r e  d e t e r m i n e d ,  
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t h e  t e a c h e r  m u s t  m a i n t a i n  a  b a l a n c e  b e t w e e n  f r e e d o m  a n d  a u t h o r i t y .  
A t t i t u d e s  m u s t  b e  d e v e l o p e d  t h r o u g h  c u r i o s i t y  a n d  s a t i s f i e d  a s  n e a r l y  
a s  p o s s i b l e  t h r o u g h  f i r s t - h a n d  e x p e r i e n c e s .  K n o w l e d g e  i m p a r t e d  s h o u l d  
b e  u s a b l e  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  c o n f i n e d  t o  c o n c r e t e  a p p l i c a t i o n .  T r u t h  
i s  a  v a l u a b l e  e n d  i n  i t s e l f  a n d  i s  o f  c o u r s e  a p p l i c a b l e  o r  u t i l i t a r i a n  
o n  a b s t r a c t  l e v e l s .  T h e  c h i l d ' s  m o r a l i t y  s h o u l d  b e  d e v e l o p e d  t h r o u g h  
s e l f  d i s c i p l i n e  a n d  s e l f  d e n i a l .  T h e  i n d u c t i v e  m e t h o d  i s  c o n s i s t e n t  
w i t h  L o c k e ' s  v i e w  t h a t  t h e  n e w  b o r n  c h i l d  d o e s  h o t  h a v e  a n y t h i n g  r e g -
i s t e r e d  i n  t h e  m i n d  u n t i l  h e  b e g i n s  t o  e x p e r i e n c e  t h e  o u t s i d e  w o r l d  .  
. . .  s i m p l e  i d e a s  w h i c h  r e s u l t  f r o m  s e n s e  p e r c e p t i o n  a r e  
f o u n d a t i o n s  o f  k n o w l e d g e ;  n o  h u m a n  b e i n g  c o u l d  l i v e  
i n t e l l i g e n t l y  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e m  a l o n e .  T h e s e  s i m p l e  
i d e a s  m u s t  b e  i n t e g r a t e d  a n d  f u s e d  i n t o  c o m p l e x  · i d e a s .  
T h i s  i s  t h e  f u n c t i o n  o f  r e a s o n  a n d  u n d e r s t a n d i n g ,  w h i c h  
h a s  t h e  p o w e r  t o  c o m b i n e ,  c o o r d i n a t e ,  a n d  o r g a n i z e  t h e  ·  
i m p r e s s i o n s  r e c e i v e d  f r o m  t h e  s e n s e s  a n d  t h u s  t o  b u i l d  a  
u s a b l e  b o d y  o f  g e n e r a l  t r u t h .  S e n s a t i o n  a n d  R e a s o n  a r e  
b o t h  i n d i s p e n s a b l e ,  t h e  o n e  f o r  f u r n i s h i n g  t h e  m i n d  w i t h  
t h e  r a w  m a t e r i a l s  o f  k n o w 1 l g g e  a n d  t h e  o t h e r  f o r  w o r k i n g  
t h e m  i n t o · m e a n i n g f u l  f o r m .  
S i n c e  t h e  c h i l d  r e c e i v e s  t h e  b e g i n n i n g  o f  s i m p l e  s e n s o r y  e x p e r i e n c e  
a t  b i r t h ,  t h e  p a r e n t  a s  t e a c h e r  e m e r g e s  a s  o n e  o f  t h e  e n t i t i e s  i n  t h e  
c o n c e p t u a l  a p p r o a c h .  T h i s  t h o u g h t  w a s  m o s t  c a r e f u l l y  n u r t u r e d  b y  t h o s e  
w h o  l a t e r  r e f i n e d  L o c k e ' s  i d e a s .  C o m b i n e d  s e n s a t i o n  a n d  r e a s o n  a r e  
t h e  s e e d s  o f  m o d e r n  c o g n i t i v e  t h e o r i e s  w h i c h  w i l l  b e  d i s c u s s e d  a t  a  
l a t e r  p o i n t .  
A  c o m m o n  g o a l  f o r  m a s s  e d u c a t i o n  i m p l i e s  a  c o m m o n  s c h o o l  f~r 
r i c h  a n d  p o o r  a l i k e .  L o c k e  w a s  r e v o l u t i o n a r y  i n  h i s  s u g g e s t i o n s  t h a t  a  
l O s u r n s ,  E d w a r d  M c N a l l ,  W e s t e r n  C i v i l i z a t i o n ,  T h e i r  H i s t o r y  a n d  
T h e i r  C u l t u r e ,  W . W .  N o r t o n  a n d  C o . ,  I n c . ,  5 t h  e d . ,  1 9 5 8 ,  p a g e  5 2 3  
g e n t l e m a n ' s  s o n  s h o u l d  l e a r n  a  t r a d e ,  a n d  t h a t  t h e  l a b o r i n g  c l a s s  
s h o u l d  h a v e  w o r k i n g  s c h o o l s  w h i c h  w o u l d  b e  p a i d  f o r  b y  t h e  p r o d u c t s  
o f  t h e  c h i l d r e n ' s  l a b o r .  T h e  s u g g e s t i o n  f o r  " g e n t l e - s o n s "  w a s  n o t  
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f o l l o w e d ,  b u t  s o m e  s c h o o l s  f o r  t h e  p o o r  h a d  t h e i r  f o u n d a t i o n s  i " n  L o c k e ' s  
i d e a .  L e s t  w e  l o s e  s i g h t  o f  h o w  u n o r t h o d o x  t h e s e  i d e a s  m u s t  h a v e  s e e m e d  
t o  m a n y  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  d a y ,  t h e  f o l l o w i n g  q u o t e  w r i t t e n  i n  1 7 2 3 ,  
( 2 1  y e a r s  a f t e r  L o c k e ' s  d e a t h )  m i g h t  s e r v e  t o  b r i n g  u s  b a c k  i n t o  p e r -
s p e c t i v e .  " T o  m a k e  s o c i e t y  h a p p y  i t  i s  n e c e s s a r y  t h a t  g r e a t  n u m b e r s  
s h o u l d  b e  w r e t c h e d  a s  w e l l  a s  p o o r .
1 1
1 1  T h e  r a t i o n a l e  b e h i n d  t h i s  k i n d  
o f  t h i n k i n g  w a s  t h a t  i f  . m e n  w e r e  n o t  i n  d i r e  n e e d  w h a t  c o u l d  p o s s i b l y  
m o t i v a t e  t h e m  t o  d o  a n  h o n e s t  d a y ' s  w o r k .  T h e  u p l i f t i n g  o f  th~ p o o r ,  
i n  t h e  m i n d s  o f  m a n y ,  w a s  t h e  s u r e  r o a d  t o  t h e  d e c l i n e  o f  c i v i l i z a t i o n !  
F o r t u n a t e l y ,  t h e r e  w e r e  p h i l o s o p h e r s  l i k e  V o l t a i r e  a n d  R o u s s e a u  t o  p o p -
u l a r i z e  t h e  s u g g e s t i o n s  o f  L o c k e  s o  t h a t  t h e y  d i d  n o t  f a l l  a l t o g e t h e r  o n  
a  s o c i e t y  o f  d e a f  e a r s .  
V o l t a i r e  h e l p e d  t o  p o p u l a r i z e  t h e  i d e a s  o f  N e w t o n  a n d  L o c k e  b u t  i t  
w a s  R o u s s e a u  w h o s e  w r i t i n g  m o s t  i n f l u e n c e d  o n e  o f  t h e  e d u c a t o r s ,  J o h a n n  
H e i n r i c h  P e s t a l o z z i ,  w h o s e  p h i l o s o p h i e s  w e r e  t o  f i n d  t h e i r  w a y  a n d  e x e r t  
t r e m e n d o u s  i n f l u e n c e  o n  e d u c a t i o n a l  t h e o r i e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
R o u s s e a u ' s  t r e a t i s e  o n  e d u c a t i o n ,  E m i l e  _ _  ( 1 7 6 2 )  c o n t a i n s  t h r e a d s  o f  
L o c k e ' s  p h i l o s o p h y ,  b u t  i t  i s  e s s e n t i a l l y  a  d i s t o r t i o n  o f  t o c k e
1
s  o r i g i -
n a l  t h i n k i n g .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  b o o k  s t r e s s e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  f a m i l y  
l i f e ,  b o d i l y  e x e r c i s e  a n d  f i r s t  h a n d  e x p e r i e n c e s  a s  a  s o u r c e  o f  k n o w l e d g e .  
l l H e i l b r o n e r ,  R o b e r t  L . ,  T h e  W o r l d l y  P h i l o s o p h e r s ,  T i m e  
I n c o r p o r a t e d ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 1 ,  p a g e  3 1 .  .  
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I t  a l s o  a d v o c a t e s  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  o f  a n y  p u r s u i t  o f  s t u d y  a s  t h e  
c h i l d ' s  n e e d ,  d e s i r e ,  a n d  r e a d i n e s s .  B o t h  L o c k e  a n d  R o u s s e a u  b e l i e v e d  
t h a t  t h e  b e s t  t e a c h i n g  i s  d o n e  i n  a  t u t o r i a l  r e l a t i o n s h i p .  B e y o n d  t h i s ,  
h o w e v e r ,  L o c k e  a n d  R o u s s e a u  p a r t  c o m p a n y .  S e l f  d i s c i p l i n e  a n d  s e l f  
d e n i a l  w e r e  n o t  e l e m e n t s  t h a t  R o u s s e a u  p r a c t i c e d  i n  h i s  o w n  l i f e  o r  
a d v o c a t e d  f o r  o t h e r s .  H i s  i s  n o t  a  d i s t o r t i o n  b y  m a n i p u l a t i o n ,  b u t  
r a t h e r  a  d i s t o r t i o n  t h r o u g h  o m i s s i o n .  R o u s s e a u  l i k e d  t h e  i d e a  o f  u n -
c o r r u p t e d  n a t u r e  a n d  f r o m  t h i s  c o n c l u d e d  t h a t  c h i l d r e n ,  p e a s a n t s ,  a n d  
· s a v a g e s  a r e  t h e  v i r g i n a l  r e f l e c t i o n s  o f  s u c h .  F o r  R o u s s e a u ,  e d u c a t i o n  
m e a n t  l e a v i n g  t h e . c h i l d  a l o n e  t o  h i s  o w n  d e v i c e s  u n t i l  a t  l e a s t  t h e  
a g e  o f  t w e l v e ,  w h i c h  w o u l d  a l l o w  f o r  a n  u n i n h i b i t e d  u n f o l d i n g  o f  t h e  
c h i l d ' s  n a t u r e ,  w h i c h  w a s  i n n a t e l y  g o o d  4 n l e s s  s p o i l e d  b y  s o c i e t y .  
J o h a n n  H e i n r i c h  P e s t a  1  o z z i  r e a d  E m i  1  e  a n d  v 1 a s  t a k e n  w i t h  t h e  i d e a  
o f  n a t u r a l  e d u c a t i o n .  H e  a g r e e d  t h a t  c h i l d r e n  m o v e  t h r o u g h  d e f i n i t e  
s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t  a n d  t h a t  e a c h  s t a g e  c a l l e d  f o r  a  d i f f e r e n t  a p p r o a c h  
t o  l e a r n i n g .  H e  w a s  a l s o  v e r y  m u c h  i n  f a v o r  o f  k n o w l e d g e  g l e a n e d  
o u t s i d e  o f  t h e  t e x t  b o o k .  W h i l e  a c k n o w l e d g i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  E m i l e ,  
h e  w a s  d i s c e r n i n g  e n o u g h  t o  s p o t  m a n y  o f  i t s  i m p r a c t i c a l i t i e s .  P e s t a l o z z i  
w o u l d  l i k e l y  h a v e  g o t t e n  a l o n g  f a m o u s l y  w i t h  J o h n  L o c k e .  T h e  f o l l o w i n g  
i s  a  s u m m a r y  o f  L o c k e ' s  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y ,  b u t  i t  c o u l d  a s  e a s i l y  
h a v e  b e e n  w r i t t e n  a b o u t  P e s t a l o z z i .  
E x a m p l e  a n d  p r a c t i c e  a r e  b e t t e r  t h a n  p r e c e p t .  C h i l d r e n  
s h o u l d  n o t  b e  w e a r i e d  w i t h  l e c t u r e s .  C h i l d r e n  a r e  n o t  
c a p a b l e  o f  r e a s o n i n g  f r o m  r e m o t e  p r i n c i p l e s .  T h e y  c a n n o t  
c o n c e i v e  t h e  f o r c e  o f  l o n g  . d e d u c t i o n s .  T h e  r e a s o n s  t h a t  
m o v e  t h e m  m u s t  b e  o b v i o u s  a n d  l e v e l  t o  t h e i r  t h o u g h t s ,  a n d  
s u c h  a s  m a y  b e  f e l t  a n d  t o u c h e d .  T h e y  s h o u l d  a s  f a r  a s  
p o s s i b l e  b e  t a k e n  i n t o  c o n f i d e n c e  a n d  d e a l t  w i t h  a s  o n e  
h u m a n  b e i n g  t o  a n o t h e r .  A b o v e  a l l ,  t h e r e  i s  n e e d  f o r  
h o n e s t y  i n  t h e  t e a c h e r .  C h i l d r e n  e a s i l y  p e r c e i v e  w h e n  
t h e y  a r e  s l i g h t e d  o r  d e c e i v e d . 1 2  
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P e s t a l o z z i  w a s  e a s i l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  p h i l o s o p h i e s  o f  t h e  
E n l i g h t e n m e n t  i n  t h a t  h e  a l r e a d y  h a d  a  w e l l  d e v e l o p e d  s o c i a l  c o n s c i e n c e  
a n d  a  t r e m e n d o u s  d e s i r e  t o  s e r v e  m a n  a n d  s o c i e t y .  H i s  b i o g r a p h e r  
c o m m e n t e d  t h a t  f o r  P e s t a l o z z i ,  ' ' E d u c a t i o n  w a s  n o t  s i m p l y  a  m a t t e r  o f  
t e a c h i n g  c h i l d r e n ,  b u t  o f  i m p r o v i n g  s o c i e t y  a n d  e n a b l i n g  e v e r y  i n d i v i d -
u a l  t o  l i v e  a  f u l l  a n d  h a r m o n i o u s  l i f e .
1 1
1 3  F r o m  1 7 7 4  t o  1 7 7 8  h e  c o n -
d u c t e d  t h e  N e u h o f  ( N e w  F a r m )  e x p e r i m e n t .  H e  e s t a b l i s h e d  a  s c h o o l  f o r  
c h i l d r e n  o f  t h e  p o o r .  T h e  c u r r i c u l u m  w a s  e n t i r e l y  p r a c t i c a l :  r e a d i n g ,  
w r i t i n g ,  a r i t h m e t i c ,  a n d  r e l i g i o n ,  p l u s  v o c a t i o n a l  j o b s  w h i c h  h e l p e d  
s u p p o r t  t h e  c h i l d r e n  a n d  k e e p  t h i n g s  r u n n i n g  a s  L o c k e  h a d  p r o p o s e d .  
T h e  b o y s  w e r e  e n g a g e d  i n  s i m p l e  a g r i c u l t u a l  j o b s  a n d  t h e  g i r l s  h a d  t h e i r  
c o u n t e r p a r t  i n  s p i n n i n g ,  g a r d e n i n g ,  a n d  c o o k i n g .  P e s t a l o z z i  b e l i e v e d  
t h a t  i t  w o u l d  b e  u n f a i r  t o  t r a i n  c h i l d r e n  b e y o n d  t h e i r  r e a s o n a b l e  
e c o n o m i c  e x p e c t a t i o n s .  S o  t h e  f o o d  w a s  s i m p l e ,  a s  w e r e  a l l  l i v i n g  
c o n d i t i o n s .  H i s  a i m  w a s  t o  t e a c h  t h e m  t o  s u r v i v e  a s  w e l l  a s  p o s s i b l e  
i n  t h e i r  o w n  e n v i r o n m e n t  o f  p o v e r t y .  P e r h a p s  P e s t a l o z z i  w a s  t h e  f i r s t  
1 2
J e f f r e y s ,  M . V . C . ,  J o h n  L o c k e : P r o p h e t  o f  Com~on S e n s e ,  M e t h u e n  
a n d  C o . ,  L t d . ,  1 9 6 7 ,  p a g e  6 1 .  
1 3 H e a f f o r d ,  M i c h a e l ,  P~stalozzi: H i s  T h o u g h t  a n d  i t s  R e l e v a n c e  
T o d a y ,  M e t h u e n  a n d  C o . ,  L t d . ,  1 9 6 7 ,  p a g e s  1 5 - 1 6 .  
;  
1 ·  
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e d u c a t o r  t o  d e v e l o p  a  t r u l y  rele~ant c u r r i c u l u m .  
I n  1 7 7 9 ,  t h e  s c h o o l  w a s  f o r c e d  t o  c l o s e  d u e  t o  l a c k  o f  f u n d s ,  b u t  
t h e  t i m e  s p e n t  w a s  a  s u c c e s s .  T h e  c h i l d r e n  h a d  l e a r n e d  a n d  g r o w n  h e a l t h y ,  
p r o v i n g  t o  P e s t a l o z z i  t h a t  h i s  m e t h o d s  d i d  w o r k  a n d  p r o v i d i n g  h i m  w i t h  
t h e  b e g i n n i n g s  o f  h i s  e d u c a t i o n a l  t h o µ g h t .  I t  w o u l d  b e  t w e n t y  y e a r s  
b e f o r e  h e  w o u l d  h a v e  a n o t h e r  c h a n c e  t o  t . e s t :  h i s  t h e o r y  i n  a  p r a c t i c a l  
w a y .  M e a n w h i l e  h e  w r o t e  a b o u t  e d u c a t i o n  a n d  c o r r e s p o n d e d  w i t h  f o r e i g n  
p o l i t i c i a n s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  F r a n c e ,  w h o  w e r e  o p e n  t o  h i s  i d e a s .  
I t  i s  i r o n i c  t h a t  P e s t a l o z z i ,  a  t r u l y  g e n t l e  m a n  w h o  s u b o r d i n a t e d  
e v e r y t h i n g  t o  e s t a b l i s h i n g  a  r e l a t i o n s h i p  o f  l o v e  b e t w e e n  h i m s e l f  a n d  
t h e  c h i l d r e n  h e  t a u g h t ,  s h o u l d  f i n d  h i s  o p p o r t u n i t y  t o  t e a c h  t h r o u g h  
t h e  d e s t r u c t i o n  o f  w a r .  I n  1799~ t h e  S w i s s  C o n f e d e r a t i o n  h a d  b e e n  
d e f e a t e d  b y  t h e  F r e n c h .  T h e  c a n t o n  o f  N i d w a l d  h a d  r~sisted f u r i o u s l y .  
M o s t  o f  t h e  a d u l t  p o p u l a t i o n  h a d  b e e n  k i l l e d ,  l e a v i n g  a  p a s s e l  o f  o r p h a n s  
t o  b e  c a r e d  f o r .  P e s t a l o z z i  w a s  g i v e n  a  c o n v e n t  i n  S t a n s  a n d  a s k e d  t o  
s e t  u p  a  s c h o o l  f o r  t h e  o r p h a n s .  H e  h a d  m a n y  o b s t a c l e s  t o  o v e r c o m e ,  
t h e  p r i m a r y  o n e  b e i n g  t h a t  h e  w a s  s e e n  a s  a n  a g e n t  o f  t h e  h a t e d  g o v e r n -
m e n t .  T h e  o t h e r  w a s  t h a t  h e  h a d  e i g h t y  t o t a l l y  u n d i s c i p l i n e d ,  u n d e r f e d  
a n d  i l l - c l o t h e d  c h i l d r e n  o f  a l l  a g e s  w i t h  w h o m  t o  d e a l .  I n  o n e  y e a r  
h e  h a d  a c h i e v e d  r e a s o n a b l e  s u c c e s s ,  b u t  t h e  c o n v e n t · w a s  t u r n e d  b a c k  t o  
t h e  g o v e r n m e n t  t o  b e  u s e d  a s  a  h o s p i t a l ,  a n d  o n c e  a g a i n  h i s  s c h o o l  c a m e  
t o  a n  e n d .  
F o r  a  s h o r t  t i m e  h e  t a u g h t  i n  a  b o y ' s  s c h o o l ,  b u t  h i s  u n o r t h o d o x  
a p p r o a c h  t o  e d u c a t i o n  s o o n  c a u s e d  h i m  t o  b e  d e m o t e d  t o  b e i n g  a  t e a c h e r  
i n  a  g i r l  
1
s  s c h o o l .  T h e n ,  i n  1 8 0 0 ,  opportuni~y o n c e  a g a i n  w a s  t e m p e r e d  
b y  s a d n e s s .  T h e  d e a t h  o f  a  f r i e n d  l e f t  a  p o s i t i o n  o p e n  w h i c h  w o u l d  
a l l o w  h i m  t o  o p e n  a  s c h o o l  o f  h i s  o w n .  I t  w a s  i n  t h i s  p e r i o d ,  w i t h  
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t h e  h e l p  o f  a b l e  a n d  ded~cated a s s i s t a n t s ,  t h a t  P e s t a l o z z i ' s  e d u c a t i o n a l  
t h e o r i e s  w e r e  f u l l y  d e v e l o p e d  a n d  t e s t e d .  
T h e  s c h o o l ' s  c u r r i c u l u m  w a s  b a s e d  o n  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  e d u c a t i o n  
m u s t  h a r m o n i z e  w i t h  n a t u r e ,  w h i c h  m e a n t  s t a r t i n g  w i t h  t h e  s i m p l e s t  
e l e m e n t s ,  l e a r n i n g  t h e m ,  p r e s e r v i n g  t h e m ,  a n d  b u i l d i n g  o n  t h e m .  P e s t a l o z z i  
d i f f e r e d  f r o m  L o c k e  i n  t h a t  h e  s a w  h e r e d i t y  a s  o n e  d e t e r m i n i n g  f a c t o r  
i n  a  c h i l d ' s  a b i l i t y  t o  l e a r n .  W h a t  G a l i l e o  d i d  f o r  p h y s i c s ,  P e s t a l o z z i  
d i d  f o r  e d u c a t i o n ;  a b i l i t y  a n d  p o t e n t i a l  b e c a m e  r e l a t i v e  t e r m s .  N o t  
a l l  w e r e  c a p a b l e  o f  l e a r n i n g  t h e  s a m e  a m o u n t  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  b u t  t h e  
p r o p e r  s t i m u l a t i o n  w a s  e s s e n t j a l  t o  d e v e l o p  t h e  f u l l  p o t e n t i a l  o f  t h e  
c h i l d
1
s  m i n d .  T h e  l e v e l  o f  d i f f i c u l t y  o f  m a t e r i a l  m u s t  c o r r e s p o n d  
e x a c t l y  t o  t h e  c h i l d ' s  d e v e l o p i n g  c a p a c i t y  t o  u n d e r s t a n d .  I n  t h e s e ·  
i d e a s  P e s t a l o z z i  w a s  f o r e s h a d o w i n g  t h e o r i e s  l a t e r  d e v e l o p e d  b y  P i a g e t .  
T h e  b a s i c  m e n t a l  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  e d u c a t i o n  w e r e  l a n g u a g e ,  
n u m b e r  a n d  f o r m .  L a n g u a g e  w a s  s e e n  a s  t h e  e s s e n c e  o f  m e n t a l  c o n s c i o u s -
n e s s ;  t h e r e f o r e ,  t h e  c h i l d  m u s t  s t u d y  s o u n d s ,  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  a n d  
s e m a n t i c s .  N u m b e r s  w e r e  t h e  v e h i c l e s  b y  w h i c h  t h e  c h i l d  l e a r n e d  a b o u t  
q u a n t i t y ,  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  p a r t s ,  a n d  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  o b j e c t s .  
F o r m  w a s  t h e  b a s i s  f o r  w r i t i n g ,  g e o m e t r y  a n d  d r a w i n g .  A l l  l e a r n i n g  
p r o c e e d e d  f r o m  o b s e r v a t i o n  w h i c h  i n v o l v e d  u s i n g  a l l  o f  t h e  s e n s e s  
p r o p e r l y  t u n e d .  
I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  i d e a  t h a t  e d u c a t i o n  w a s  t h e  m e a n s  t h r o u g h  
w h i c h  t o  r e f o r m  s o c i e t y ,  m o r a l  e d u c a t i o n  h a d  a  p r o m i n e n t  p o s i t i o n  i n  
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t h e  c u r r i c u l u m .  P e s t a l o z z i  w a s  t h e  g e n t l e s t  o f  m e n  a n d  h i s  c h i l d r e n  
w e r e  t a u g h t  m o r a l  p r e c e p t s  t h r o u g h  e x a m p l e  a n d  a  d e l i b e r a t e  m e t h o d  o f  
b u i l d i n g  t r u s t  a n d  s e c u r i t y  b e t w e e n  h i m s e l f  a n d  t h e  c h i l d r e n  w i t h  w h o m  
h e  w o r k e d .  T h e y  w e r e  n o t  t a u g h t  a b o u t  r e l i g i o n  a n d  v i r t u e  b u t  w e r e  
e n c o u r a g e d  t o  l e a d  a  v i r t u o u s  l i f e ,  w h i c h  f o r  P e s t a l o z z i  m e a n t  d o i n g  
g o o d  f o r  o n e ' s  f e l l o w  m a n .  M o r a l  e d u c a t i o n  b e g a n  a t  h o m e ,  a n d  t h e  s c h o o l  
s h o u l d  b e  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  w a r m t h  a n d  s e c u r i t y  i n i t i a t e d  i n  t h e  h o m e ,  
p a r t i c u l a r l y  b y  t h e  m o t h e r .  
1 1
T h e  i n s t i t u t e s  a t  B u r g d o r f  a n d  Y v e r d o n  
t o o ,  P e s t a l o z z i  c o n c e i v e d  a s  l a r g e  f a m i l i e s  i n  w h i c h  t h e  t e a c h e r s  t o o k  
o v e r  t h e  r o l e  o f  t h e  p a r e n t s  i n  e n c o u r a g i n g  f a m i l y  v i r t u e s .
1 1
1 4  A p p a r e n t -
l y  P e s t a l o z z i  w a s  p a r t i c u l a r l y  s u c c e s s f u l  i n  t h i s  r e g a r d  j u d g i n g  f r o m  
a  s t a t e m e n t  w r i t t e n  b y  a  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l  w h o  h a d  c o m e  t o  e v a l u a t e  
t h e  s c h o o l :  " H e a r t  a n d  r e a s o n  w o r k  t o g e t h e r  a n d  w h a t  t h e s e  u n d e r t a k e  
i n  h a r m o n y  i s  t h e  m o s t  l i k e l y  t o  s u c c e e d .
1 1
1 5  
N o t  t o  b e  n e g l e c t e d  a n y  m o r e  t h a n  i n t e l l e c t u a l  o r  s p i r i t u a l  a s p e c t s  
o f  t h e  c h i l d ,  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t  w a s  c a r e f u l l y  n u r t u r e d .  C o n s i d e r i n g  
t h a t  p h y s i c a l  a c t i v i t y  f o r  p o o r  c h i l d r e n  w a s  s e e n  a s  w a s t e f u l  a n d  
f r i v o l o u s ,  P e s t a l o z z ' s  t h e o r y  t h a t  t h e  c h i l d
1
s  n a t u r a l  u r g e  t o  m o v e  
w a s  t h e  m e a n s  o f  d e t e r m i n j n g  r e l a t i o n s h i p s  t o  t h e  o u t s i d e  w o r l d  w a s  
t r u l y  r a d i c a l .  T h e s e  w e r e  f o r t u n a t e  c h i l d r e n  t o  b e  g i v e n  t o  a  m a n  w h o  
s a w  c l e a n l i n e s s ,  r e g u l a r  h o u r s  a n d  m e a l s ,  p l e n t y  o f  o p p o r t u n i t y  f o r  
e x e r c i s e  s u c h  a s  w a l k i n g ,  s k a t i n g ,  s l e d d i n g ,  f e n c i n g ,  a n d  d a n c i n g  a s  
1 4 I b i d . ,  p .  6 3 .  ·  
1 5 I b i d . ,  p .  6 4 .  
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e f f i c i e n t  a n d  e f f e c t i v e  t o o l s  o f  e d u c a t i o n .  T h e  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  
.  p r o g r a m  c e n t e r e d  o r i  t h e ·  b a s i c  m e t h o d  o f  m o v i n g  f r o m  s i m p l e  t o  c o m p l e x .  
A  f u r t h e r  b o n u s  i n  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  w a s  t h a t  i t  w a s  s e e n  a s  i m p r o v i n g  
t h e  d e s i r a b l e  c h a r a c t e r  t r a i t s  o f  p e r s e v e r a n c e  a n d  c o u r a g e .  
D o w n  t h r o u g h  t h e  a g e s  e d u c a t o r s  h a v e  h a d  t o  d e a l  w i t h  t h e  q u e s t i o n  
o f  d i s c i p l i n e .  P e s t a l o z z i  w a s  n o  e x c e p t i o n .  H i s  p h i l o s o p h y  a s  w e l l  a s  
m e t h o d ,  w a s  p r a c t i c a l  a n d  s a n e .  G e n e r a l l y ,  o r d e r  w a s  k e p t ,  a n d  h e  d i d  
r e q u i r e  o r d e r  a n d  s i l e n c e  w h e n  t h e .  t e a c h e r  w a s  s p e a k i n g .  H e  a l s o  k e p t  
t h e  l e s s o n s  i n t e r e s t i n g  e n o u g h  t o  h o l d  t h e  c h i l d ' s  a t t e n t i o n .  I n  o n e  
o f  h i s  w r i t i n g s  o n  e d u c a t i o n  h e  t a l k s  a b o u t  t h e  i d e a  o f  c o r p o r a l  p u n i s h -
m e n t ,  wh~ch h e  a l l o w e d  o n l y  i f  t h e  c h i l . d  h a d  a  c l e a r  i d e a  o f  . w h a t  w a s  
r i g h t  o r  w r o n g  a n d  i f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t e a c h e r  a n d  t h e  
s t u d e n t  w a s  l i k e  t h a t  o f  c h i l d  a n d  p a r e n t .  
T h e  f e a r  t h a t  o n e  m a y  t h e r e b y  l o s e  t h e  t r u s t  o f  t h e  c h i l d r e n  
i s  q u i t e  u n j u s t i f i e d .  I t  i s  n o t  t h e  s i n g l e ,  r a r e  a c t i o n  w h i c h  
d e t e r m i n e s  t h e  f e e l i n g s  a n d  a t t i t u d e s  o f  t h e  c h i l d r e n ,  i t  i s  
t h e  t r u e  n a t u r e  o f  y o u r  d i s p o s i t i o n  t o w a r d s  t h e m  a s  r e v e a l e d  
d a i l y  a n d  h o u r l y  t o  t h e m ,  a n d  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  y o u  l i k e  o r  
disll~e t h e m  w h i c h  f i x  o n c e  a n d  f o r  a l l  t h e i r  f e e l i n g s  t o w a r d  
y o u .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h e  p a r a l l e l s  b e t w e e n  P e s t a l o z z i
1
s  
i d e a s  o f  t h e  c h i l d ' s  t r u e  e d u c a t i o n  b e g i n n i n g  a t  h o m e ,  t h e  m o t h e r ' s  
o b l i g a t i o n  t o  t h e  c h i l d  t o  t e a c h  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  h e l p  h i m  u n d e r -
s t a n d  l a n g u a g e  a n d - t h e  w o r l d  a r o u n d  h i m  t h r o u g h  t a l k i n g  a n d  p l a y ,  a n d  
m o d e r n  w o r k s  o n  p a r e n t i n g .  A l s o ,  P e s t a l o z z i ' s  c o n c e r n  f o r  t h e  h u m a n  
b e i n g  i n  t h e  n e w  i n d u s t r i a l  t e c h n o l o g y  c o u l d  h a v e  b e e n  t a k e n  f r o m  a  
1
6
I b i d . ,  p .  7 1 .  
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c u r r e n t  j o u r n a l  o n  p s y c h o l o g y  o f  e d u c a t i o n .  " T h e  n e w  w o r k e r  f i n d s  
h i m s e l f  g o i n g  t h r o u g h  t h e  s a m e  m o t i o n s  t i m e  a n d  t i m e  a g a i n ,  d a y  a f t e r  
d a y ,  t h e  m o n o t o n y  a n d  n a r r o w n e s s  o f  h i s  w o r k  i s  t r a n s f e r r e d  t o  h i s  
3 0  
. w h o l e  e x i s t e n c e .
1 1  
1 7  P e s t a l o z z i  w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  i n  a  l o n g  l i n e  o f  
d e d i c a t e d  e d u c a t o r s  t o  t a k e  o n  t h e  t a s k  o f  k e e p i n g  t h e  i n d i v i d u a l  h u m a n  
i n  t h e  f a c e  o f  m a s s  e d u c a t i o n  i n  a  t e c h n o l o g i c a l  s o c i e t y .  
P e s t a l o z z i ' s  m e t h o d  f o u n d  i t s  w a y  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  v i a  
D r .  E . A .  S h e l d o n ,  w h o  w a s . t h e  f o u n d e r  o f  t h e  n o r m a l  s c h o o l  a t  O s w e g o ,  
N e w  Y o r k .  S h e l d o n  w a s  b o r n  i n  M a s s a c h u s e t t s  i n  1 8 2 3 ,  t h r e e  y e a r s  b e -
f o r e  t h e  d e a t h  o f  P e s t a l o z z i  i n  S w i t z e r l a n d .  B o t h  m e n  w e r e  o f  h u m b l e  
b a c k g r o u n d  a n d  c h a r i t a b l e  s p i r i t  a n d  h a d  a  d e e p  a n d  a b i d i n g  l o v e  f o r  
c h i l d r e n .  E a c h  b e g a n  h i s  c a r e e r  b y  s t a r t i n g  a  s c h o o l  f o r  c h i l d r e n  o f  
t h e  p o o r .  E a c h  w a s  f o r c e d  t o  g i v e  u p  w h e n  h e  c o u l d  n o t  g e t  e n o u g h  
p u b l i c  s u p p o r t  f o r  h i s  v e n t u r e .  U n l i k e  P e s t a l o z z i  t h o u g h ,  S h e l d o n  d i d  
n o t  h a v e  t o  w a i t  l o n g  f o r  a n o t h e r  o p p o r t u n i t y .  H e  w a s  m a d e  S u p e r i n t e n -
d e n t  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  i n  S y r a c u s e  a n d  t h e n  i n  O s w e g o  w h e r e  h e  s e t .  
u p  a  s y s t e m  o f  g r a d e d  f r e e  s c h o o l s .  W h i l e  s p e n d i n g  t i m e  i n  T o r o n t o ,  
C a n a d a ,  S h e l d o n  b e c a m e  f a m i l i a r  w i t h  P e s t a l o z z i ' s  w o r k  t h r o u g h . p u b l i c a -
t i o n s  o f  t h e  H o m e  a n d  C o l o n i a l  S o c i e t y .  H e  r e t u r n e d  t o  N e w  Y o r k  d e t e r -
m i n e d  t o  t e a c h  t h e  s y s t e m  t o  h i s  t e a c h e r s .  H e  w a s  w i s e  e n o u g h  t o  k n o w  
t h a t  h e  d i d  n o t  p o s s e s s  t h e  s k i l l s  h i m s e l f ,  s o  h e  g a t h e r e d  t h e  b e s t  
q u a l i f i e d  f a c u l t y  h e  c o u l d  i n  t h e  p e r s o n s  o f  M i s s  M . E . M .  J o n e s  a n d  
H e r m a n  K r u s e .  B o t h  h a d  s u c c e s s f u l l y  a p p l i e d  t h e  m e t h o d  i n  E n g l a n d .  
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K r u s e  w a s  t h e  s o n  o f  t h e  m a n  w h o  h a d  b e e n  P e s t a l o z z i
1
s  f i r s t  a s s i s t a n t  
a t  Y v e r d o n .  K r u s e  a n d  J o n e s  n o t  o n l y  t a u g h t  t h e  s t u d e n t s  b u t  a l s o  
t r a i n e d  o l d  a n d  n e w  f a c u l t y  m e m b e r s  i n  t h e  Pestalozzia~ p r i n c i p l e s : ·  I n  
1 8 6 5 ,  t h e  O s w e g o  N o r m a l  S c h o o l  w a s  m a d e  a  s t a t e  i n s t i t u t i o n .  
D u r i n g  t h e  f i r s t  f o u r  y e a r s  t h a t  S h e l d o n ' s  t r a i n i n g  s c h o o l  e x i s t e d  
t h e  c o u r s e  w o r k  c o u l d  b e  c o m p l e t e d  i n  o n e  y e a r .  T h e  s t u d e n t s  w e r e  e d -
u c a t e d  i n  h o w  t o  d e v e l o p  m e n t a l  f a c u l t i e s  t h r o u g h  l e s s o n s  o n  o b j e c t s  
s u c h  a s  p l a n t s  a n d  a n i m a l s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  s t u d i e d  f o r m ,  n u m b e r ,  
c o l o r i n g ,  d r a w i n g ,  a n d  p h y s i c a l  a c t i v i t i e s  w h i c h  w o u l d  e n t i c e  c h i l d r e n  
a n d  d e v e l o p  t a s t e  a n d  i n g e n u i t y .  
T h e  y e a r  O s w e g o  b e c a m e  a  s t a t e  i n s t i t u t i o n  S h e l d o n  d e c i d e d  t h a t  
t o o  m a n y  p e o p l e : · w e r e  c o m i n g  t o  t h e  p r o g r a m  l a c k i n g  i n  e l e m e n t a r y  s k i l l s  
t h e m s e l v e s .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  p r o g r a m  w a s  e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  a  p r e l i m -
i n a r y  y e a r  i n  a r i t h e m e t i c ,  a l g e b r a ,  g r a m m a r ,  c o m p o s i t i o n ,  h i s t o r y ,  g o v -
e r n m e n t ,  b i o l o g y ,  b o t a n y ,  p h y s i c s ,  v o c a l  m u s i c ,  e t c .  I n  e f f e c t  t h i s  w a s  
a n  a t t e m p t  t o  m a k e  u p  f o r  e i g h t  t o  t w e l v e  y e a r s  o f  i n a d e q u a t e  e d u c a t i o n .  
T h e  s e c o n d  y e a r  c o n t a i n e d  t h e  o r i g i n a l  c u r r i c u l u m  p l u s  a d v a n c e d  c o u r s e s  
i n  s u b j e c t  a r e a s ,  p l u s  p r a c t i c e  t e a c h i n g .  
T h e  d o c t r i n e  S h e l d o n  i m p a r t e d  t o  t e a c h e r  t r a i n e e s  w a s  P e s t a l o z z i a n  
i n  s p i r i t  b u t  b o r e  t h e  m a r k  o f  S h e l d o n ' s  o w n  i n t e r p r e t a t i o n :  
1 )  B e g i n  w i t h  t h e  s e n s e s .  
2 )  N e v e r  t e l l  a  c h i l d  w h a t  h e  c a n  d i s c o v e r  f o r  h i m s e l f .  
3 )  A c t i v i t y  i s  t h e  l a w  o f  c h i l d h o o d .  
4 )  T r a i n  t h e  c h i l d  n o t  m e r e l y  t o  l i s t e n ,  p r o v i d e  v a r i e t y  f o r  
a l l  t h e  s e n s e s .  
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5 )  
R e d u c e  e v e r y t h i n g  t o  i t s  s i m p l e s t  f o r m .  
6 )  
M o v e  i n  s e q u e n c e .  
7 )  
M a k e  s u r e  e a c h  l e s s o n  h a s  a  p u r p o s e  o r  p o i n t .  
8 )  
I d e a s  b e f o r e  l a b e l s  
9 )  
S i m p l e  t o  c o m p l e x  
1 0 )  
C o n c r e t e  t o  a b s t r a c t  1 8  
B a s i c a l l y  w h a t  m a t e r i a l i z e d  o u t  o f  t h i s  s t r u c t u r e  w a s  t h a t  s o m e  
p e o p l e  c a m e  t o  v i e w  t h e  o b j e c t  a s  a n  e n d  i n  i t s e l f  a n d  t h e r e f o r e  p r a c -
t i c e d  o b j e c t  t e a c h i n g ,  w h i l e  o t h e r s  p r a c t i c e d  o b j e c t i v e  t e a c h i n g  w h i c h  
w a s  a i m e d  m o r e  a t  u n d e r s t a n d i n g  l a r g e r  c o n c e p t s .  F o r  e x a m p l e ,  M i s s  J o n e s  
p r a c t i c e d  o b j e c t  t e a c h i n g  t h r o u g h  w h i c h  s h e  ' ' i n t e n d e d  t o  d e v e l o p  t h e  
p u p i l ' s  a c c u r a c y  o f  p e r c e p t i o n  a n d  g r o w t h  i n  r e a s o n i n g  p o w e r .  L e s s · o n s  
w e r e  t o  b e  a r r a n g e d  a c c o r d i n g  t o  s t a g e s  i n  c h i l d r e n ' s  m e n t a l  g r o w t h  a n d  
d e s i g n e d  t o  p r o m o t e  s k i l l s  i n  w r i t t e n  a n d  s p o k e n  l a n g u a g e .
1 1
1 9  I n  c o n -
t r a s t  K r u s i  p r a c t i c e d  o b j e c t i v e  t e a c h i n g  a n d  c o n d e m n e d  o b j e c t  t e a c h i n g  
f o r  s t i l t e d  p r o c e d u r e s .  K r u s i  w a s  m o s t  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  l a c k  o f  
r e l a t i o n s h i p s  i n  o b j e c t  t e a c h i n g .  I s o l a t e d  f a c t s  d i d  n o t  a l l o w  e n o u g h  
o p p o r t u n i t y  f o r  c h i l d r e n  t o  d r a w  t h e i r  o w n  c o n c l u s i o n s  o r  f o r m u l a t e  
t h e i r  o w n  i l l u s t r a t i o n s  o r  e x p e r i m e n t s .  I n  t h e  j u d g m e n t  o f  t h e  w r i t e r  
o f  t h i s  t h e s i s ,  K r u s i  ' s  t h i n k i n g  w a s  m o r e  i n  l i n e  w i t h  w h a t  P e s t a l o z z i  
o r i g i n a l l y  h a d  i n  m i n d .  I n  s p i t e  o f  c e r t a i n  v a r i a t i o n s ,  t h e  s c i e n t i f i c  
-l~ogers, Dorothy~ O s w e g o :  F o u n t a i n h e a d  c f  T e a c h e r  E d u c a t i o n ,  A  
C e n t u r y  I n  t h e  . S h e l d o n  T r a . d i t i o n ,  A p p l e t o n - C e n t u r y - C r o f t s ,  I n c . ,  N e w  
Y o r k ,  1 9 6 1 ,  p a g e  1 9 .  
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m e t h o d ,  p h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  a n d  c o n c e r n  f o r  t h e  c h i l d ' s  i n d i v i d u a l  
n e e d s  a l l  t o o k  g r e a t  s t r i d e s  i n  t h e  O s w e g o  m o v e m e n t .  
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S h e l d o n  w a s  n o t  t h e  f i r s t  t o  a t t e m p t  a n  a p p l i c a t i o n  o f  P e s t a l o z z i ' s  
m e t h o d s ,  b u t  h e  w a s  p r o b a b l y  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  s i n c e  h e  w a s  t r a i n i n g  
t e a c h e r s  w h o  s p r e a d  t h e  p h i l o s o p h y  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  
n o r m a l  s c h o o l s ,  n u m b e r i n g  3 5 6  b y  1 8 9 5 ,  t o  o n e  d e g r e e  o r  a n o t h e r  t a u g h t  
a n d  p r o m o t e d  P e s t a l o z z i a n  p r i n c i p l e s .  
T h e  s t e a d y  s t r e a m  o f  m i g r a t i o n  o f  O s w e g o  g r a d u a t e s  i n t o  
t h e  s t a t e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  W e s t e r n  S t a t e s  c o n t i n u e d  u n a b a t e d  
f o r  a  s e r i e s  o f  y e a r s  a n d  c o n s t i t u t e s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
m e a n s  b y  w h i c h  O s w e g o  i d e a s  s p r e a d  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  
i n  w h a t  s e e m s  a n  i n c r e d i b l y  s h o r t  s p a c e  o f  t i m e . 2 0  
E v e n t u a l l y  i n s t i t u t i o n s  o t h e r  t h a n  t h e  n o r m a l  s c h o o l s  b e g a n  t o  e m p l o y  
t h e  m e t h o d s  o f  th~ O s w e g o  m o v e m e n t .  S c h o o l s  o n  t h e  w e s t  c o a s t  u s i n g  
t h e  m e t h o d  w e r e  S t a n f o r d ,  i n  P a l o  A l t o ,  C a l i f o r n i a ,  S a n  J o s e  S t a t e ,  i n  
S a n  J o s e ,  C a l i f o r n i a ,  a n d  O r e g o n  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  i n  M o n m o u t h ,  O r e g o n .  
O u t  o f  t h e  O s w e g o  t r a i n i n g  s c h o o l  c a m e  s u c h  i d e a s  a s  i n d i v i d u a l i z e d  
c u r r i c u l u m ,  r e a d i n e s s ,  c o r e  c u r r i c u l u m ,  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  e d u c a -
t i o n  f o r  c i t i z e n s h i p .  E a c h  o f  th~se c o n c e p t s  h a v e  u n d e r g o n e  v a r i o u s  
s u r g e s  o f  p o p u l a r i t y  a n d  u n p o p u l a r i t y ,  b u t  t h e y  s t i l l  e x i s t  i n  o n e  f o r m  
o r  a n o t h e r  t o d a y .  
A n o t h e r  E u r o p e a n  e d u c a t o r  o f  p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  
A m e r i c a n  s c h o o l s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  c o n c e p t u a l  a p p r o a c h  t o  t e a c h i n g  
w a s  J o h a n n  F r i e d r i c k  H e r b a r t .  H e r b a r t  w a s  a  s t u d e n t  i n  G e r m a n  u n i v e r -
s i t i e s  a t  a b o u t  t h e  t i m e  P e s t a l o z z i  h a d  r e a c h e d  t h e  z e n i t h  o f  h i s  c a r e e r  
2 0 K l i e b a r d ,  H e r b e r t  M . ,  A m e r i c a n  E d u c a t i o n ,  F o u n d a t i o n s  a n d  
S u , e r s t r u c t u r e ,  I n t e r n a t i o n a l  T e x t b o o k  C o . ,  S c r a n t o n ,  P e n n s y l v a n i a ,  
1 9  0 ,  p a g e  3 1 .  
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i n  S w i t z e r l a n d .  J u s t  p r i o r  t o  t h e  e n d  o f  P e s t a l o z z i ' s  c a r e e r  H e r b a r t  
v i s i t e d  w i t h  t h e  t h e n  f a m o u s  a n d  i n n o v a t i v e  e d u c a t o r  a n d  w a s  g r e a t l y  i m p r e s -
i m p r e s s e d  b y  w h a t  h e  s a w .  I t  i s  f a i r  t o  s a y  t h a t  w h a t  b e c a m e  t h e  H e r -
b a r t i a n  s c h o o l  o f  e d u c a t i o n a l  t h o u g h t  m i g h t  h a v e  d e v e l o p e d  q u i t e  d i f -
f e r e n t l y  h a d  H e r b a r t  n o t  m e t  P e s t a l o z z i .  
H e r b a r t ' s  t h e o r e t i c a l  t r a i n i n g  w a s  d e e p l y  i m b e d d e d  i n  v a r i a t i o n s  
o f  K a n t i a n  p h i l o s o p h y  a s  t a u g h t  t o  h i m  b y  F i c h t e ,  h i s  p r i n c i p l e  t e a c h e r  
a t  t h e  u n i v e r s i t y  l e v e l .  H e r b a r t ' s  p h i l o s o p h i c a l  i d e a  o f  m o r a l i t y  i n  
s o c i e t y ,  w h i c h  w a s  h i s  p r i m a r y  f o c u s  i n  e d u c a t i o n ,  c a m e  f r o m  F i c h t e .  
B u t  t h e  m e t h o d  o f  d e v e l o p i n g  t h e  m o r a l  w i l l  o f  t h e  c h i l d  w a s  m o r e  i n  
k e e p i n g  w i t h  P e s t a l o z z i a n  t h o u g h t .  F o r  e x a m p l e ,  F i c h t e  s t r e s s e d ·  t h a t  
t h e  a i m  o f  h i s t o r y ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m a n k i n d ,  w a s  r a t i o n a l  f r e e d o m .  
F o r  F i c h t e  t h e r e  w e r e  t h r e e  s t a g e s  i n  t h i s  d e v e l o p m e n t :  ( 1 )  a b s o l u t e  
n a t u r a l  f r e e d o m ,  w h i c h  ( 2 )  g e n e r a t e d  a  f e e l i n g  o f  n e e d  i n  s e l f  f o r  
c o n t r o l  ( g o v e r n m e n t  i s  t h e  n a t u r a l  o u t g r o w t h  o f  t h i s  n e e d ) ,  a n d  ( 3 )  
a  s t a g e  w h e r e  t h e  s e l f  n o  l o n g e r  n e e d s  e x t e r n a l  c o n t r o l  t h e r e f o r e  
o v e r t h r o w s  a u t h o r i t y  a n d  t h e  s e l f  b e c o m e s  t h e  g o v e r n o r  a n d  t h e  g o v e r n e d .  
T h e  u n d e r l y i n g  p r i n c i p l e  h e r e  t h e n  i s  t h e  p r o m i n e n t  p h i l o s o p h y  o f  t h e  
E n l i g h t e n m e n t  t h a t  soci~ty i s  r e f o r m e d  b y  r e f o r m i n g  t h e  i n d i v i d u a l .  
F u r t h e r ,  t h i s  U t o p i a n  s t a t e  i s  a c h i e v a b l e  b e c a u s e  N a t u r e ,  t h e  e m b o d i m e n t  
o f  l a w s  w h i c h  c a n n o t  b e  b r o k e n  w i t h  a d v e r s e  e f f e c t  t o  t h e  h u m a n  m i n d ,  i s  
u n d e r s t o o d  a s  t h e  c o u n t e r p a r t  o f ,  m i n d .  M i n d  a n d  n a t u r e  w o r k  c o o p e r a t i v e l y  
b e c a u s e  m a n  r e a l i z e d  t h a t  t h e y  a r e  t w o  s i d e s  o f  t h e  s a m e  c o i n  a n d  t o  d o  
o t h e r w i s e  i s  t o  c u t  o f f  o n e ' s  n o s e  t o  s p i t e  o n e ' s  f a c e .  T h i s  p r o c e s s  
i s  i n  l i n e  w i t h  t h e  K a n t i a n  i d e a  o f  t h e s i s ,  a n t i t h e s i s ,  a n d  s y n t h e s i s .  
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T h e  p r o c e s s  s t a t e d  i s  a  s y s t e m  o f  l o g i c  a n d  c o m e s  o u t  o f  F i c h t e ' s  
b e l i e f  t h a t  . " t h e  f u n d a m e n t a l  i d e a s  o r  c o n c e p t s  o f  v a r i o u s  s u c c e s s i v e  
a g e s  f o r m  a  s e q u e n c e ,  w h i c h  b e c a u s e  i t  i s  a  s e q u e n c e  o f  c o n c e p t s ,  i s  
a  l o g i c a l  s e q u e n c e ,  o n e  c o n c e p t  l e a d i n g  n e c e s s a r i l y  t o  t h e  n e x t .
1 1 2 1  
I n  t e r m s  o f  m o r a l i t y ,  H e r b a r t  a g r e e d  t h a t  t h e  u l t i m a t e  e n d  w a s  
r a t i o n a l  f r e e d o m  w h i c h  h a d  i n t e r n a l  m o t i v a t i o n  r a t h e r  t h a n  e x t e r n a l  
m o t i v a t i o n  t h r o u g h  t h e  f o r c e s  o f  g o v e r n m e n t .  I n  m a n y  w a y s  H e r b a r t  s a w  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  c h i l d  a s  p a r a l l e l  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  m a n k i n d  i n  s o c i e t y .  G o v e r n m e n t ,  e q u a t e d  w i t h  p u n i s h m e n t ,  n o t  n e c -
e s s a r i l y  c o r p o r a l ,  w a s  n e c e s s a r y  t o  c u r b  t h e  c h i l d ' s  " w i l d  i m p e t u o s i t y : " . '  
T h e  c h i l d  m u s t  l e a r n  t o  s i t  s t i l l  i f  h e  i s  t o  l e a r n  f r o m  t h e  t e a c h e r .  
D i s c i p l i n e  i s  u s e d  t o  s h o w  a  c ; h i l d  h o w  a  " m o r a l  w i l l  s h o u l d  j u d . g e  a  
g i v e n  a c t i o n . "  O n c e  t h i s  l e s s o n  i s  · l e a r n e d ,  t h e  c h i l d  w i l l  g o v e r n  
h i m s e l f  a n d  t h e r e  w i l l  b e  n o  f u r t h e r  n e e d  f o r  e x t e r n a l  c o n t r o l .  H e r b a r t ' s  
i d e a  a b o u t  d i s c i p l i n e  i n  e d u c a t i o n  w a s  b a s e d  u p o n  h i s  b e l i e f  t h a t  
w h a t  i s  g o o d  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  i s  g o o d  f o r  t h e  s o c i e t y .  
S i n c e  t h e  r e v e l a t i o n  o f  n a t u r e  w a s  t h e  r o a d  t o  p e r f e c t i o n  i n  
h u m a n  b e h a v i o r ,  i t  f o l l o w s  t h a t  t h e r e  m u s t  b e  s~me c o n c e p t  o f  t h e  m e t h o d  
f o r  d i s c o v e r i n g  t h i s  n a t u r e .  F i c h t e  t a u g h t  H e r b a r t  t h a t  
I n  e v e r y  f i e l d  o f  k n o w l e d g e  t h e r e  a r e  c e r t a i n  f u n d a m e n t a l  
c o n c e p t s  o r  c a t e g o r i e s ,  a n d  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e m  c e r t a i n  
f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  o r  a x i o m s ,  w h i c h  b e l o n g  t o  t h e  f o r m  
o r  s t r u c t u r e  o f  t h a t  t y p e  o f  k n o w l e d g e  . . .  s o  f a r ,  s o  g o o d ,  b u t  
w i t h  t h e  n e x t  s t a t e m e n t ,  F i c h t e  a n d  H e r b a r t  p a r t  p e d a g o g i c a l  
c o m p a n y ,  . . .  a n d  a r e  d e r i v e d  {accor~ing t o  t h e  K a n t i a n  p h i l o s o p h y )  
n o t  f r o m
2
t h e  e m p i r i c a l  s u b j e c t  m a t t e r  b u t  f r o m  t h e  p o i n t  o f  t h e  
k n o w e r .
1 1  
2  
2 l c o l l i n g w o o d ,  R . G . ,  T h e  I d e a  o f  H i s t o r 1 . , ·  G i n n  a n d  C o m p a n y ,  
B o s t o n ,  1 9 6 2 ,  p a g e  1 0 6 .  
2 2
I b i d . ,  p .  1 0 6  
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F i c h t e  i n  e f f e c t  w a s  s a y i n g  w h a t  D e s c a r t e s  h a d  s a i d  e a r l i e r ,  t h a t  
t h e  o n l y  r e a l i t y  i s  i n  t h e  m i n d  o f  t h e  b e h o l d e r .  I f  t h i s  i s  t r u e ,  
t h e n  t h e r e  i s  n o  c o m m o n  b o d y  o r  c o n c e p t  o f  t r u t h  f o r  m a n k i n d ,  o n l y  f o r  
i n d i v i d u a l s .  K n o w l e d g e  i s  e s s e n t i a l l y  i n t e r n a l ,  r a t h e r  t h a n  e x t e r n a l .  
H e r b a r t ,  a s  i l l u s t r a t e d  b y  h i s  m e t h o d ,  b e l i e v e d  t h a t  t h e  f u n d a m e n t a l  
c o n c e p t s  d i d  e x i s t .  H e  b e l i e v e d  t h e y  w e r e  k n o w l a b l e  t h r o u g h  o b s e r v a -
t i o n  a n d  c o m p a r i s o n  r a t h e r  t h a n  t h r o u g h  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  i n d i v i d -
u a l  t o  t h e  t h i n g  o r  o b j e c t .  T h i s  m e t h o d  w a s  m o r e  i n  k e e p i n g  w i t h  
P e s t a l o z z i ' s  m e t h o d  f o r  l e a r n i n g  b y  o b s e r v i n g  a n d  m a n i p u l a t i n g  o b j e c t s ,  
a l t h o u g h  H e r b a r t  w a s  n o t  s o  c o n c e r n e d  w i t h  s e n s o r y  e x p e r i e n c e  a s  h e  
w a s  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l o g i c a l  s y s t e m s  f o r  d~termining r e l a t i o n -
s h i p s  b e t w e e n  c o n c e p t s .  T h e  i d e a  o f  b r e a k i n g  e l e m e n t s  d o w n  t o  t h e i r  
s i m p l e s t  o r  m o s t  b a s i c  p a r t s ,  a s  s e e n  i n  P e s t a l o z z i ,  w a s  a l s o  c o n s i s -
t e n t  w i t h  H e r b a r t ' s  i d e a  t h a t  k n o w l e d g e  i s  b u i l t  u p o n  l o g i c a l  s t r u c t -
u r e s  p r o c e e d i n g  f r o m  s i m p l e  t o  c o m p l e x .  
H e r b a r t ' s  v a r i a t i o n  o n  t h i s  t h e m e  a p p l i e d  b y  P e s t a l o z z i  i s  t h a t  
h e  s a w  l e a r n i n g  t a k i n g  ' p l a c e  w h e n  m a t e r i a l s  w e r e  p r e s e n t e d  i n  r e l a t i o n  
t o  o n e  a n o t h e r ,  r a t h e r  t h a n  a s  i s o l a t e d  b i t s  o f  i n f o r m a t i o n .  M i n d  w a s  
b u i l t  n o t  b y  s e n s o r y  e x p e r i e n c e  a l o n e  b u t  w i t h  t h e  p r e s e n t a t i o n s  o f  
t w o  a b s o l u t e  r e a l s ,  b o t h  o f  w h i c h  f o u g h t  t o  r e m a i n  a t  t h e  c o n s c i o u s  
l e v e l  o f  t h i n k i n g .  T h i s  t h e o r y  i s  s t r i k i n g l y  p a r a l l e · l  t o  t h e  t h i n k i n g  
o f  s o m e  m o d e r n  - d a y  p s y c h i a t r i - s t s  H e r b a r t  c o n t e n d e d  t h a t  t w o  c o n c e p t s  
c o u l d  n o t  e x i s t  i n  a  c o n t r a d i c t o r y  r e l a t i o n s h i p  t o  o n e  a n o t h e r .  W h a t  
w o u l d  h a p p e n  i s  t h a t  t w o  r e a l s  w o u l d  b e  p r e s e n t e d .  S i n c e  a l l  t h i n g s  
a r e  p a r t  o f  a  u n i v e r s a l  w h o l e  o r  b o d y  o f  l a w s ,  t h e r e  a r e  c o m m o n a l i t i e s  
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w h i c h  w i l l  a l l o w  t h e m  t o  e x i s t  s i m u l t a n e o u s l y .  H o w e v e r ,  i f  t w o  c o n -
c e p t s  a r e  c o n t r a d i c t o r y ,  o n e  a t t e m p t s  t o  c a n c e l  t h e  o t h e r  o u t ,  a  p r o -
c e s s  t h a t  i s  n e c e s s a r y  f o r  a n y  n e w  r e l a t i o n s h i p  t o  b e . d i s c o v e r e d .  I n  
t h e  a t t e m p t  t o  ~egate o n e  a n o t h e r ,  n e w  d i m e n s i o n s  a r e  a d d e d ,  w h i c h  i s  
a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  t h e s i s ,  a n t i - t h e s i s ,  s y n t h e s i s  i d e a .  " T h e  i d e a s  
o r  p r e s e n t a t i o n s  i n  m i n d  w e r e  t h e  b y - p r o d u c t s  o f  t h o s e  a c t s  o f  s e l f  
p r e s e r v a t i o n  p e r f o r m e d  b y  t h e  s o u l  w h e n  p e r t u r b e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  
a n o t h e r  r e a l . "
2 3  
T h i s  v i e w  t h a t  m i n d  w a s  b u i l t  u p  o u t  o f  p r e s e n t a t i o n s  a r i s i n g  
i n  i t ,  w i t h  t h e  e x i s t i n g  s t r u c t u r e  c o n t i n u a l l y  a l t e r e d  b y  n e w  
p r e s e n t a t i o n s  a n d  w i t h  t h e  n e w  e l e m e n t s  a l s o  m o d i f i e d  b y  t h e  
e x i s t i n g  ~tru24ures t h e y  e n c o u n t e r e d  w a s  H e r b a r t ' s  t h e o r y  o f  
a p p e r c e p t 1 o n .  
I f  a  p r e s e n t a t i o n  w a s  n o t  g i v e n  i n  r e l a t i o n  t o  s o m e  o t h e r  k n o w -
1  e d g e ,  t h e n  i t  w o u l d  n o t  b e - s u f f i c i e n t l y  s t r o n g  t o  r e m a i n  a t  t h e  c o n -
s c i o u s  l e v e l  a n d  w o u l d  n o t  b e  b r o u g h t  t o  t h e  s u r f a c e  a g a i n  u n t i l  t h e  
m i n d  w a s  p r e s e n t e d  w i t h  m a t e r i a l  w h i c h  w a s  r e l e v a n t  t o  t h e  s u b m e r g e d  
c o n c e p t .  O n e  w a y  t o  b r i n g  f o r g o t t e n  c o n c e p t s  t o  t h e  f o r e  w a s  r e p e t i  -
t i o n  o f  d e t a i l .  S o m e  i n d i c a t e  t h a t  t h i s  h a s  b e e n  t h e  r a t i o n a l e  b e h i n d  
p r o g r a J J 1 1 1 e d  l e a r n i n g .  B u t  i t  i s  a l s o  a r g u a b l e  t h a t  t h i s  w a s  a  d i s t o r -
t i o n  o f  H e r b a r t ' s  a i m ,  s i n c e  t h e  r e p e t i t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  w a s  p a r t  
o f  a  t o t a l  s y s t e m  r a t h e r  t h a n  a n  e n d  i t s e l f .  T h e  p r o c e s s  o f  a s s o c i a -
t i o n  w a s  t o · m a k e  c l e a r  a  t o t a l  p i c t u r e  o f  t h e  n a t u r e  o f  c o n c e p t s  s o  
t h a t  t h e  h u m a n  m i n d  r e f l e c t i n g  t h a t  p i c t u r e  w o u l d  a c h i e v e  i n n e r  f r e e d o m .  
-~Dunkel, H a r o l d  B . ,  H e r b a r t  a n d  E d u c a t i o n ,  R a n d o m  H o u s e ,  N e w  
Y o r k ,  1 9 6 9 ,  p a g e  4 7 .  
2 4 r b i d . ,  p .  5 4 .  
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B e c a u s e  t h e r e  w a s  t o o  m u c h  k n o w l e d g e  a n d  t h e  c h i l d ' s  i n t e r e s t s  w e r e  
" m a n y  s i d e d " ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  b r i n g  o r d e r  o u t  o f  c h a o s  b y  c l a s s -
i f y i n g  t h i n g s  a c c o r d i n g  t o  s i m i l a r  a t t r i b u t e s .  
H e r b a r t ' s  c u r r i c u l u m  w a s  o r g a n i z e d  a r o u n d  t h e  t r a d i t i o n a l  s u b j e c t s ,  
b u t  t h e s e  w e r e  s t u d i e d  w i t h  t h e  s p e c i f i c  p u r p o s e  o f  d e v e l o p i n g  t h e  
e m p i r i c a l  s p e c u l a t i v e  a n d  a e s t h e t i c  s k i l l s  o f  t h e  c h i l d .  T h e  p r o g r a m  
w a s  c l a s s i f i e d  a s  e i t h e r  m a t h e m a t i c a l  o r  h i s t o r i c a l  o r  a  c o m b i n a t i o n .  
U n d e r  m a t h e m a t i c s  t h e  c h i l d  s t u d i e d  n u m b e r s  a n d  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s ,  
s i n c e  t h e s e  w e r e  b a s i c a l l y  e m p i r i c a l .  U n d e r  h i s t o r y ,  c a m e  a l s o  f o r e i g n  
l a n g u a g e s  a n d  g e o g r a p h y .  T h e s e  w e r e  c o n s i d e r e d  s p e c u l a t i v e  a n d  a e s t h e -
t i c .  C o m p o s i t i o n  c o v e r e d  a l l  b a s e s .  T h e  i d e a  w a s  t o  s t u d y  o n e  t h i n g  
t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  a l l  o t h e r s  u n t i l  a l l  t h e  p a r t s  w e r e  c l e a r  t o  f o r m  
a  w h o l e .  T h e n ,  r e l a t e d  c o n c e p t s  w e r e  a s s o c i a t e d  a n d  b u i l t  i n t o  a  s y s -
t e m  a c c o r d i n g  t o  r e l a t e d n e s s .  T h e  s y s t e m  w a s  m o s t  e f f e c t i v e  w i t h  a n d  
i n t e n d e d  t o  b e  u s e d  w i t h  s m a l l  g r o u p s  o f  f i v e  t o  s i x  s t u d e n t s .  T e a c h e r s  
u s e d  w h a t  t h e y  l i k e d  o f  H e r b a r t  a n d  d i s g a r d e d  w h a t  t h e y  d i d ,  n o t  l i k e .  
B u t  b a s i c a l l y ,  t h e  H e r b a r t i a n  m e t h o d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c e n t e r e d  
a r o u n d  f i v e  s t e p s :  p r e p a r a t i o n ,  p r e s e n t a t i o n ,  a s s o c i a t i o n ,  g e n e r a l -
i z a t i o n ,  a n d  a p p l i c a t i o n .  T h i s  i s  a  l e s s o n  p l a n  f o r m a t  n o t  u n f a m i l i a r  
t o  t e a c h e r s  t o d a y .  
H e r b a r t i a n i s m  f o u n d  i t s  w a y  t o  t h i s  c o u n t r y  i n  t h e  1 8 8 0 ' s  v i a .  
s t u d e n t s  w h o  h a d  s t u d i e d  u n d e r  H e r b a r t i a n  p r o f e s s o r s  o f  p e d a g o g y  i n  
J e n a  a n d  L e i p z i g .  B y  t h e  t i m e  t h e s e  t h i r d  g e n e r a t i o n  H e r b a r t i a n s  w e r e  
s t u d y i n g  u n d e r  S t o y  a n d  R e i n  a t  J e n a  a n d  Z i l l e r  a t  L e i p z i g  m u c h  o f  t h e  
p h i l o s o p h y  r e g a r d i n g  m o r a l i t y  h a d  b e e n  s u p e r c e d e d  b y  c o n c e n t r a t i o n  o n  ·  
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t h e  s y s t e m a t i c  f i v e  s t e p  a p p r o a c h  i n  l e a r n i n g .  
A  t r e m e n d o u s  a m o u n t  o f  l i t e r a t u r e  r e g a r d i n g  t h e  H e r b a r t i a n  m e t h o d  
w a s  p r o d u c e d  i n  t h i s  c o u n t r y  b e t w e e n  t h e  y e a r s  1 8 8 9  a n d  1 9 0 5 .  T h e  
N a t i o n a l  H e r b a r t  S o c i  e.~Y w a s  o r g a n i z e d  i n  1 8 9 5  a n d  b e c a m e  t h e  f o r u m  
f o r  m a n y  f a m o u s  e d u c a t o r s  o f  t h e  d a y ,  m a n y  o f  w h o m  w e r e  n o t  n e c e s s a r i l y  
a v i d  H e r b a r t i a n s .  I t  i s  e a s y  t o  u n d e r s t a n d  h o w  H e r b a r t ' s  p r a c t i c a l  
a p p l i c a t i o n  o f  P e s t a l o z z i ' s  m e t h o d s  b e c a m e  p o p u l a r ,  s i n c e  t h e y  o f f e r e d  
a  g r e a t  d e a l  o f  d i r e c t i o n  f o r  t h e  t e a c h e r  w h o  w a s  a t t e m p t i n g  t o  l e a r n  
h o w  t o  t e a c h  a s  w e l l  a s  h o w  c h i l d r e n  l e a r n .  U n f o r t u 1 n a t e l y  m u c h  o f  
t h e  t h e o r y  b e h i n d  t h e  m e t h o d  w a s  l o s t  o n  t e a c h e r s  w h o  c o u l d  n o t  t h i n k  
c r e a t i v e l y  e n o u g h  t o  m o v e  b e y o n d  t h e  r i g i d i t y  o f  t h e  f i v e  s t e p s ,  a n d  
i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h i s  p l a y e d  a  l a r g e  p a r t  i n  t h e  s u d d e n  d e m i s e  o f  t h e  
H e r b a r t i a n  a p p r o a c h  a r o u n d  1 9 0 5 .  O t h e r  r e a s o n s  g i v e n  w e r e  c o m p e t i t i o n  
o f  i d e a s  c o m i n g  f r o m  t h e  s c h o o l  o f  e x p e r i m e n t a l  p s y c h o l o g y  a d v o c a t e d  
b y  W u n d t ,  F e c h n e r ,  a n d  T h o r n d i k e ,  a n d  c o m p e t i t i o n  f r o m  e d u c a t o r s  l i k e  
J o h n  D e w e y .  
T h e r e  a r e  t h o s e  w h o  b e l i e v e  J o h n  D e w e y  w a s  a n t i - H e r b a r t i a n ,  b u t  
i t  i s  e q u a l l y  a r g u a b l e  t h a t  h e  w a s  a n t i - p s e u d o - H e r b a r t i a n .  D e w e y  w a s  
s u b j e c t  t o  t h i r d  g e n e r a t i o n  a p p l i c a t i o n s  o f  H e r b a r t ' s  m e t h o d s .  T h r o u g h  
t h e  y e a r s , t h e  m e t h o d  h a d  c o m e  t o  b e  a  k i n d  o f  o b j e c t  t e a c h i n g  t h a t  h a d  
b e e n  c r i t i c i z e d  b y  H e r m a n  K t u s i  i n  t h e  O s w e g o  M o v e m e n t .  J o h n  D e w e y  
a p p r Q v e d  o f  t r a i n i n g  t h e  c h i l d  t o  s e e  r e l a t i o n s h i p s .  H e  w a s ,  h o w e v e r ,  
c o n c e r n e d  t h a t  t h e  c h i l d  n o t  b e  n a i l e d  t o  c o n c r e t e  o b j e c t s ,  s i n c e  h e  
b e l i e v e d  t h a t  d e m o c r a c y  r e q u i r e d  c o n t i n u a l  r e a d j u s t m e n t  t o  c h a n g i n g  
c o n d i t i o n s  i n  t h e  s o c i e t y .  O b j e c t  l e a r n i n g  w a s  s e e n  a s  i n e f f i c i e n t  
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i n  t h a t  o b j e c t s  w e r e  a n  e x t e r n a l  s t i m u l u s  r a t h e r  t h a n  a n  i n t e r n a l  
s t i m u l u s .  F o r  D e w e y ,  l e a r n i n g  t o o k  p l a c e  w h e n  t h e  c h i l d  w a s  m a d e  t o  
f o r m  h a b i t s  o r  d i s c i p l i n e s  t h a t  c o u l d  b e  c a l l e d  u p o n  w h e n  n e e d e d  f o r  
p r o b l e m  s o l v i n g .  H i s  stra·~gy f o r  t r a i n i n g  t h e  c h i l d  w a s  d e v e l o p e d  
i n  t h e  p r o j e c t  o r  p r o b l e m  m e t h o d  f o r  t e a c h i n g .  T h e  s t e p s  a r e  s i m i l a r  
t o  H e r b a r t ' s  e x c e p t  t h a t  D e w e y  e m p l o y e d  d e d u c t i v e  r a t h e r  t h a n  i n d u c -
t i v e  r e a s o n i n g  t o  s o l v e  p r o b l e m s .  H i s  c l a s s i c  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  f o r k  
i n  t h e  r o a d  c a n  b e  s u m m a r i z e d  a s  f o l l o w s :  ( 1 )  T h e  c h i l d  i s  g i v e n  a  
p r o b l e m ,  a n d  i n i t i a l l y  e x p e r i e n c e s  c o n f u s i o n  a n d  p e r p l e x i t y .  ( 2 )  T h e  
c h i l d  a t t e m p t s  t o  f i n d  a  s o l u t i o n  b y  c a l l i n g  o n  e x i s t i n g  k n o w l e d g e .  
( 3 )  T h e  c h i l d  u s e s  t r i a l  a n d  e r r o r  t o  f i n d  o u t  w h a t  d o e s  o r  d o e s  n o t  
w o r k .  { 4 )  T h e  c h i l d  t e s t s  h i s  h y p o t h e s e s  f u r t h e r  a n d  i n  t h e  p r o c e s s  
g a i n s  n e w  e x p e r i e n c e s  a n d  i n f o r m a t i o n .  T h i s  k i n d  o f  p r o c e d u r e  r e q u i r e s  
t h e  s c h o o l  t o  p r o v i d e  h u m a n  r e s o u r c e s  t o  i n i t i a t e  p r o b l e m s  a n d  m a t e r i a l  
r e s o u r c e s  f r o m  w h i c h  s o l u t i o n s  c a n  b e  d e r i v e d .  T h e  c u r r i c u l u m  i s  
a r r a n g e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y :  
S u b o r d i n a t e  e a c h  t o p i c  i n t o  s t u d i e s ;  e a c h  s t u d y  i n t o  l e s s o n s ;  
e a c h  l e s s o n  i n t o  s p e c i f i c  f a c t s  a n d  f o r m u l a e .  L e t  t h e  c h i l d  
p r o c e e d  s t e p  b y  s t e p  t o  m a s t e r  e a c h  o n e  o f  t h e s e  s e p a r a t e  
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p a r t s ,  a n d  a t  l a s t  h e  w i l l  h a v e  c o v e r e d  t h e  e n t i r e  g r o u n d .  
D e w e y  p r o v i d e d  t h e  b a s i c  m o d e l  f o r  t h e  i n q u i r y  m e t h o d ,  w h i c h  i s  
o n e  o f  t h e  m o r e  p r o m i n e n t  s t r a t e g i e s  u s e d  t o d a y  b y  t h o s e  w h o  p r e f e r  t h e  
c o n c e p t u a l  a p p r o a c h  t o  t e a c h i n g .  
P e s t a l o z z i  a n d  H e r b a r t  h a d  · b a n k e d  o n  t h e  p r i n c i p l e  o f  r a t i o f t a l  
i n d i v i d u a l s  p r o d u c i n g  r a t i o n a l  m a s s e s .  J o h n  D e w e y ,  t o o ,  c o u n t e d  o n  
2 5 T h a y e r ,  V . T . ,  F o r m a t i v e  I d e a s  I n  A m e r i c a n  E d u c a t i o n ,  D o d d ,  
M e a d ,  a n d  C o . ,  I n c . ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 5 ,  p a g e  2 5 2 .  
- - . . . . . . . . . . .  _ . . . . f f l l  1 '  - - *  - - ~ _ , .  ' < ! - ' I - - - , . , , _ I r "  < I >  . , . . . .  --'f-+~ " ! "  #  . .  t +  . . . . . . . .  ~ " " ' f '  ~ 
~"~"'" . . . . .  - ~'I- . . . . . . . . . . . .  . , , , . ,  . . .  l!'~-t- -1;-·~-"""""_ . . . .  - ! i  . , . . . ;  " ' ! ' i ' f " ' i l - . .  " ' " " " ' "  . . .  ~ 
t h e  r a t i o n a l  i n d i v i d u a l  t o  p r o d u c e  a  r a t i o n a l  s o c i e t y ;  h o w e v e r  h e  
d i f f e r e d  f r o m  t h e m  f n  t h a t ·  h e  d i d .  n o t  f i n d  a n y  a b s o l u t e s  i n  t h e  n a t u r e  
o f  h u m a n  b e h a v i o r · .  M e n  w e r e  n e i t h e r  · i n n a t e l y  g o o d  n o r ·  i n n a t e l y  b a d .  
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H e  e m p h a s i z e d  t h e  i d e a  t h a t  m e n  w e r e  i n i t i a t o r s  o f  i n s t i t u t i o n s  w h i c h  
w e r e  r e f l e c t i o n s  o f  t h e i r  i n d i v i d u a l  n a t u r e  i n  a  g i v e n  t i m e  a n d  p l a c e .  
A n  i n s t i t u t i o n ,  s u c h  a s . d e m o c r a c y ,  w a s  a n  i d e a l  i n i t i a t e d  b y  t h e  
f o u n d i n g  f a t h e r s  w h i c h  n e e d e d  t o  b e  p e r p e t u a t e d  i n  t h e  chil~ren t h r o u g h  
e d u c a t i o n .  
I n  s p i t e  o f  t h e  g r a v e  s o c f a l  i l l s  t h a t  r o s e  · O u t  o f  i n d u s t r i a l -
z a t i o n ,  l a t e  1 9 t h  C e n t u r y  a n d  e a r l y  2 0 t h  C e n t u r y  A m e r i c a  w a s  o p t i m i s -
t i c ,  w i t h  a  s t r o n g  b e l i e f  i n  t h e  p r o g r e s s  o f  n a t u r e .  P h i l o s o p h e r s  
h a d  m o v e d  b e y o n d  N e w t o n r s  c y c l i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s t o r y .  H i g h  
t a r i f f s  l e f t  o v e r  f r o m  t h e  C i v i l  W a r ,  a b u s e s  b y  b i g  b u s i n e s s  a n d  
c o r r u p t i o n  i n  g o v e r n m e n t  p r o v i d e d  a m p l e  r e a s o n s  t o  i n i t i a t e  r e f o r m .  
C h e a p  p a m p h l e t s ,  c i r c u l a t i n g  l i b r a r i e s ,  a n d  d a i l y  n e w s p a p e r s  w e r e  
a l l  m a j o r  s o u r c e s  f o r  a p p e a l i n g  t o  a  s t r o n g  l i t e r a t e  m i d d l e  c l a s s .  T h e  
m o r e  l t t e r a t e  a  p o p u l a c e  b e c o m e s ,  t h e  m o r e  d e m a n d i n g  i t  b e c o m e s  w i t h  
r e g a r d  t o  t h e  e d u c a t i o n  o f  i t s  c h i l d r e n .  N o  o n e  b e l i e v e s  m o r e  t h a n  a  
l i t e r a t e  m a n  t h a t  s t a g n a t i o n  i n  e d u c a t i b n  m e a n s  n o t  j u s t  s t a n d i n g  s t i l l ,  
b u t  r a t h e r  a  g i a n t  s t e p  b a c k w a r d .  I f  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  s o c i e t y  m u s t  
b e  e d u c a t e d  t o  m a k e  w i s e  d e c i s i o n s  f o r  w h o l e  g r o u p s  o f r  ~itizens a s  
w e l l  a s  f o r  t h e m s e l v e s ,  t h e r e  m u s t  b e  a  s p e c i f i c  e d u c a t i o n a l  d e s i g n  
f o r  d e m o c r a c y .  T e a c h i n g  f o r  c o n c e p t s  g r a d u a l l y  b e c a m e  t h e  e s s e n c e  o f  
t h a t  e d u c a t i o n a l  d e s i g n  . .  
A  n a t i o n  b o r n  o u t  o f  t h e ·  E n l i g h t e n m e n t  w a s  i n h e r e n t l y  c o m p a t i b l e  
w i t h  t h e  p r e c e p t s  o f  a  c o n c e p t u a l  a p p r o a c h  i n  e d u c a t i o n .  A m e r i c a n  
v a l u e s  w e r e  f o u n d e d  u p o n  f a i t h  i n  t h e  i n n a t e  p o t e n t i a l  f o r  p r o g r e s s  
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i n  m a n ,  r e f o r m  o f  s o c i e t y  t h r o u g h  r e f o r m i n g  i n d i v i d u a l s ,  m a s s  e d u c a t i o n  
f o r  a  l a r g e  m i d d l e  c l a s s  s t e e p e d  i n  t h e  w o r k  e t h i c ,  s e p a r a t i o n  o f  
c h u r c h  a n d  s t a t e ,  r e p r e s e n t a t i v e  g o v e r n m e n t ,  a n d  a  p o p u l a t i o n  w i t h  
d i r e c t  t i e s  t o  E u r o p e  a n d  r e s p e c t  a n d  u n d e r s t a n d i n g  f o r  h e r  e d u c a t i o n a l  
s y s t e m s .  T h e  f i r s t  y e a r s  o f  t h e  n e w  n a t i o n  w e r e  t o o  t u r b u l e n t  t o  a l l o w  
m u c h .  t i m e  f o r  a  s y s t e m a t i c  d e v e l o p m e n t  o f  a  p h i l o s o p h y  o f  e d u c a t i o n ,  
b u t  t h a t  d i d  n o t  m a k e  e d u c a t o r s  a n y  l e s s  r e a d y  t o  a d o p t  p h i l o s o p h i e s  
a r t i c u l a t e d  b y  m e n  s u c h  a s  P e s t a l o z z i  a n d  H e r b a r t .  B y  t h e  1 8 8 0
1
s  a n d  
1 8 9 0 ' s ,  w h e n  t h e i r  i d e a s  r e a l l y  t o o k  r o o t ,  t h e  n a t i o n s  w a s  w h a t  s h e  
h a d  a l w a y s  b e e n ,  a  l a n d  o f  c o n t r a s t s  a n d  d i v e r s i t y ,  b u t  e x a g g e r a t e d  a s  
n e v e r  b e f o r e .  A m e r i c a  w a s  t h e  l a s t  f r o n t i e r ,  t h e  l a n d  o f  o p p o r t u n i t y .  
H e r  p e o p l e  w e r e  r a d i c a l  a n d  c o n s e r v a t i v e , - t o l e r a n t  a n d  b i g o t e d ,  a g r i -
c u l t u r a l  a n d  i n d u s t r i a l ,  i n d i v i d u a l  a n d  c o l l e c t i v e  b u t  w i t h  a  c o n m a n  
c u l t u r a l  v a l u e  u p o n  w h i c h  t h e  n a t i o n  w a s  f o u n d e d .  T h e y  m i g h t  d i s a g r e e  
w i t h  o n e  a n o t h e r ,  b u t  t h e y  w o u l d  n e v e r  r e l i n q u i s h  t h e  r i g h t  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  f o r  s e l f  e x p r e s s i o n .  
I n  s p i t e  o f  s o m e  r a d i c a l  d e p a r t u r e s  f r o m  t h e  o r i g i n a l  p h i l o s o p h i e s  
s u c h  a s  o b j e c t  t e a c h i n g  r a t h e r  t h a n  o b j e c t i v e  t e a c h i n g ,  d e d u c t i v e  
r a t h e r  t h a n  i n d u c t i v e  r e a s o n i n g ,  a n d  e m p h a s i s  o n  t h e  m a s s  r a t h e r  t h a n  
t h e  i n d i v i d u a l ,  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  c o n c e p t u a l  m e t h o d  h a s  h e l d  f a s t  
s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  2 0 t h  C e n t u r y .  H u m a n  b e i n g s  h a v e  a  r i g h t  
t o  s e l f  d e t e r m i n a t i o n .  t t > r a l i t y ,  p r o g r e s s  a n d  s e l f  k n o w l e d g e  a r e  
v i a b l e  g o a l s  t h r o u g h  e d u c a t i o n .  A p p r o p r i a t e l y ,  t h e o r i e s  a n d  a n a l y s i s  
: :  
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o f  t h i s  a p p r o a c h  a r e  s t i l l  i n  t h e  f o r e f r o n t  o f  e d u c a t i o n a l  t h o u g h t .  
H i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e  t e a c h e s  t h a t  l e a r n i n g  t a k e s  p l a c e  w h e n  
t h e r e  i s  a  b a l a n c e  b e t w e e n  a n a l y s i s  a n d  i n t u i t i o n .  N e i t h e r  f a c t o r  
c a n  s t a n d  a l o n e  t o  p r o d u c e  r a t i o n a l  t h o u g h t .  R a t i o n a l  t h o u g h t  i m p l i e s  
p r o g r e s s  i n  h u m a n  h i s t o r y .  P r o g r e s s  c a n  b e  d e f i n e d  a s  b e h a v i n g  
p o s i t i v e l y  t o  a d j u s t  t o  a  c o n s t a n t l y  c h a n g i n g  e n v i r o n m e n t ,  b u t  p r o g r e s s  
i s  h i n d e r e d .  w h e n  t h e r e  i s  a  d i s t o r t e d  e m p h a s i s  o n  e i t h e r  a n a l y s i s  
o r  i n t u i t i o n .  T h e r e f o r e ,  p e r s o n s  s t r i v i n g  t o  d e v e l o p  t h e  f i n e s t  
q u a l i t i e s  i n  h u m a n  n a t u r e  h a v e  c o n s c i o u s l y  s o u g h t  e q u a l  s t i m u l a t i o n  
o f  a n a l y t i c a l  a n d  i n t u i t i v e  p r o c e s s e s  f o r  l e a r n i n g .  
H i s t o r i c a l l y  t h e  e s s e n c e  o f  t e a c h i n g  f o r  c o n c e p t s  i s  b a s e d  o n  
t h e  s c i e n t i f i c  m e t h o d  a r t i c u l a t e d  b y  I s a a c  N e w t o n .  T r a d i t i o n a l l y ,  
i n d i v i d u a l s  w h o  h a v e  p r o m o t e d  t h e  s c i e n t i f i c  m e t h o d . h a v e  l o o k e d  t o  
n o n h u m a n  n a t u r e  t o  p r o v i d e  a  m o d e l  f o r  u n i v e r a l  l a w  g o v e r n i n g  h u m a · n  
n a t u r e .  P h i l o s o p h e r s  h a v e  j u s t i f i e d  s u c h  a  m e t h o d  o n  t h e  b a s i s  t h a t  
a l l  l i v i n g  t h i n g s  a r e  p a r t  o f  a  u n i v e r s a l  w h o l e  w h i c h  c a n  b e  p e r c e i v e d  
a n d  o b s e r v e d  t h r o u g h  t h e  s e n s e s .  I t  h a s  b e e n  a s s u m e d  b y  m o s t  o f  t h o s e  
w h o  h a v e  t a k e n  u p  t h e  s c i e n t i f i c  m e t h o d  t h a t  m a n  h a s  b e e n  l i m i t e d  i n  
h i s  p e r c e p t i o n s  b y  s i g h t ,  s o u n d ,  s m e l l ,  t a s t e  a n d  t o u c h .  B u t ,  t h e  
s e a r c h  f o r  a n  e x t e r n a l  m o d e l  i n  n a t u r e  h a s  p r o d u c e d  a  t e c h n o l o g y  t h a t  
h a s  e x p a n d e d  t h e  p h y s i c a l  s e n s e s ,  t h u s  e x p a n d i n g  t h e  p h y s i c a l  e n v i r o n -
m e n t .  C o n s e q u e n t l y ,  c o n t e m p o r a r y  t h i n k i n g  h a s  s h i f t e d  f r o m  e m p h a s i s  
o n  a  n o n h u m a n  m o d e l  i n  n a t u r e ,  s u c h  a s  N e w t o n ' s  l a w  o f  g r a v i t y  t o  
h u m a n  m o d e l s .  
T e l e p h o n e s ,  t e l e v i s i o n s ,  a n d  s u p e r - s o n i c  t r a n s p o r t  a r e  e x a m p l e s  
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o f  :se~sory a n d  e n v i r o n m e n t a l  e x p a n s i o n .  D u e  t o  m o d e r n  t e c h n o l o g y ,  
t i m e  i s  r e c o g n i z e d  a s  a  f o u r t h  d i m e n s i o n .  T i m e  i s  a  p h y s i c a l  r e a l i t y  
j u s t  a s  s p a c e ,  h e i g h t ,  a n d  d e p t h  a r e  p h y s i c a l  r e a l i t i e s .  I f  p h y s i c a l  
p h e n o m e n a  c a n  b e  c r e a t e d  o u t  o f  n a t u r a l  e l e m e n t s  w h i c h  w e r e  n o t  
p r e v i o u s l y  p e r c e i v e d  a s  p h y s i c a l ,  t h e n  i t  f o l l o w s  t h a t  t h e r e  i s  a  
p o s s i b i l i t y  f o r  m a n i f e s t i n g  o t h e r  r e a l i t i e s  o u t  o f  t h a t  w h i c h  i s  n o t  
r e a d i l y  p e r c e i v a b l e .  O n e  c a n n o t  s e e  m a g n e t i s m ,  a n d  y e t  i t  i s  a  n a t -
u r a l  p h e n o m e n a .  I t  i s  e x p e r i e n c e d ;  t h e r e f o r e ,  i t  i s  r e a l .  I f  t h e r e  
a r e  s u c h  e x a m p l e s  i n  n o n h u m a n  n a t u r e ,  t h e n  p e r h a p s  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  
c a n  b e  e x p e r i e n c e d  i n  h u m a n  n a t u r e .  C o n t e m p o r a r y  r e s e a r c h  o n  t h e  
n a t u r e  o f '  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  i s  n o w  f o c u s i n g  d i r e c t l y  u p o n  o b s e r -
v a t i o n  o f  h u m a n  p h y s i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  b e h a v i o r .  S t u d i e s  i n d i c a t e  
t h a t  w h a t  w a s  p r e v i o u s l y  u n k n o w a b l e  o n  a n  e m p i r i c a l  l e v e l  a b o u t  t h e  
h u m a n  p s y c h e  i s  b a s e d  i n  p h y s i c a l  s t r u c t u r e s  f o u n d  i n  t h e  h u m a n  n e r v o u s  
s y s t e m  a n d  b r a i n .  T h e  i m p l i c a t i o n  o f  s u c h  t h e o r i e s  i s  t h a t  i n t u i t i o n  
a s  w e l l  a s  a n a l y s i s  i s  a  p r o v a b l e  e n t i t y  w h i c h  c a n  b e  o b s e r v e d ,  i d e n -
t i f i e d ,  a n d  d e v e l o p e d .  P e r h a p s  N e w t o n  w a s  a w a r e  o f  t h e  e x t r a s e n s o r y  
p o t e n t i a l  w i t h i n  h i m s e l f  a n d  o t h e r s .  I f  t h i s  w a s  t r u e ,  t h e n  t h e  
s c i e n t i f i c  m e t h o d  h a d  m u c h  g r e a t e r  r a m i f i c a t i o n s  f o r  N e w t o n  t h a n  f o r  
h i s  c o n t e m p o r a r i e s .  O n l y  n o w  a r e  s c i e n t i s t s  b e g i n n i n g  t o  u n d e r s t a n d  
t h e  s c i e n t i f i c  m e t h o d  a s  N e w t o n  i n t e n d e d  i t .  
C H A P T E R  I I I  
C O N T E M P O R A R Y  R A T I O N A L E  F O R  T H E  C O N C E P T U A L  A P P R O A C H  
J e a n  P i a g e t  i s  o n e  o f  t h e  m o d e r n  e d u c a t o r s  w h o  h a s  u s e d  d i r e c t  
o b s e r v a t i o n  o f  c h i l d r e n  i n  a n  e f f o r t  t o  u n d e r s t a n d  h o w  h u m a n  b e i n g s  
l e a r n .  I n t e r e s t i n g l y  e n o u g h ,  P i a g e t  u s e s  t h e  i n d u c t i v e  m e t h o d ,  a s  i t  
m i g h t  h a v e  b e e n  p r a c t i c e d  b y  N e w t o n  f o r  h i m s e l f  b u t  p r e s e n t s  a  s i t u -
a t i o " - w h i  c h  r e q u i r e s  a  d e d u c t i v e  a p p r o a c h  t o  s t u d y  t h e  n a t u r a l  l e a r n -
i n g  p r o c e s s  i n  h i s  s u b j e c t s .  P i a g e t  · b e g a n  h i s  s t u d i e s  b y  o b s e r v i n g  
a n d  w o r k i n g  w i t h  h i s  o w n  c h i l d r e n  i n  i n f a n c y .  H e  p a t i e n t l y  a n d  l a b o r -
i o u s l y  r e c o r d e d  e a c h  s t e p  o f  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  a s  h e  p e r c e i v e d  i t .  
B a s i c a l l y ,  t h e  c h i l d  w a s  p r o v i d e d  w i t h  a n  e x t e r n a l  s t i m u l u s  w h i c h  
w o u l d  c a u s e  h i m  t o  r e a c t .  F o r  e x a m p l e ,  P i a g e t  g a v e  h i s  y o u n g  s o n  a  
t o y ;  s h o r t l y ,  h e  p u t  t h e  t o y  o u t s i d e  o f  t h e  c h i l d ' s  r e a c h  b u t  s t i l l  
w i t h i n  v i e w .  A t  f i r s t  t h e  c h i l d  w o u l d  s i m p l y  c r y ,  b u t  a f t e r  r e p e a t e d  
e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  s a m e  s t i m u l u s ,  t h e  c h i l d  l e a r n e d  t h a t  b y  m o v i n g  
h i m s e l f  t o w a r d  t h e  o b j e c t  h e  c o u l d  a c h i e v e  h i s  g o a l .  A s  e a c h  s t e p  
i s  a c c o m p l i s h e d  a  n e w  s i t u a t i o n  i ?  s e t  u p .  E a c h  t i m e  t h e  c h i l d  i s  
a l l o w e d  t o  s t r u g g l e  u n t i l  h e  c o n q u e r s  t h e  p r o b l e m .  P i a g e t  a l t e r e d  
t h e  s i t u a t i o n  b e i n g  o b s e r v e d  o n l y  i n  o r d e r  t o  r e c o r d  t h e  r e a c t i o n  t o  
t h e  c h a n g e  i n  e n v i r o n m e n t  a n d  t o  d e t e r m i n e  h o w  l o n g  i t  w o u l d  b e  b e f o r e  
t h e  i n d i v i d u a l  i n t e r n a l i z e d  t h e  c h a n g e  a n d  a d a p t e d  b e h a v i o r  t o  s p e c i -
f i c a l l y  m e e t  t h e  u n i q u e  s i t u a t i o n .  P i a g e t  a c c e p t e d  t h e  i d e a  o f  a n  
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a u t o m a t e d  f o t e r n a l  p r o c e s s  w h i c h  a l l o w s  h u m a n  b e i n g s  t o  s o l v e  p r o b -
l e m s .  T h e r e f o r e ,  h e  b e g a n  h i s  w o r k  b y  t r y i n g  t o  determin~ t h e  e x a c t  
n a t u r e  o f  t h a t  p r o c e s s .  
A f t e r  m a n y  y e a r s  o f  s t u d y i n g  a n d  o b s e r v i n g  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  
i n  h i s  o w n  a n d  o t h e r  s c h o o l  c h i l d r e n ,  P i a g e t  b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  w a s  
a  d e f i n i t e  a n d  a b s o l u t e  c o r r e ' l a t i o n ·  b e t w e e n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  p h y s i c a l  
n e u r o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  o n d  o n e ' s  p s y c h o l o g i c a l  a b i l i t y  t o  l e a r n  a t  
a n y  g i v e n  t i m e .  U n d e r  i d e a l  c o n d i t i o n s  a n  i n d i v i d u a l  m o v e s  f r o m  t h e  
e g o c e n t r i c  c o n c r e t e  w o r l d  p r o g r e s s i v e l y  t o  t h e  a d u l t  u n i v e r s a l  a b -
s t r a c t e d  w o r l d .  T h e  g r o w t h  p r o c e s s  i n v o l v e s  b o t h  a  n e u r o l o g i c a l  s t r u c -
t u r e  a n d  a  p s y c h o l o g i c a l  s t r u c t u r e ,  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  w h i c h  a c c o u n t s  
f o r  a  p e r s o n ' s  p e r c e p t i o n  o f  h i s  w o r l d  a t  a n y  o n e  t i m e .  A c c o r d i n g  t o  
P i a g e t  e a c h  p e r i o d  o f  d e v e l o p m e n t  c o n s t i t u t e s  o n e  s t r u c t u r e  w h i c h  i s  
t h e  b a s i s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  n e w  s t r u c t u r e .  O l d  a n d  n e w  
a b i l i t i e s  a n d  p o t e n t i a l s  a r e  c o m b i n e d  a n d  r e c o m b i n e d  i n  a  s p i r a l i n g  
e f f e c t  u n t i l  t h e  i n d i v i d u a l  h a s  a c h i e v e d  h i s  f u l l  c a p a c i t y  t o  l e a r n .  
T h r o u g h  a  c o n t i n u a l ,  i n t e r n a l  p r o c e s s  o f  r e s o l v i n g  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  
e x p e c t a t i o n ·  a n d  o u t c o m e ,  t h e  t r i a l  a n d  e r r o r  m e t h o d ,  l e a r n i n g  t a k e s  
p l a c e .  T h i s  i s  n o t  a  n e w  i d e a ,  b u t  P i a g e t  g i v e s  i t  n e w  d i m e n s i o n  i n  
t h a t  h e  b e l i e v e d  t h a t  t h e  e n v i r o n m e n t  m u s t  p r o v i d e  t h e  p r o p e r  s t i m u l u s  
o r  t h e  s p i r a l i n g  e f f e c t  o f  t h e  s t r u c t u r e  m e t h o d  i s  b r o k e n  a n d  o n e ' s  
a b i l i t y  t o  l e a r n  b e y o n d  a  g i v e n  s t r u c t u r e  i s  s t o p p e d ,  e i t h e r  t e m p o r a r -
i l y  o r  p e r m a n e n t l y .  
R o u s s e a u  h a d  o b s e r v e d  t h e  i n b o r n  d e s i r e  t o  l e a r n  i n  c h i l d r e n .  
B e c a u s e .  a  c h i l d ' s  c u r i o s i t y  i s  n a t u r a l ,  R o u s s e a u  a s s u m e d  t h a t  a  c h i l d  
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l e f t  a l o n e  i n  n a t u r e  w o u l d  d e v e l o p  t o  i t s  f u l l e s t  p o t e n t i a l .  P i a g e t  
a l s o  o b s e r v e d  t h e  n a t u r a l  u r g e  i n  c h i l d r e n  t o  l e a r n  b u t  c a m e  t o  u n d e r -
s t a n d  t h a t  e v e n  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  r e q u i r e d  s t i m u l a t i o n  f r o m  t h e  
e x t e r n a l  e n v i r o n m e n t  t o  b e  o p e r a t i o n a l .  R o u s s e a u  f a i l e d  t o  a c k n o w -
l e d g e  t h e  q u a l i f i e d  d i f f e r e n c e s  a m o n g  p l a n t ,  a n i m a l ,  a n d  h u m a n  l i f e .  
P a s t o r a l  n a t u r e  i s  g o v e r n e d  b y  a b s o l u t e s ,  s u c h  a s  l i g h t  a n d  d a r k , h e a t  
a n d  c o l d ,  d r y  a n d  w e t .  P l a n t s  a r e  l i m i t e d  i n  t h e  a b i l i t y  t o  a d a p t  
b e y o n d  t h e s e  a b s o l u t e s .  A n i m a l s ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  m o b i l e ,  h a v e  m o r e  
l i c e n s e  t o  c h a n g e  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t .  M a n  h a s  t h e  a b i l i t y  n o t  o n l y  
t o  c h a n g e  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t ,  b u t  t o  c h a n g e ·  t h e  e n v i r o n m e n t  t o  m e e t  
h i s  n e e d s .  T h e  a d a p t i v e  n a t u r e  i n . m a n  i s  l o d g e d  i n  t h e  a b i l i t y  t o  
a n t i c i p a t e  a n  o u t c o m e ,  g i v e n  c e r t a i n  k n o w n  v a r i a b l e s .  B u t  t h e  a b i l i t y  
t o  a d a p t  i s  a  l e a r n e d  c o n c e p t .  H u m a n  i n f a n t s  a r e  u n a b l e  t o  m a n i p u -
l a t e  t h e  e n v i r o n m e n t  o n  t h e i r  o w n .  A t  t h e  e a r l i e s t  s t a g e s ,  l e f t  . .  
t o t a l l y  a l o n e ,  t h e y  a r e  n o  m o r e  m o b i l e  t h a n  a  p l a n t  w i t h  r e g a r d  t o  
t h e  e n v i r o n m e n t .  T h e y  a r e  e v e n  m o r e  h e l p l e s s  t h a n  p l a n t  l i f e  i n  t h a t  
t h e y  a r e  n o t  n u r t u r e d  d i r e c t l y  b y  t h e  a t m o s p h e r e .  M a t u r e  h u m a n  b e i n g s  
m u s t  b e  a v a i l a b l e  t o  s t i m u l a t e  a n d  m a n i p u l a t e  t h e  e n v i r o n m e n t  f o r  t h e m .  
E v e n  w h e n  g i v e n  p h y s i c a l  s u s t e n a n c e  o f  f o o d  a n d  w a t e r ,  s t u d i e s  h a v e  
s h o w n  t h a t  h u m a n  i n f a n t s  m a y  s u f f e r  m e n t a l  r e t a r d a t i o n  a n d  e v e n  d e a t h  
f o r  l a c k  o f  p s y c h o l o g i c a l  s u s t e n a n c e .  
T h e  t e a c h e r  i s  a  v i t a l  s o u r c e  o f  p s y c h o l o g i c a l  s u s t e n a n c e .  A  
c h i l d ' s  f i r s t  t e a c h e r  i s  t h e  p a r e n t .  T h e  s e c o n d  m a y  b e  s i b l i n g s  o r  
o t h e r  i m m e d i a t e  f a m i l y  m e m b e r s .  P e e r s  a n d  n o n r e l a t e d  a d u l t s  a l s o  
f u n c t i o n  a s  t e a c h e r s  u n t i l  t h e  c h i l d  r e a c h e s  t h e  a g e  o f  m e e t i n g  t h e  
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t e a c h e r  i n  t h e  c l a s s r o o m .  H o w  h i s  l i f e - e x p e r i e n c e  t e a c h e r s  h a v e  
p r e p a r e d  h i m  w i l l  o f t e n  d e t e r m i n e  h i s  a b i l i t y  t o  a d a p t  t o  i n s t i t u t i o n -
a l i z e d  i n s t r u c t i o n .  A s s u m i n g  t h a t  t h e  c h i l d  r e a c h e s  s c h o o l  a g e  w i t h  
h i s  l e a r n i n g  s t r u c t u r e s  i n t a c t ,  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  h a s  a  d u t y  t o  
c o n t i n u e  a  n a t u r a l  a n d  p u r p o s e f u l  s t i m u l a t i o n  o f  t h e  l e a r n i n g  s t r u c t -
u r e s  b e g u n  i n  t h e  p r e - s c h o o l  y e a r s .  T h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  i s  j u s t  a s  
c a p a b l e  o f  r e t a r d i n g  o r  s t i m u l a t i n g  t h e  s p i r a l i n g  e f f e c t  o f  t h e  l e a r n -
i n g  s t r u c t u r e  a s  a n y  o t h e r  t e a c h e r  t h e  · c h i l d  m a y  e n c o u n t e r .  P i a g e t  
i n d i c a t e d  t h a t  t h r e e  v a r i a b l e s  i n f l u e n c e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  c h i l d ' s  
a b i l i t y  t o  l e a r n :  ( 1 )  M a t u r a t i o n  o f  t h e  n e r v o u s  s y s t e m ,  w h i c h  i s  
n o t  a l w a y s  c o r r 1 1 1 e n s u r a t e  w i t h  c h r o n o l o g i c a l  a g e .  { 2 )  E x p e r i e n c e s  i n  
i n t e r a c t i o n  w i t h  p h y s i c a l  r e a l i t y .  ( 3 )  I n f l u e n c e  o f  t h e  s o c i a l  
e n v i r o n m e n t .  
G i v e n  a  b r a i n  a n d  n e r v o u s  s y s t e m  c a p a b l e  o f  p r o c e s s i n g  e x t e r n a l  
s t i m u l u s ,  h u m a n  b e i n g s  a r e  c o n s t a n t l y  i n  s e a r c h  o f  w h a t  P i a g e t  c a l l s  
" e q u i l i b r i u m . "  E q u i l i b r i u m  i s  h a r m o n y  b e t w e e n  s e n s o r y  i n f o r m a t i o n  
a n d  a c c u m u l a t e d  k n o w l e d g e .  G i v e n  c e r t a i n  k n o w n  i n f o r m a t i o n ,  l e a r n e d  
t h r o u g h  e x p e r i e n c e ,  t h e  c h i l d  w i l l  a n t i c i p a t e  a  s p e c i f i c  o u t c o m e .  
F o r  e x a m p l e ,  a s s u m e  t h e  o n l y  r e d  f o o d  a  c h i l d  h a s  e a t e n  i s  a  r i p e  
s t r a w b e r r y .  F r o m  p a s t  e x p e r i e n c e  t h e  c h i l d  w o u l d  b e l i e v e  t h a t  r e d  
f o o d  i s  s o f t  a n d  s w e e t .  G i v e n  a  r a d i s h  t o  e a t ,  t h e  c h i l d  w i l l  
e x p e r i e n c e  a  h a r d  a n d  b i t t e r  r e d  f o o d .  T h e r e  i s  a  c o n f l i c t  b e t w e e n  
e x p e c t a t i o n  a n d  o u t c o m e .  P i a g e t  b e l i e v e s  t h a t  t h e  c o n f l i c t  m u s t  b e  
i n t e r n a l i z e d  a n d  r e s o l v e d  b y  b e i n g  c a t a l o g u e d  i n  a n  e x i s t i n g  l e a r n i n g  
s t r u c t u r e .  T h i s  c o n s t i t u t e s  a c c u m u l a t e d  k n o w l e d g e . ·  T h e  e x i s t i n g  
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s t r u c t u r e  t a k e s  t h e  n e w  i n f o r m a t i o n  a n d  u s e s  i t  t o  c r e a t e  a  n e w  
s t r u c t u r e  w h i c h  s u p e r c e d e s  t h e  o l d .  S u c h  a  p r o c e s s  p r o v i d e s  f o r  a  
c o n t i n u i t y  o f  d e v e l o p m e n t .  I t  i s  n e c e s s a r y  t o  k n o w  a t  t h e  1  i · t e r a l  
l e v e l  t h a t  r e d  f o o d  c a n  b e  b o t h  s o f t  a n d  s w e e t  a n d  h a r d  a n d  b i t t e r  
b e f o r e  a  c h i l d  c a n  g r a s p  t h e  g e n e r a l  c o n c e p t  t h a t  c o l o r  d o e s  n o t  
d i c t a t e  t h e  t a s t e  o f  f o o d .  
T h e  s e a r c h  f o r  e q u i l i b r i u m ·  i s  a n  i n f i n i t e  p r o c e s s .  P i a g e t  r e c -
o g n i z e d  t h a t  t h e  q u e s t  f o r  h a r m o n y  b e t w e e n  t h e  f a c t u a l  a n d  t h e  s p e c -
u l a t i v e  t a k e s  a  p e r s o n  t h r o u g h  v e r y  d e f i n i t e  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t .  
I n  i n f a n c y  t h e  c h i l d  d e p e n d s  o v e r w h e l m i n g l y  o n  h i s  s e n s e s .  T h e  
e n v i r o n m e n t  i s  e x p e r i e n c e d  t h r o u g h  s i g h t ,  s o u n d ,  s m e l l ,  t a s t e ,  a n d  
t o u c h .  N e x t  i s  a  s e n s o r i - m o t o r  s t a g e  d u r i n g  w h i c h  t h e  c h i l d  e x p e r i -
e n c e s  h i s  o w n  b o d y  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r  m a s s  i n  t h e  e n v i r o n m e n t .  A  
t h i r d  s t a g e  i s  p r e o p e r a t i o n a l ,  w h i c h  P i a g e t  r e f e r s  t o  a s  a  p e r i o d  o f  
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c o n c r e t e n e s s .
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T h e  c h i l d  c a n  u n d e r s t a n d  n u m b e r s  a n d  l e t t e r s  i n  
t e r m s  o f  o b j e c t s  t h a t  c a n  b e  t o u c h e d  a n d  m a n i p u l a t e d .  A t  t h e  e n d  o f  
t h e  c o n c r e t e  s t a g e ,  t h e  c h i l d  e n t e r s  a  t r a n s i t i o n  p e r i o d  f r o m  t h e  
c o n c r e t e  t o  t h e  f o r m a l  o r . o p e r a t i o n a l  l e v e l s  o f  t h o u g h t .  T h i s  i s  t h e  
p e r i o d  o f  a d o l e s c e n c e ,  w h i c h  P i a g e t  p l a c e s  w i t h i n  t h e  r a n g e  o f  a b o u t  
1 1  t o  2 0  y e a r s  o f  a g e .  I t  i s  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  t h e  c h i l d  i s  a b l e  
t o  u n d e r s t a n d  a t  b o t h  t h e  H t e r a l  a n d  c o n c e p t u a l  l e v e l s .  H e r e  t h e n  
i s  t h e  c o n t e m p o r a r y  r a t i o n a l e  f o r  d e v i s i n g  c u r r i c u l  u r n s ,  p a r t i c u J a r l y  
b e g i n n i n g  a t  t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  l e v e l ,  t h a t  s t i m u l a t e  c o n c e p t u a l  
t h i n k i n g . ,  I n  t h e  p r o c e s s ,  i t  i s  v e r y  i m p o r t a n t  t o  r e m e m b e r  t h a t  
f a c t u a l  o r  l i t e r a l  i n f o r m a t i o n  m u s t  s t i l l  · b e  r e i n f o r c e d  a n d  i n t r o d u c e d .  
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O l d  a n d  n e w  c o n c r e t e  m a t e r i a l  i s  t h e  f u e l  f o r  c o n c e p t u a l i z i n g .  
W h i l e  P i a g e t  p r o v i d e s  a n  e x c e l l e n t  g u i d e  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
p s y c h o l o g i c a l  i n f l u e n c e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  l e a r n i n g  s t r u c t u r e s ,  
a n o t h e r  i n d i v i d u a l ,  C h e s t e r  A .  L a w s o n ,  h a s  p r o p o s e d  a  t h e o r y  w h i c h  m a y  
e x p l a i n  t h e  p h y s i c a l  p h e n o m e n a  i n v o l v e d  i n  t h e  s t r u c t u r a l  d e v e l o p m e n t .  
I n  t h e  b o o k ,  B r a i n  M e c h a n i s m s  a n d  H u m a n  L e a r n i n g ,  L a w s o n  r e f e r s  t o  
P i a g e t ' s  t h e o r y  o n  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t  t o  e x p l a i n  t h e  b i o l o g i c a l  
b a s i s  o f  m e m o r y .  H i s  w o r k  a t t e m p t s  t o  i l l u s t r a t e  t h e  n e u r o l o g y  o f  
a t t e n t i o n ,  c o n s c i o u s n e s s ,  a n d  t h o u g h t .  P i a g e t  h a s  e x p l a i n e d  t h a t  t h e r e  
i s  a  s y n t h e s i s  o f  o l d  a n d  n e w  e x p e r i e n c e  t o  c r e a t e  n e w  k n o w l e d g e .  L a w s o n  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  b i o l o g i c a l  s t r u c t u r e  f o r  t h i s  i n t e g r a t i o n  i s  f o u n d  
i n  t h e  c o r t e x  a r e a  o f  t h e  brain~ I n  t h e  b r a i n ,  m e m o r y  i s  t h e  s t o r i n g  
o f  p a s t  e x p e r i e n c e .  M e m o r y  i s  t h e  e l e m e n t  i n  t h e  h u m a n  p s y c h e  w h i c h  
p r o v i d e s  t h e  p r e d i c t i v e  c a p a b i l i t y  n e c e s s a r y  f o r  s u r v i v a l  i n  a  d y n a m i c  
e n v i r o n m e n t .  L a w s o n  a c c e p t s  t h e  t h e o r y  o f  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  d r i v e s  
f o r  a c q u i r i n g  n e w  k n o w l e d g e  f o r  a d a p t a t i o n . a n d  s u r v i v a l .  T h e r e  i s  a  
m e m o r y  o r  s t o r a g e  u n i t  f o r  b o t h  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  s t i m u l u s .  A l l  
o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  e x p e r i e n c e  f r o m  c o n c e p t i o n  t o  d e a t h  i s  s t o r e d  
c h e m i c a l l y  i n  t h e  h u m a n  b r a i n .  A t  t h e  t i m e  o f  c o n c e p t i o n  t h e  c h e m i c a l ,  
D N A ,  c~rries t h e  i n f o r m a t i o n  c a l l e d  h e r e d i t y .  D N A  i s  a n  i n b o r n  s t i m u l u s .  
W i t h o u t  t h e  c h e m i c a l  m e m o r y  b a s e  f o r  t h e  o r d e r l y  c o n s t r u c t i o n  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  c e l l s  w h i c h  e q u a l  h u m a n  l i f e  t h e r e  w o u l d  b e  n o t  " m a n k i n d . "  
T h e  c h e m i c a l ,  R N A ,  c a r r i e s  t h e  m e m o r y  o f  e x p e r i e n c e  f r o m  t h e  e x t e r n a l  
e n v i r o n m e n t .  D N A  e x p l a i n s  t h e  . n a t u r a l  u r g e  t o ·  l e a r n  i n  o r d e r  t o  g r o w .  
R N A  e x p l a i n s  h o w  t h e  h u m a n  b r a i n  c o l l e c t s  w h a t  i s  e x t e r n a l  t o  i n n a t e  
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e x p e r i e n c e .  R N A  s t o r e s  e x p e r i e n c e  v i a  l a n g u a g e .  E x p e r i e n c e  f r o m  t h e ·  
o b j e c t  w o r l d  i n v o l v e s  m a s s .  B u t  p h y s i c a l  m a s s  c a n n o t  b e  s t o r e d  i n  t h e  
h u m a n  b r a i n .  T h e r e f o r e ,  l a n g u a g e  i s .  t h e  m e a n s  b y  w h i c h  m a s s  i s  r e m o v e d  
f r o m  t h e  e x p e r i e n c e  w h i l e  m a i n t a i n i n g  t h e  p h y s i c a l  e f f e c t  o f  t h e  e x p e r i -
e n c e .  F o r  e x a m p l e ,  o n e  d o e s  n o t  h a v e  t o  t o u c h  f i r e  m o r e  t h a n  o n c e  t o  
p r e d i c t  t h a t  f i r e  i s  h o t  a n d  c a u s e s  p h y s i c a l  p a i n .  O n c e  t h e  i n d i v i d u a l  
h a s  e x p e r i e n c e d  t h e  s e n s o r y  e f f e c t  o f  t h e  h o t  o b j e c t ,  f i r e ,  a n d  h a s  
c o n n e c t e d  i t  t o  t h e  w o r d ,  f i r e ,  h e  c a n  p r e d i c t  t h e  o u t c o m e  o f  t o u c h i n g  
f i r e  w i t h o u t  e x p e r i e n c i n g  i t  i n  t h e - m a s s .  H e  k n o w s . i n u i t i v e l y ,  r a t h e r  
t h a n  e m p i r i c a l l y ,  w h a t  t h e  o u t c o m e  w i l l  b e .  
I f  o n e  i s  s u b j e c t  t o  a  c o n s t a n t  b o m b a r d m e n t  o f  s t i m u l u s  f r o m  t h e  
e n v i r o n m e n t ,  a s  a l l  h u m a n s  a r e ,  t h e r e  m u s t  b e  a n  o p e r a t i o n a l  s y s t e m  
w h i c h  a l l o w s  p a s t  e x p e r i e n c e  t o  b e  s o r t e d  o u t  a n d  u s e d  s e l e c t i v e l y .  
L a w s o n  i n d i c a t e s  t h a t  P i a g e t ' s  s t a g e s  o f  h u m a n  d e v e l o p m e n t  e x p l a i n  
t h e  s e l e c t i o n  p r o c e s s .  I n  t h e  e a r l i e s t  y e a r s  t h e  c h i l d  p e r c e i v e s  
t h e  o b j e c t i v e  w o r l d  a n d  r e l a t e s  t o  i t  b y  a p p r o p r i a t e  m o t o r  a c t i o n .  L a w s o n  
s a y s  t h a t  a  c o d e  i s  d e v e l o p e d  i n  t h e  c e n t r a l  n e r v o u s  s y s t e m  W h i c h  
c o o r d i n a t e s  p e r c e p t i o n  a n d  behavio~. H e  l a b e l s  t h e  c o d e  r m .  T h e  c h i l d  
b e g i n s  t o  l e a r n  t o  s p e a k  a n d  a  n e w  c o d e  b e g i n s  t o  d e v e l o p  i n  t h e  c e n t r a l  
n e r v o u s  s y s t e m ,  c o d e  r v .  A t  t h i s  s t a g e  t h e  c h i l d  w i l l  g i v e  b o t h  m o t o r  
a n d  v e r b a l  r e s p o n s e s  t o  e x t e r n a l  s t i m u l u s .  T h e r e  i s  n o  c l e a r - c u t  
o r  c o n s c i o u s  d i f f e r e n t i a t i o n  a t  t h i s  p o i n t .  A s  t h e  c h i l d  m a t u r e s ,  
C o d e  1 m  a n d  I V  c o o r d i n a t e  t o  f o r m  y e t  a n o t h e r  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e .  
L a n g u a g e  b e c o m e s  m o r e  c o m p l e x  a n d  s o p h i s t i c a t e d .  T h e  c h i l d  c a n  d e s c r i b e ,  
c o n v e r s e ,  a n d  u s e  s i m p l e  e x p l a n a t i o n s  f o r  s o l v i n g  p r o b l e m s ,  b u t  h e  i s  
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n o t  y e t  a b l e  t o  p r o d u c e  h i s  o w n  s o l u t i o n s  t o  p r o b l e m s .  A  f o u r t h  d e v e l -
o p m e n t a l  s t a g e  i s  e n t e r e d  w h e n  t h e  c h i l d  c a n  c l a s s i f y  a n d  d r a w  c o n c l u s i o n s  
a b o u t  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  g i v e n  i n f o r m a t i o n .  A t  e a c h  s t a g e  l a n g u a g e  
s t o r e s  t h e  n e w  i n f o r m a t i o n  u n t i l  t h e  i n d i v i d u a l  i s  c a p a b l e  o f  r e l a t i n g  
t o  t h e  e n v c t r o n m e n t  a t  i n c r e a s i n g l y  p r e d i c t i v e  l e v e l s .  T h e  h i g h e s t  l e v e l  
o f  d e v e l o p m e n t  i n v o l v e s  t h e  a b i l i t y  t o  s p e c u l a t e  a c c u r a t e l y  a b o u t  t h e  
o u t c o m e s  w i t h  r e g a r d  t o  u n k n o w n  f a c t o r s .  T h i s  i s  t h e  e s s e n c e  o f  p r o b l e m  
s o l v i n g  w h i c h  i s  r e s e r v e d  f o r  l o g i c a l  t h i n k i n g .  I f  n o  n e w  s i t u a t i o n s  
a r e  e n c o u n t e r e d ,  t h e r e  i s  n o  n e e d  t o  t h i n k  b e y o n d  k n o w n  e x p e r i e n c e .  
B u t  t h e  e n v i r o n m e n t  c o n s t a n t l y  o f f e r s  n e w  c h a l l e n g e s .  R e a s o n s i n g  i n v o l -
v e s  t h e .  " s e l e c t i o n  o f  a  k n o w n  s y s t e m  o f  i d e a s  o r  a  l a n g u a g e  s y s t e m  w h i c h  
s e r v e s  a s  a  h y p o t h e s i s  f o r  o r g a n i z i n g  a n d  e x p l a i n i n g  o t h e r w i s e  d i s c o n n e c -
t e d  d a t a .  
1 1 2 6  
F o r  a  t e a c h e r  a t  t h e  j u n f o r  h i g h  . , l e v e l ,  i t  i s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t -
a n t  t o  s t i m u l a t e  t h e  t h o u g h t  p r o c e s s e s  u s e d  a t  t h e  f o u r t h  s t a g e  o f  
d e v e l o p m e n t .  L e v e l  f o u r  e m p h a s i z e s  d i f f e r e n t i a t i o n  i n  l a n g u a g e ,  s u c h  
a s  c o m p a r i n g ,  c o n t r a s t i n g ,  a n d  s e r i a l  o r d e r i n g .  L i t e r a l  s k i l l s  a r e  
i n v o l v e d  w h i c h  a r e  i n t e n d e d  t o  d i r e c t  t h e  c h i l d ' s  a t t e n t i o n  t o  t h e  
w o r d  e l e m e n t s  i n  p r o p o s i t i o n s  a n d  t o  t h e  r e l a t i . o n s  a m o n g  t h e m .  O u t  o f  
t h i s  p r o c e s s  w i l l  c o m e  a n  a w a r e n e s s  o f  c o n t r a d i c t i o n s  b e t w e e n  w h a t  o n e  
a l r e a d y  k n o w s  a n d  d o e s  n o t  k n o w .  O n c e  t h e  c h i l d  i s  m a d e  a w a r e  o f  c o n -
t r a d i c t i o n s  w h i c h  a r e  s p e c i f i c  p a r t s ,  t h e  c u r r i c u l u m  m u s t  p r o v i d e  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  r e s o l v e  t h o s e  c o n t r a d i c t i o n s  b y  s t i m u l a t i n g  p e r c e p t i o n s  
2 6 L a w s o n ,  C h e s t e r  A . ,  B r a i n  M e c h a n i s m s  a n d  H u m a n  L e a r n i n g ,  
H o u g h t o n  M t f f l i n  C o . ,  B o s t o n ,  M a s s a c h u s e t t s ,  1 9 6 7 ,  p .  8 9 .  
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o f  g e n e r a l  p a t t e r n s  o r  w h o l e s .  P i a g e t  h a s  s t r e s s e d  t h a t  t h e  c o n t r a -
d i c t o r y  e l e m e n t  i s  e s s e n t i a l  t o  p r o g r e s s  i n  l e a r n i n g  b e c a u s e  i t  i s  
w h a t  p e r p e t u a t e s  t h e  d r i v e  f o r  e q u i l i b r i u m  b e t w e e n  t h e  i n t e r n a l  a n d  
e x t e r n a l  e n v i r o n m e n t .  
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L a n g u a g e  i s  s t o r e d  v i a  R N A .  E x p e r i e n c e  w i l l  r e m a i n  a t  t h e  s u b -
c o n s c i o u s  l e v e l  u n l e s s  a p p r o p r i a t e l y  s t i m u l a t e d  b y  s e n s o r y  p e r c e p t i o n .  
S t o r i n g  i n f o r m a t i o n  a t  t h e  s u b c o n s c i o u s  l e v e l  i s  n a t u r e ' s  w a y  o f  
p r o t e c t i n g  t h e  h u m a n  n e r v o u s  s y s t e m  f r o m  r a n d o m  b o m b a r d m e n t  t h r e a t e n e d  
b y  a  n o n s e l e c t i v e  e n v i r o n m e n t .  E x p e r i m e n t s  i n  w h i c h  t h e  b r a i n  h a s  
b e e n  s t i m u l a t e d  e l e c t r o n i c a l l y ,  w h i c h  c a u s e s  p e r s o n s  t o  l i t e r a l l y  r e -
1  i v e  a  s e e m i n g l y  i n s i g n i f i c a n t  e v e n t ,  s u p p o r t  t h e  i d e a  t h a t  a l l  e x p e r i -
e n c e  i s  s t o r e d  c h e m i c a l l y  i n  t h e  n e r v e  t i s s u e  o f  t h e  h u m a n  b r a i n .  
S p e c i f i c  c u r r i c u l u m s  c a n  a n d  s h o u l d  b e  d e s i g n e d  t o  s e l e c t  p a r t k u l a r  
k n o w l e d g e  t o  b u i l d  t h e  h i g h e r - l e v e l  t h i n k i n g  s k i l l s .  L a w s o n  s t r e s s e s  
t h a t  
T h e  t e a c h i n g  o f  n o n s c i e n t i f i c  l a n g u a g e  s y s t e m s  i s  i n  n e e d  
o f  s o m e o n e  t o  i d e n t i f y  t h e  e x p e r i e n t i a l  b a s i s  o f  t h e  s y s t e m s  
t o  p r e s e n t  t h e s e  e x p e r i e n c e s  t o  t h e  s t u d e n t s  a n d  t o  i n v e n t  t h e  
c o n c e p t s  m a k i n g  u p  t h e  s y s t e m  i t s e l f  . 2 7  
S i n c e  t h e  b u l k  o f  h u m a n  e x p e r i e n c e  i s  s t o r e d  a t  t h e  s u b c o n s c i o u s  
l e v e l ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r  w h a t  i n f l u e n c e  t h e  s u b c o n s c i o u s  
m i n d  h a s  o n  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  R o b e r t  O r n s t e i n ,  i n  a  c o l l e c t i o n  o f  
d i s s e r t a t i o n s  f r o m  a  s y m p o s i u m  o n  t h e  n a t u r e  o f  c o n s c i o u s n e s s ,  p r o p o s e s  
t h a t  t h e  i n f l u e n c e  i s  c o n s i d e r a b l e .  O n c e  a g a i . n ,  s o m e  o f  t h e  l a b o r a t o r y  
e x p e r i m e n t s  t o  w h i c h  O r n s t e i n  r e f e r s  s e e m  t o  s u p p o r t  P i a g e t ' s  o r i g i n a l  
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o b s e r v a t i o n s  a b o u t  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s ,  p a r t i c u l a r l y  a t  t h e  o p e r a t i o n a l  
o r  l o g i c a l ,  a b s t r a c t .  l e v e l .  O r n s t e i n ,  a l o n g  w i t h  L a w s o n .  a n d  P i a g e t ,  
c o n c l u d e s  t h a t  t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  h u m a n  t h o u g h t  i n v o l v e s  p r o b l e m  
s o l v i n g .  L i k e  P i a g e t  h e  s e e s  a  d i r e c t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  b i o l o g i c a l  
s t r u c t u r e  a n d  t h e  p s y c h o l o g i c a l  a b i l i t y  t o  l e a r n .  W h e r e a s  L a w s o n ' s  
e x p e r i m e n t s  p r o v i d e  s u p p o r t i n g  e v i d e n c e  f o r  t h e  n e u r o l o g i c a l  b a s e  f o r  
l e a r n i n g ,  O r n s t e i n  p r o p o s e s  a  t h e o r y  w h i c h  i l l u s t r a t e s  h o w  b o t h  t h e  
b i o l o g i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  b a s e s  o p e r a t e .  
F r o m  a  b i o l o g i c a l  f r a m e  o f  r e f e r e n c e ,  h e  i l l u s t r a t e s  t h a t  t h e  
b i n a r y  s t r u c t u r e  o f  t h e  h u m a n  b r a i n  p r o v i d e s  m a n  w i t h  tl-~O m i n d s .  H e  
d r e w  t h i s  c o n c l u s i o n  b y  s t u d y i n g  i n d i v i d u a l s  w h o ,  b e c a u s e  o f  a  r a r e  
t y p e  o f  e p i l e p s y ,  h a d  h a d  t h e  c o n n e c t i n g  n e r v e  t i s s u e  b e t w e e n  t h e  t w o  
s i d e s  o f  t h e  b r a i n  s e v e r e d .  I t  w a s  d i s c o v e r e d  t h a t  
• • •  e a c h  h e m i s p h e r e  s e e m s  t o  h a v e  i t s  o w n  c o n s c i o u s  s p h e r e  
f o r  s e n s a t i o n ,  p e r c e p t i o n ,  i d e a t i o n  a n d  m e n t a l  a c t i v i t i e s .  T h e  
( s e v e r a n c e )  d o e s  n o t  s e e m  t o  a l t e r  t h e  p e r s o n a l i t y  o r  c h a n g e  
o r d i n a r y  b e h a v i o r  • • •  b u t ,  t h e  r i g h t  h e m i s p h e r e  c a n n o t  e x e c u t e  
t a s k s  o r d i n a r i l y  c o n t r o l l e d  b y  t h e  l e f t  h e m i s p h e r e  a n d  v i c e -
v e r s a . 2 8  
I n  t h e  n o r m a l  b r a i n ,  t h e  g a p  b e t w e e n  t h e  t w o  m i n d s  i s  b r i d g e d  
v i a  t h e  c o n n e c t i n g  n e r v o u s  s y s t e m .  O r n s t e i n  b e l i e v e s  t h a t  t h e  f u n c t i o n  
o f  t h e  t w o  m i n d s  i s  t o  p r o v i d e  a n  o p t i m u m  p o t e n t i a l  f o r  p r o b l e m  s o l v i n g .  
I n  a  n o r m a l  r i g h t - h a n d e d  p e r s o n ,  t h e  l e f t  s i d e  o f  t h e  b r a i n  d e a l s  w i t h  
p r o b l e m s  t h a t  r e q u i r e  s e r i a l i z a t i o n ,  c o m p a r i s o n s ,  a n d  c o n t r a s t i n g  p a r t s ,  
w h i l e  t h e  r i g h t  s i d e  o f  t h e  b r a i n  p e r c e i v e s  g e n e r a l  p a t t e r n s  o r  w h o l e s .  
T h e  l e f t  s i d e  i s  c o n t r o l l e d  b y  l a n g u a g e ,  t h e  i d e a l  t o o l  f o r  d i s c r i m i n a t i o n ,  
2 8 o r n s t e i n ,  R o b e r t  E v a n s ,  E d . ,  T h e  N a t u r e .  o f  H u m a n  C o n s e . i o u s n e s s :  
A  B o a k  o f  R e a d i n g s ,  V i k i n g  P r e s s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 4 ,  p a g e  4 1 .  
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w h i l e  t h e  r i g h t  s i d e  i s  c o n t r o l l e d  b y  n o n v e r b a l  i n t u i t i v e  p r o c e s s e s .  
E x p e r i m e n t s  w e r e  c a r r i e d  o u t  o n  t h e  e p i l e p s y  p a t i e n t s  w h i c h  s u p p o r t e d  
t h e s e  c o n c l u s i o n s .  I d e a l l y  t h e  t w o  s i d e s  o f  t h e  b r a i n  s h o u l d  w o r k  
s i m u l t a n e o u s l y  t o  s o l v e  p r o b l e m s .  W h e n  t h e y  d o ,  t h e  r e s u l t  i s  w h a t  
O r n s t e i n  c a l l s  c r e a t i v e  t h i n k i n g  o r . c r e a t i v e  p r o b l e m  s o l v i n g .  W h a t  
h a p p e n s  m o s t  o f t e n  h o w e v e r ,  i s  t h a t  b e c a u s e  o f  e n v i r o n m e n t a l  a n d  c u l -
t u r a l  f a c t o r s ,  t h e  t w o  s i d e s  o f  t h e  b r a i n  c o m p e t e  w i t h  o n e  a n o t h e r .  
T h i s  c a u s e s  f r u s t r a t i o n  a n d  a  g e n e r a l  i n e f f i c i e n c y  i n  t h e  l e a r n i n g  
p r o c e s s .  
A c c o r d i n g  t o  O r n s t e i n ,  i n  w e s t e r n  s o c i e t y  s t i m u l u s  f r o m  t h e  e n v i r o n -
m e n t  p l a c e s  t o o  m u c h  e m p h a s i s  o n  t h e  l e f t  h e m i s p h e r e  o f  t h e  b r a i n ,  w h i l e  
e a s t e r n  s o c i e t y  p r o v i d e s  a n  o v e r l o a d  o f  s t i m u l u s  f o r  t h e  r i g h t  s i d e  o f  
t h e  b r a i n .  W h e n  i n o r d i n a t e  e m p h a s i s ·  i s  p l a c e d  u p o n  o n e  m o d e  o r  t h e  
o t h e r ,  o n e  i s  s u p p r e s s e d ;  y e t  i t  c o n t i n u e s  t o  f u n c t i o n  i n d e p e n d e n t l y .  
T h e  h e m i s p h e r e  c u t  o f f  f r o m  a f f e c t i n g  o v e r t  b e h a v i o r  s t i l l  m a i n t a i n s  
m e m o r y  a n d  e m o t i o n .  T h e  f r u s t r a t i o n  o f  s u p p r e s s i o n  m a y  a f f e c t  s u b s e -
q u e n t  p e r c e p t i o n ,  w h i c h  f o r m s  t h e  b a s i s  f o r  e x p e c t a t i o n  a n d  e v a l u a t i o n  
o f  f  utu~e i n p u t .  ·  
T h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  h e m i s p h e r e s  i s  r e l a t i v e l y  w e a k  c o m p a r e d  
t o  t h e  c o n n e c t i o n s  w i t h i n  · h e m i s p h e r e s ,  a n d  i t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  
e a c h  h e m i s p h e r e  t r e a t s  t h e  w e a k  c o n t r a l a t e r a l  i n p u t  i n  ~he s a m e  
w a y  i n  w h i c h  p e o p l e  i n  g e n e r a l  t r e a t  t h e  o d d ,  d i s c r e p a n t  
o b s e r v a t i o n s  w h i c h  d o  n o t  f i t  w i t h  ' t h e  m a s s  o f  t h e i r  b e l i e f s ;  
f i r s t  t h e y  i g n o r e  ~~ a n d  t h e n ,  i f  i t  i s  i n s i s t a n t ,  t h e y  
a c t i v e l y  a v o i d  i t .  
I n  s t u d y i n g  w h i c h  s i d e  d o m i n a t e s ,  i t  h a s  b e e n  g e n e r a l l y  d e c i d e d  t h a t  
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t h e  s i d e  w h i c h  c a r e s  m o s t  a b o u t  t h e  o u t c o m e  d e t e r m i n e s  o v e r t  b e h a v i o r .  
· H e r e  i s  w h e r e  t h e  s t i m u l u s  f r o m  t h e  e n v i r o n m e n t  b e c o m e s  s o  i m p o r t a n t .  
I f  t h e  s t i m u l u s  i s  o v e r b a l a n c e d  f r o m  t h e  o u t s e t ,  t h e r e  s e e m s  t o  b e  
l i t t l e  o p p o r t u n i t y  f o r  p r o d u c i n g  a n  i n t e g r a t e d ,  c r e a t i v e ,  p r o b l e m  s o l v i n g  
m i n d .  I f  a n  i n d i v i d u a l  b e c o m e s  s o  c o n d i t i o n e d  t o  u s i n g  o n l y  o n e  m o d e  
t h a t  t h e  o t h e r  m o d e  c a n n o t  f u n c t i o n  a t  t h e  c o n s c i o u s  l e v e l ,  t h i s  n o t  
o n l y  h i n d e r s  t h e  i n d i v i d u a l ' s  g e n e r a l  e f f i c i e n c y  i n  t e r m s  o f  n a t u r a l  
r e s o u r c e  f o r  p r o b l e m  s o l v i n g  b u t  m a y  a l s o  i n t e r f e r e  w i t h  p r o c e s s i n g  i n  
t h e  a p p r o p r i a t e  s y s t e m .  S i n c e  P i a g e t  s t a t e s  t h a t ' " . t h e  c r e a t i o n  o f  a  n e w  
a n d  h i g h e r  s t r u c t u r e  o f  learni~g i s  b a s e d  u p o n  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  
a c c u m u l a t e d  knowledg~ . i n  b o t h  t h e  l e f t  a n d  t h e  r i g h t  s i d e s  o f  t h e  b r a i n ,  
o n e  c a n  s e e  h o w  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  o n e  c a u s e s  t h e  s p i r a l i n g  e f f e c t  o f  
t h e  s t r u c t u r e s  t o  b r e a k  d o w n .  T h u s ,  
1 1
A  s t u d e n t ' s  d i f f i c u l t y  w i t h  o n e  
p a r t  o f  a  c u r r i c u l u m  m a y  a r i s e  f r o m  h i s  i n a b i l i t y  t o  c h a n g e  t o  t h e  
c o g n i t i v e  m o d e  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  w o r k  h e  i s  d o i n g .
1 1
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I t  s e e m s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  i d e a l  s y n t h e s i s  o f  t h e  l a t e r a l  a n d  
i n t u i t i v e  m o d e s  w h i c h  O r n s t e i n  s p e a k s  o f  a r e  w h a t  P i a g e t  w a s  o b s e r v i n g  
i n  c h i l d r e n  a s  t h e y  w e n t  t h r o u g h  a  l e a r n i n g  p r o c e s s .  T h e  e x p . l a n a t i o n  
f o r  t h e  b r e a k d o w n  o f  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  s e e m s  r e a s o n a b l e  i f  o n e  
a c c e p t s  t h e  s p i r a l  t h e o r y  o f  a c c u m u l a t e d  k n w l e d g e  a n d  t h e  n e e d  f o r  
k n o w l e d g e  t o  b e  p r o p e r l y  s t i m u l a t e d  b o t h  i n t e r n a i . l y  . a n d  e x t e r n a l l y .  
T h e r e f o r e ,  o n e  c a n  c o n c l u d e  t h a t  a  c u r r i c u l u m  m u s t  p r o v i d e  a  b a l a n c e  
b e t w e e n  t h e  a n a l y t i c a l  a n d  t h e  i n t u i t i v e .  S p e c i f i c  a c t i v i t i e s  o r  
s t r a t e g i e s  m u s t  b e  d e v i s e d  a n d  i n i t i a t e d  b y  t h e  t e a c h e r  t o  g i v e  t h e  
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s t u d e n t  d e l i b e r a t e  e x p e r i e n c e  i n  u s i n g  b o t h · m e a n s ·  o f  p r o b l e m  s o l v i n g .  
L e s s  t h i s  s o u n d  t o o  s i m p l i s t i c ,  i t  s h o u l d  b e  e m p h a s i z e d  t h a t  a l l  o f  t h e  
t h e o r i s t s  r e f e r r e d  t o  h e r e  a c k n o w l e d g e  t h e  h u m a n  b e i n g  a s  a n  e x t r e m e l y  
c o m p l i c a t e d  c r e a t u r e  w h o  i s  m a d e  u p  o f  a  v a s t  a r r a y  o f  s y s t e m s  o p e r a t i n g  
s i m u l t a n e o u s l y .  B u t  b e c a u s e  t h e y  s e e  t w o  i d e n t i f i a b l e  c a t e g o r i e s  i n t o  
w h i c h  t h e  s y s t e m s  c a n  b e  i n t e g r a t e d ,  t h e r e  i s  a  p o t e n t i a l  f o r  t h e  s y s t e m s  
t o  r e a c h  a  s t a t e  o f  s m o o t h l y  i n t e r a c t i n g  s t r u c t u r e s .  T h e  s y s t e m s  a r e  
n e c e s s a r i l y  u n s t a b l e  a n d  s h i f t i n g  i n  o r d e r  t o  s u r v i v e  i n  w h a t  L a w s o n  c a l l s  
a  d y n a m i c ,  c o n s t a n t l y  c h a n g i n g  e n v i r o n m e n t  a n d  t o  a t t a i n  w h a t  P i a g e t  c a l l s  
e q u i l i b r i u m ,  " t h e  h a r m o n y  b e t w e e n  ~ensory i n f o r m a t i o n  a n d  a c c u m u l a t e d  
k n o w l e d g e ;  h a r m o n y  b e t w e e n  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t . "  
A  c u r r i c u l u m  t h a t  i s  m o s t  e f f i c i e n t l y  d e s i g n e d  t o  d e v e l o p  t h e  
c h i l d ' s  p o t e n t i a l  f o r  l e a r n i n g  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  t h e  f o l l o w i n g  a s s u m p -
t i o n s :  ( 1 )  L e a r n i n g  i s  i n i t i a t e d  i n t e r n a l l y  a n d  e x t e r n a l l y .  ( 2 )  H u m a n  
b i o l o g i c a l  s t r u c t u r e s  a r e  d e s i g n e d  t o  p r o c e s s · i n f o r m a t i o n  i n  a  w a y  t h a t  
a l l o w s  f o r  i n t e g r a t i o n  o f  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  s t i m u l u s .  ( 3 )  T h e  
h u m a n  b r a i n  d i f f e r e n t i a t e s  b e t w e e n  a n a l y t i c a l  a n d  i n t u i t i v e  k n o w l e d g e .  
( 4 )  L e a r n i n g  t a k e s  p l a c e  m o s t  e f f i c i e n t l y  w h e n  t h e  s e p a r a t e  m o d e s  w h i c h  
p r o c e s s  a n a l y t i c a l  a n d  i n t u i t i v e  k n o w l e d g e  i n  t h e  h u m a n  b r a i n  a r e  s t i m -
u l a t e d  e q u a l l y .  T h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  i s  a  c a s e  s t u d y  o f  a  l e s s o n  p l a n  
b a s e d  o n  t h e s e  a s s u m p t i o n s  p r e p a r e d  a n d  u s e d  b y  t h e  w r i t e r .  
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C H A P T E R  I V  
A P P L I C A T I O N  O F  C O N C E P T U A L  A P P R O A C H  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p l a n  d e v e l o p e d  a n d  u s e d  b y  
t h e  w r i t e r  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  U . S .  H i s t o r y  c o u r s e  f o r  8 t h  g r a d e  
s t u d e n t s .  I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  p h i l o s o p h i e s  p~eviously s t a t e d  b y  N e w t o n .  
L o c k e ,  P e s t a l o z z i  a n d  H e r b & r t ,  t h e  le~son i s  d e s i g n e d  t o  t e a c h  f r o m  
s p e c i f i c  t o  g e n e r a l ,  s i m p l e  t o  c o m p l e x ,  a n d  l i t e r a l  t o  a b s t r a c t .  T h e  
u n i t  d e a l s  w i t h  e x p l o r a t i o n  a n d  d i s c o v e r y .  T h e  u n i t  c o n t e n t  i n c l u d e s  
e x p l o r a t i o n s  a n d  d i s c o v e r i e s  o f  t h e - 5 t h  C e n t u r y  I r i s h ,  1 2 t h  a n d  1 3 t h  
. C e n t u r y  V i k i n g s  a n d  E s k i m o s ,  1 5 t h  C e n t u r y  I t a l i a n s ,  1 6 t h  a n d  1 7 t h  C e n t u r y  
P o r t u g u e s e  a n d  S p a n i s h .  
A  c o n s c i o u s  e f f o r t  h a s  b e e n  m a d e  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  a n d  a c t i v i -
t i e s  w h i c h  w i l l  s t i m u l a t e  e q u a l l y  t h e  l e f t  a n d  r i g h t  s i d e s  o f  t h e  h u m a n  
b r a i n .  G o a l s  i n t e n d e d  t o  p r o m o t e  l e f t  m o d e  t h i n k i n g  i n c l u d e :  ( 1 )  T o  
i l l u s t r a t e  t h a t  t h e r e  w a s  a  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  o f  e x p l o r a t i o n  a n d  d i s -
c o v e r y  l o n g  b e f o r e  t h e  g l o r i o u s  a g e  i n  w h i c h  C o l u m b u s  c a m e  u p o n  A m e r i c a .  
( 2 )  T o  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e s e  e a r l y  e x p l o r a t i o n s  e x e r t e d  b o t h  p o s i t i v e  
a n d  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  o n  t h e  e x p l o r a t i o n s  t h a t  a r e  m o s t  r e l e v a n t  t o  
A m e r i c a n s .  ( 3 )  T o  s h o w  t h e  v a l u e  o f  o r a l  h i s t o r y  a s  a  v i a b l e  s o u r c e  
o f  h i s t o r i c a l  d a t a .  ( 4 )  T o  t e a c h  s t u d e n t s  h o w  t o  a t t e m p t  s e p a r a t i o n  
o f  f a c t  f r o m  f i c t i o n  i n  o r a l  h i s t o r y .  ( 5 )  T o  d o c u m e n t  t h e  v a l u e  o f  
p e r s o n a l  h i s t o r y  ( d i a r i e s ,  l e t t e r s ,  e t c . )  a s  v i a b l e  s o u r c e s  o f  h i s t o r i c a l  
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d a t a .  T h e  a c t i v i t i e s  u s e d  i n  a c q u i r i n g  t h e  f a c t u a l  i n f o r m a t i o n  i n v o l v e  
a n a l y z i n g  lang~age, compari~g, c o n t r a s t i n g ,  a n d  s e r i a l  o r d e r i n g .  A  
s y n o p s i s  o f  c o n t e n t  h a s  b e e n  p r e p a r e d  t h a t  r e f l e c t s  t h e  s t a t e d  g o a l s .  
I n i t i a l l y ,  t h e  s t u d e n t s  a r e  g i v e n  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  e s t a b l i s h -
m e n t  o f  m o n a s t e r i e s  i n  I r e l a n d  a r o u n d  t h e  3 r d  a n d  4 t h  C e n t u r i e s .  T h e y  
l e a r n  t h a t  I r i s h  s e c u l a r  s o c i e t y ,  a l o n g  w i t h  m o s t  o f  t h e  o u t p o s t s  o f  
w e s t e r n  E u r o p e ,  w a s  d e p r a v e d  a n d  b a r b a r i c ,  t h u s '  c r e a t i n g  a  n e e d  f o r  
m o n a s t e r i e s  t o  b e  b u i l t  a p a r t  f r o m  t h e  m a i n  v i l l a g e s  o f  t h e  o r d i n a r y  
p e o p l e .  T h e  c o n c e p t  i s  n o t  u n l i k e  t h a t  o f  m o d e r n  m i s s i o n a r i e s  w h o  
g o  i n t o  p r i m i t i v e  s o c i e t i e s  t o  s p r e a d  t h e i r  f a i t h  b u t  r e f r a i n  f r o m  
a c t u a l l y  s h a r i n g  l i v i n g  s p a c e  w i t h  t h e  n a t i v e s .  S t u d e n t s  l e a r n  t h a t  
t h e  I r i s h  m o n k s  o f t e n  t r a v e l l e d  t h e · s e a  r o u t e s  b e t w e e n  I r e l a n d  a n d  t h e  
m a i n l a n d  o f  E u r o p e  a n d  a l s o  u s e d  t h e  s e a  a s  a  s o u r c e  o f  p h y s i c a l  a n d  
s p i r i t u a l  s u s t e n a n c e .  
A t  t h i s  p o i n t ,  a  d e t a i l e d  v e r s i o n  o f  t h e  l e g e n d  o f  S t .  B r e n d a n  i s  
s t u d i e d .  T h e  s t u d e n t s  t r a c e  t h e  r o u t e s  o f  B r e n d a n ' s  t h r e e  v o y a g e s  
o n  t h r e e  s e p a r a t e  m a p s .  F i l m s  a r e  s h o w n  d e a l i n g  w i t h  t h e s e  g e o g r a p h i -
c a l  a r e a s ,  t h e n  t h e  s t u d e n t s  g o  b a c k  a n d  s t u d y  r e f e r e n c e s  m a d e  i n  t h e  
l e g e n d  t o  s u c h  t h i n g s  a s  t a l k i n g  b i r d s ,  v o l c a n o e s ,  m a m m o t h  t u s k e d  
m o n s t e r s ,  c r y s t a l  c o l u m n s ,  e t c .  T h e  s t u d e n t s  t r y  t o  g u e s s  w h a t  t h e s e  
t h i n g s  m i g h t  h a v e  b e e n  i n  r e a l i t y .  T h e y  a r e  t h e n  g i v e n  i n f o r m a t i o n  
f r o m  G e o f f r y  A s h e
1
s  a c c o u n t  o f  t h e  l e g e n d  i n  w h i c h  h e  s p e c u l a t e s  a b o u t  
t h e  t h i n g s  t h a t  B r e n d a n  s a w .  T h e  r e a s o n  f o r  t h e  v o y a g e  a s  s t a t e d  i n  t h e  
l e g e n d  i s  d i s c u s s e d  a n d  t h e  s t u d e n t s  a r e  a s k e d  t o  d e c i d e  h o w  t h i s  m i g h t  
h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  t a l e  a s  i t  w a s  t o l d  t o  t h e  w o r l d .  T h e  l e g e n d  i s  
p r e s e n t e d  a s  a  v i a b l e  a n d  i m p o r t a n t  f o r m  o f  o r a l  h i s t o r y ,  b u t  o n e  
t h a t  m u s t  b e  d e a l t  w i t h  v e r y  c a r e f u l l y .  
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T h e  n e x t  g r o u p  o f  p e o p l e  e x a m i n e d  a r e  t h e  V i k i n g s .  T h e  s t u d e n t s  
s t u d y  t h e  f a m i l y  s t r u c t u r e  a n d  h i s t o r y  o f  t h e  V i k i n g s  t h r o u g h  t h e  s a g a s  
o f  E r i c  t h e  R e d .  A g a i n  o r a l  h i s t o r y  i s  s t r e s s e d  a n d  i s  c o m p a r e d  t o  t h e  
k i n d  o f  o r a l  h i s t o r y  e m p l o y e d  b y  t h e  I r i s h .  R e l i g i o u s ,  p o l i t i c a l ,  
e c o n o m i c ,  a n d  s o c i a l  f a c t o r s  a r e  a l l  c o n s i d e r e d  i n  m a k i n g  d i s t i n c t i o n s  
b e t w e e n  t h e  t w o  t y p e s  o f  o r a l  t r a d i t i o n .  
I n  t h i s  w a y  t h e  s t u d e n t  i s  p r e p a r e d  t o  c o m p a r e  t h e  c u l t u r a l  f a c t o r s  
o f  t h e  V i k i n g s  t o  t h e  E s k i m o ,  t h e  n e x t  g r o u p  o f  p e o p l e  s t u d i e d  i n  t h e  
u n i t .  T h e  p u r p o s e  o f  s t u d y i n g  E s k i m o  c u l t u r e  a t  t h i s  p o i n t  i s  t o  d e a l  
w i t h  n a t i v e  A m e r i c a n  c u l t u r e s  a s  n e a r l y  a s  p o s s i b l e  a s  t h e y  w e r e  e n c o u n t -
e r e d  b y  E u r o p e a n  e x p l o r e r s .  T h r o u g h o u t  t h e  u n i t , m o d e s  o f  t r a n s p o r t a t i o n  
a n d  c o m m u n i c a t i o n  a r e  s t r e s s e d .  T h i s  i n f o r m a t i o n  i s  u s e d  i n  a  c u l m i n a -
t i n g  a c t i v i t y  a t . t h e  e n d  o f  t h e  u n i t .  
T h e  s c e n e  t h e n  s h i f t s  t o  I t a l y ,  t h e  r i s e  o f  t h e  c i t y - s t a t e ,  a n d  
t h e  t r a v e l s  o f  M a r c o  P o l o .  E m p h a s i s  i s  p l a c e d  o n  r e v i e w i n g  t h e  r e a s o n s  
f o r  t h e  r i s e  o f  t h e  c i t y - s t a t e  a f t e r  t h e  f a l l  o f  t h e  R o m a n  E m p i r e  i n  
w e s t e r n  E u r o p e  a n d  I t a l y ' s  m o n o p o l y  o n  t r a d e  i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n .  T h e  
j o u r n e y s  o f  t h e  t h r e e  P o l o s ,  f a t h e r ,  u n c l e  a n d  s o n ,  a r e  s t u d i e d  i n  
d e t a i l  b e c a u s e  t h e y  p r o v i d e  i n t e r e s t i n g  e x a m p l e s  o f  h o w  t w i s t s  o f  f a t e  
i n f l u e n c e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h i s t o r y  a t  a  g i v e n  p o i n t .  F o r  e x a m p l e ,  
i f  i t  h a d  n o t  b e e n  f o r  a  s m a l l  t r i b a l  w a r  w h i c h  c a u s e d  t h e  t w o  e l d e r  
P o l o s  t o  d e t o u r  f r o m  t h e i r  s t a n d a r d  r o u t e ,  t h e y  w o u l d  n e v e r  h a v e  g o n e  
t o  C h i n a .  I f  t h e r e  h a d  n o t  b e e n  a  d i s p u t e  o v e r  w h o  w a s  g o i n g  t o  b e  
P o p e ,  t h e  w e s t e r n  w o r l d  m i g h t  n o t  h a v e  m i s s e d  o u t  o n  a  g o l d e n  o p p o r t u n i t y  
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t o  C h r i s t i a n i z e  t h e  e n t i r e  e a s t e r n  w o r l d .  T . h e  K u b l a i  K a h n  h a d  a s k e d  
f o r  o n e  h u n d r e d  o f  t h e  f i n e s t  m i n d s  i n  C h r i s t e n d o m  t o  e x p l a i n  t h e i r  
f a i t h  t o  h i m  a n d  h i s  c o u r t .  T h e  s h a k y  P o p e  s e n t  t h r e e ,  o f  d e b a t a b l e  
v i r t u e ,  a l l  o f  w h o m  t u r n e d  b a c k  a t  t h e  f i r s t  s i g n  o f  d a n g e r .  F i n a l l y ,  
i f  M a r c o  P o l o  h a d  n o t  b e e n  c a u g h t  i n  t h e  m i d d l e  o f  a  c i v i l  w a r  b e t w e e n  
G e n o a  a n d  V e n i c e  a n d  t h r o w n  i n t o  j a i l  w i t h  a  k n o w n  a u t h o r  o f  t h e  t i m e ,  
t h e  B o o k  o f  M a r c o  P o l o ,  w h i c h  s o  i n f l u e n c e d  C h r i s t o p h e r  C o l u m b u s ,  m i g h t  
n e v e r  h a v e  b e e n  w r i t t e n .  
N e x t  t h e  c l a s s  f o c u s e s  o n  P r i n c e  H e n r y  · t h e  N a v i g a t o r  t o  l e a r n  w h a t  
m o t i v a t e d  h i m  t o  e s t a b l i s h  a  s c h o o l  o f  n a v i g a t i o n  w h i c h  n o t  o n J y  
p r e s e n t e d  t h e  w o r l d  w i t h  g r e a t  a d v a n c e s  i n  m a p - m a k i n g  a n d  n a v i g a t i o n a l  
i n s t r u m e n t s  b u t  a l s o  b r o k e  d o w n  t h e  g r e a t e s t  b a r r i e r  o f  a l l ,  s u p e r s t i -
t i o n ,  l e a v i n g  t h e  w a y  o p e n  t o  f u t u r e  e x p l o r a t i o n  a n d  d i s c o v e r y .  
A t  t h i s  p o i n t ,  A l i s t a i r e  C o o k e ' s  f i l m s ,  " A m e r i c a :  A  P e r s o n a 1  
H i s t o r y , "  P a r t  I  a n d  P a r t  I I  a r e  s h o w n .  T h e y  g i v e  a  g o o d  o v e r v i e w  
o f  S p a n i s h  and~·French e x p  l o r a  t i  o n ·  a n d  s e t t l e m e n t  i n  t h e  · n e w  world~ 
E m p h a s i s  i s  n o t  p l a c e d  o n  s t u d e n t s  k n o w i n g  a b o u t  e a c h  e x p l o r e r  i n  d e p t h ,  
b u t  C h r i s t o p h e r  C o l u m b u s  i s  s t u d i e d  i n  d e t a i l .  T h e  c l a s s  l i s t e n s  t o  a  
t a p e  m a d e  f r o m  a n  e x c e r p t  o f  t h e  t e l e v i s i o n  s e r i e s ,  T e n  W h o  D a r e d  .  
T h e  p i e c e  i s  a  b i o g r a p h i c a l  a c c o u n t  o f  C o l u m b u s ' s  v o y a g e s  t o  t h e  N e w  
W o r l d .  I t  p r o v i d e s  a m p l e  m a t e r i a l  f o r  t h e  s t u d e n t s  t o  d e v e l o p  a  
c h a r a c t e r  s k e t c h  o f  C o l u m b u s ,  w h i c h  t h e y  d o  a f t e r  l i s t e n i n g  t o  t h e  t a p e .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  a s s i g n m e n t  i s  t o  s t i m u l a t e  s t u d e n t s  t o  f o r m  a  
p i c t u r e  o f  t h e  k i n d  o f  p e r s o n a l i t y  t h a t  w o u l d  b e  i n t e r e s t e d  i n  e x p l o r -
i n g  t h e  u n k n o w n  w o r l d  a n d  t o  s e e  t h i s  o n e  m a n  i n  h u m a n  p e r s p e c t i v e  
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w i t h  a s s e t s  a n d  f a u l t s  c o m m o n  t o  a l l  m e n  i n  a n y  g i v e n  t i m e .  P o l i t i c a l ,  
s o c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  r e l i g i o u s  m o t i v a t i o n s  a r e  a l w a y s  c o n s i d e r e d  t h r o u g h -
o u t  t h e  u n i t .  
I n  a  c u l m i n a t i n g  a c t i v i t y  t h e  s t u d e n t s  a r e  g i v e n  a  c h a r t  d i v i d e d  
i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s :  t r a n s p o r t a t i o n ,  c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  p o l i t i c a l  
s t r u c t u r e .  E a c h  c a t e g o r y  i s  d i v i d e d  a l o n g  g e n e r a l  c h r o n o l o g i c a l  l i n e s · ,  
5 t h - 1 3 t h  C e n t u r y ;  1 4 t h - 1 6 t h  C e n t u r y ;  1 7 t h - 2 0 t h  C e n t u r y .  T h r o u g h  d i s -
c u s s i o n  t h e  s t u d e n t s  f i l l  i n  t h e  c h a r t  w i t h  f a c t u a l  i n f o r m a t i o n .  T h e  
t e a c h e r  p r o v i d e s  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  d o m i n a n t  p h i l o s o p h i e s  d u r r i n g ·  
e a c h  p e r i o d .  O n c e . t h e  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i b n  f r o m  e a c h  p e r i o d  i s  s t a t e d  
t h e  s t u d e n t s  a r e  a s k e d  t o  d r a w  s o m e  g e n e r a l  c o n c l u s i o n s  a b o u t  t h e  
o v e r a l l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  t h r e e  c a t e g o r i e s  a n d  t h e  t o p i c ,  
e x p l o r a t i o n  a n d  d i s c o v e . r y ,  a n d  t h e n  t o  s p e c u l a t e  a b o u t  t h e  f u t u r e  s t a t e  
o f  t h e  c a t e g o r i e s  a s  w e  c o n t i n u e  t o  e x p l o r e  s p a c e .  
A s  l i t e r a l  i n f o r m a t i o n  i s  a c c u m u l a t e d  t h e  e m p h a s i s  m o v e s  f r o m  t h e  
l e f t  t o  t h e . - r i g h t  m o d e  o f  t h e  b r a i n .  G o a l s  w h i c h  a r e  i n t e n d e d  t o  
s t i m u l a t e  t h i n k i n g  f o r  g e n e r a l  o r  w h o l e  k n o w l e d g e  a r e  a s  f o l l o w s :  .  ( 1 )  
T o  illustra~e t h a t  e c o n o m i c ,  r e l i g i o u s  ,  a n d  p o l i t i c a l  f a c t o r s  a r e  
d o m i n a n t  i n f l u e n c e s  i n  a n y  p e r i o d  o f  e x p l o r a t i o n  a n d  d i s c o v e r y .  ( 2 )  
T o  i l l u s t r a t e  t h a t  i n s t i t u t i o n s  a r e  e x t e n s i o n s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  p e o p l e  
w h o  c r e a t e  t h e m .  ( 3 )  T o  i l l u s t r a t e  t h a t  m u c h  o f  w h a t  i s  t e r m e d  p r o g r e s s  
f o r  m a n k i n d  i s  n o t  p r o g r e s s  f o r  i n d i v i d u a l s  i n  h u m a n  h i s t o r y .  ( 4 )  T o  
i l l u s t r a t e  t h a t  p e o p l e  c o n t r o l  t h e  c o u r s e  o f  h i s t o r y  b y  t h e  c h o i c e s  
· t h e y  m a k e  w i t h  r e g a r d  t o  g i v e n  e v e n t s .  ( 5 )  T o  i l l u s t r a t e  t h a t  c u l t u r a l  
c o n f l i c t  i s  b a s e d  u p o n  r e l a t i v e  v a l u e s  w h i c h  a r e  m i s u n d e r s t o o d  b y  e n c o u n t -
e r i n g  g r o u p s .  
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A c t i v i t i e s  w h i c h  t e a c h  t o  t h e s e  g o a l s  a r e  a s  f o l l o w s :  ( 1 )  
C o m p a r i s o n  o f  V i k i n g  a n d  I r i s h  t r a d i t i o n s  o f  o r a l  h i s t o r y .  ( 2 )  
C o m p a r i s o n  o f  V i k i n g  a n d  E s k i m o  r e l i g i o u s ,  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l ,  a n d  
s o c i a l  i n s t i t u t i o n s .  ( 3 )  D i s c u s s i o n  o f  t h e  P o l o s '  d e c i s i o n  t o  v i s i t  
t h e  K u b l a i  K a h n  w h e n  a c c i d e n t a l l y  f o r c e d  f r o m  t h e i r  n o r m a l  t r a d e  r o u t e .  
( 4 )  D i s c u s s i o n  o f  M a r c o  P o l o ' s  d e c i s i o n  t o  c o l l a b o r a t e  w i t h  t h e  a u t h o r  
w i t h  w h o m  h e  w a s  i m p r i s o n e d  i n  I t a l y .  ( 5 )  E x a m i n a t i o n  o f  t h e  i n f l u e n c e  
t h a t  t h e  I t a l i a n  m o n o p o l y  h a d  o n  P o r t u g a l  a n d  S p a i n ' s  d e c i s i o n  t o  s e e k  
a l t e r n a t e  t r a d e  r o u t e s  t o  C h i n a .  ( 6 )  A  c h a r a c t e r  a n a l y s i s  o f  C h r i s t o p h e r  
C o l u m b u s .  ( 7 )  O v e r a l l  r e v i e w  a n d  d i s c u s s i o n  o f  m a t e r i a l s  s t u d i e d  i n  
t h e  u n i t  w i t h  t h e  i n t e n t  o f  p e r c e i v i n g  g e n e r a l  p a t t e r n s  o f  h i s t o r y .  
I n t e g r a t i o n  o f  r i g h t  a n d  l e f t  m o d e  t a k e s  p l a c e  w h e n  t h e  s t u d e n t  
u s e s  t h e  a c c u m u l a t e d  k n o w l e d g e  t o  m a k e  g e n e r a l i z a t i o n s  a n d  d r a w  c o n -
c l u s i o n s  o r  g e n e r a l i z a t i o n s  a n d  t o  c i t e  s p e c i f i c  e x a m p l e s .  I n  s h o r t ,  
t h e y  s h o u l d  b e  a b l e  t o  r e a s o n  e i t h e r  i n d u c t i v e l y  o r  d e d u c t i v e l y .  I f  
t h e  s t u d e n t  c a n  d o  t h i s ,  t h e n  t h e  t e a c h e r  c a n  f e e l  c o n f i d e n t  t h a t  t h e  
s t u d e n t  h a s  l e a r n e d  t h e  m a t e r i a l  c o n t e n t .  
B y  i n t e n t i o n a l l y  b a l a n c i n g  t h e  c o n t e n t  o f  a  l e s s o n  p l a n  t o  s t i m u l a t e  
t h e  l e f t  a n d  r i g h t  m o d e s  o f  t h e  b i n a r y  b r a i n  s y s t e m  t h e  t e a c h e r  h a s  t a u g h t  
f o r  c o n c e p t s .  A  c o n c e p t  i s  d e f i n e d .  a s ,  " A  m e n t a  1  i m a g e  o f  a  t h . i n g  
f o r m e d  b y  g e n e r a l i z a t i o n  f r o m  p a r t i c u l a r s .
1 1  
T h e  c o n c e p t u a l  a p p r o a c h  t h e n  
i s  a n  i n d u c t i v e  a p p r o a c h  a s  o r i g i n a l l y  a d v o c a t e d  b y  N e w t o n .  T e a c h i n g  
p a r t i c u l a r s  i s  o n l y  o n e  s i d e  o f  t h e  c o i n .  O n e  m u s t  n o t  a s s u m e  t h a t  t h e  
p a r t i c u l a r s  w i l l  a u t o m a t i c a l l y  w o r k  t h e m s e l v e s  i n t o  g e n e r a l i z a t i o n s .  A s  
P i a g e t ,  L a w s o n ,  a n d  O r n s t e i n  h a v e  i l l u s t r a t e d ,  t h e  i n d i v i d u a l  m u s t  b e .  g i v e n  
a  s t i m u l u s  t h a t  m o t i y a t e s  s p e c i f i c s  t o .  b e  f o d d e r  f o r . g e n e r a l i z a t i o n  
o r  t h e y  m a y  l i e  d o r m a n t  f o r e v e r  a t  t h e  s u b c o n s c i o u s  l e v e l  a n d  t h u s  
b e  f u n c t i o n a l l y  u n l e a r n e d .  
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O n e  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n  t e a c h i n g  h i s t o r y  t o  v e r y  y o u n g  p e o p l e  
i s  t h a t  t h e y  h a v e  n o t  l i v e d  l o n g  e n o u g h  t o  a c c u m u l a t e  a  g r e a t  d e a l  o f  
e x p e r i e n c e  o u t s i d e  o f  t h e i r  o w n  i m m e d i a t e  s u r r o u n d i n g s .  T h e r e f o r e ,  
i t  i s  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  · a  c u r r i c u l u m  t h a t  p r o v i d e s  a  b r o a d  b a s e  i n t o  
w h i c h  a d d i t i o n a l  d e t a i l  c a n  . b e  f i l t e r e d  a s  i t  a r i s e s .  F o r  e x a m p l e ,  
i n  s t u d y i n g  Colum~us' v o y a g e  t h e r e  i s ·  a  v e r y  g r a p h i c  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  b l a c k ,  t a n g l i n g  w e e d s  o f  t h e  S a r g a s s o  S e a .  T h e  s t u d e n t s  c a n  e a s i l y  
p i c k  u p  o n  t h e  i d e a  t h a t  B r e n d a n ' s  a c c o u n t  o f  a  b l a c k  s e a  f i l l e d  w i t h  
m o n s t e r s  w a s  p r o b a b l y  t h e  s a m e  s e a  t h a t  k e p t  t h e  P o r t u g u e s e  s a i l o r s  f r o m  
t r a v e l l i n g  b e y o n d  t h e  C a n a r y  I s l a n d s  f o r  o v e r  t h i r t y  y e a r s  a n d  m a d e  
C o l u m b u s ' s  s a i l o r s  w a n t  t o  t u r n  a r o u n d  a n d  g o  h o m e .  
W i t h  t h i s  u n i t ,  t h e  b a s i s  f o r  s t u d y i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
A m e r i c a n  n a t i o n  i s  e s t a b l i s h e d .  A  d e l i b e r a t e  e f f o r t  i s  m a d e  t o  p o i n t  
u p  p o l i t i c a l ,  r e l i g i o u s ,  a n d  e c o n o m i c  v a l u e s  u p o n  w h i c h  t h e  n a t i o n  i s  
f o u n d e d .  T h e  m a t e r i a l  i s  p r e s e n t e d  s o  t h a t  s t u d e n t s  c a n  b e g i n  t o  s e e  
s p e c i f i c a l l y . h o w  h i s t o r y  m o v e s  c h r o n o l o g i c a l l y  t h r o u g h  t i m e  a n d  t h a t  
w h a t  p e o p l e  t h i n k  a n d  d o  a r e  t h e  c a t a l y s t s  f o r  h i s t o r i c a l  e v e n t s .  
C H A P T E R  V  
C O N C L U S I O N  
T h e  e s s e n t i a l  t h r e a d s  o f  t h e  c o n c e p t u a l  a p p r o a c h  a r e  d u a l i s m ,  
b a l a n c e ,  a n d  r e l a t i v i t y .  A n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  h a s  
d e v e l o p e d  o u t  o f  t h e  p h i l o s o p h i e s  t h a t  r e c o g n i z e d  a  u n i v e r s a l  parado~. 
H u m a n  e x i s t e n c e ·  i s  c o m p r i s e d  o f  d i v e r g e n t  f o r c e s  w h i c h  c o m b i n e  t o  c r e a t e  
~ 
t h e  w h o l e .  T h e r e  i s  a  o n e n e s s  i n  h u m a n  e x p e r i e n c e  o n l y  i f  a l l  t h e  p a r t s  
a r e  b a l a n c e d  p r o p e r l y .  E a r l y  p h i l o s o p h e r s  o b s e r v e d  t h i s  p h e n o m e n a  i n  
p a s t o r a l  n a t u r e .  T h e y  s a w  t h a t  t h e r e  w e r e  o p p o s i n g  p o i n t s  w h i c h  s e r v e d  
a s  c a t a l y s t  f o r  g r o w t h .  L i f e  w a s  s u s t a i n e d  b y  l i g h t  a n d  d a r k ,  c o l d  a n d  
h o t ,  w e t  a n d  d r y .  T h e  i d e a l  c l i m a t e  w a s  c r e a t e d  w h e n  t h e r e  w a s  a  
s y n t h e s i s  o f  t h e  t w o ,  n e i t h e r  t o o  m u c h  n o r  t o o  l i t t l e  o f  o n e  o r  t h e  
o t h e r .  
A  s h a r p e n i n g  o f  o n e ' s  s e n s e s  i n c r e a s e d  o n e ' s  a b i l i t y  t o  o b s e r v e  
n a t u r e  o u t s i d e  o f  m a n .  S o o n  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  t h e r e  w e r e  c e r t a i n  
c o n s i s t e n t  p a t t e r n s  w h i c h  s e e m e d  t o  c o n t r o l  t h e  d u a l i s t i c  a s p e c t s  o f  
n a t u r e .  T h e  m o o n  a n d  s t a r s  m o v e d  i n  p r e d i c t a b l e  p a t t e r n s .  S e a s o n s  
c a m e  a n d  w e n t  i n  c o n s i s t e n t  c y c l e s .  L i f e  c y c l e s  w e r e  t o o  r e g u l a r  t o  
b e  a c c i d e n t a l .  A t  s o m e  p o i n t ,  p h y s i c a l  p h e n o m e n a  h a d  b e e n  s e t  i n  
m o t i o n .  
P h i l o s o p h e r s  s u c h  a s  S i r  I s a a c  N e w t o n  s p e c u l a t e d  t h a t  f o r  e v e r y .  
p a s t o r a l  n a t u r e  t h e r e  m u s t  b e  a  c o u n t e r p a r t  i n  h u m a n  n a t u r e .  Hurtrarts~ 
4 " ' ' 1 1 '  " ' * - l + ' > - ! ! > ' - i . . , .  . . . .  ' \ " _  . . . .  , .  . . . .  - i "  ' I f . . _ _ . ,  - t ' . , .  T  ~ 1f-""•jH'°'~_....,_.,, ~ . , . . , . - J < ! t < r ! l ' - - - l > - . , . . . . _ l , 1 - ' ! > i > - » M  . . .  ·~'I<·,...,'<',..•-+""¥' ! . " ' " f '  - J I .  I I ' " ' * ' . . - < '  . .  _ - l < ' J " + +  . . . .  ' 1 ' . . - - . . . .  ~,.,,..'Im 
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t o o ,  w e r e  p a r t  o f  a  d u a l i s t i c  u n i v e r s e .  G i v e n  f r e e  w i l l ,  m a n  w a s  
p r o v i d e d  a n  a b s t r a c t  d i m e n s i o n  t o  t h e  p h y s i c a l  d u a l i s m  i n  h i s  l i f e .  
T h e  p h y s i c a l  o p p o s i t e s  w e r e  y o u n g ,  o l d ,  m a n ,  w o m a n ,  f a t ,  s k i n n y ,  t a l l ,  
s h o r t ,  w e a k ,  s t r o n g .  I n  e a c h  i n s t a n c e  t h e  i d e a l  w a s  t h e  m e a n .  O n ·  t h e  
a b s t r a c t  l e v e l  m a n  c o u l d  c h o o s e  b e t w e e n  g o o d  a n d  e v i l ,  c a l l o u s  o r  
s e n t i m e n t a l ,  w i s e  o r  f o o l i s h .  T h e  a c h i e v a b l e  l e v e l  i n  t h i s  l i f e ,  w a s  
a g a i n  s o m e w h e r e  i n  b e t w e e n .  
T h e  p r i n c i p l e  o f  h u m a n  n a t u r e  b e i n g  n u r t u r e d  b e s t  b y  a  s y n t h e s i s  
o f  o p p o s i n g  f o r c e s  h a s  s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
e d u c a t i o n a l  t h e o r y .  L o c k e  w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  t o  a d v o c a t e  b e g i n n i n g  
a .  c h i l d ' s  e d u c a t i o n  b y  d e t e r m i n i n g  h i s  i n d i v i d u a l  n e e d s .  Y e t  h e  
r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  f r e e  w i l l  i n  t h e  c h i l d  m u s t  b e  t e m p e r e d  w i t h  a  
d i s c i p l i n e ,  i f  t h e  c h i l d  w a s  t o  a c h i e v e  t h e  g o l d e n ·  m e a n  t h a t  w o u l d  
m a k e  h i m  a  p r o d u c t i v e  p e r s o n  i n  s o c i e t y .  F u r t h e r  t h e  i n d i v i d u a l  w a s  
s e e n  a s  t h e  h o p e  f o r  m a n k i n d ,  b u t  t h i s  p r e s u p p o s e d  t h e  a b i l i t y  t o  c u r b  
o n e  
1  
s  f r e e  w i  1 1 .  
O t h e r  e d u c a t o r s ,  t o o ,  h a v e  e m p h a s i z e d  b a l a n c e  i n  c u r r i c u l u m  t o  
b e s t  e d u c a t e  t h e  c h i l d .  P e s t a l o z z i  a n d  H e r b a r t  b o t h  g a v e  t h e i r  c h i l d r e n  
e q u a l  a m o u n t s  o f  p h y s i c a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  s t i m u l a t i o n .  A t t e n t i o n  a n d  
h a r d  w o r k  w e r e  s e e n  a s  n e c e s s a r y  c o n s t r a i n t s  i n  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  
E a c h  m a n  t a u g h t  f o r  f a c t u a l  a n d  p h i l o s p h i c a l  k n o w l e d g e .  O t h e r s  l i k e  
E . A .  S h e l d o n  a n d  J o h n  D e w e y  f o l l o w e d  i n  t h e i r  t r a d i t i o n  . .  
C o n t e m p o r a r y  t h i n k e r s  h a v e  i l l u s t r a t e d  t h e  d u a l i s t i c  n a t u r e  i n  m a n  
b y  e x a m i n i n g  p h y s i o l o g i c a l  s t r u c t u r e s  w h i c h  r e f l e c t  t h a t  a s p e c t  o f  
h u m a n  c h a r a c t e r .  I n - d e p t h  s t u d i e s  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  w h i c h  h e l p  t o  
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e x p l a i n  h o w  m a n  p r o c e s s e s  s t i m u l u s  f r o m  a  d u a l i s t i c  e n v i r o n m e n t .  S u c h  
s t u d i e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  p h y s i c a l  p r o c e s s i n g  s t r u c t u r e s ,  l i k e  o t h e r  
p h y s i c a l  p h e n o m e n a ,  f u n c t i o n  i d e a l l y  w h e n  t h e r e  i s  b a l a n c e .  T h e  b i n a r y  
b r a i n  s t r u c t u r e  a l l o w s  m a n  t o  t h i n k  a n a l y t i c a l l y  a n d  i n t u i t i v e l y .  I f  
t h e r e  i s  a n  i n o r d i n a t e  e m p h a s i s  o n  e i t h e r  m o d e ,  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  
i s  i m p a i r e d .  
U n d e r  o r d i n a r y  c o n d i t i o n s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  i s  a  
p a r a d o x  i n  t h a t  i t  i s  b o t h  a b s o l u t e  a n d  r e l a t i v e .  T h e r e  s e e m s  t o  b e  
a  c o n s i s t e n t  l i n e  o f  t h i n k i n g  w h i c h  i m p l i e s  t h a t  t h e r e  i s  . a n  i n n a t e ,  
m e a s u r a b l e  m o t i v a t i o n  a n d  p o t e n t i a l  f o r  h u m a n  b e i n g s  t o  l e a r n .  B u t  
b e c a u s e  h u m a n  b e i n g s  l i v e  i n  a  c h a n g i n g  e n v i r o n m e n t  n e c e s s a r y  f o r  
p r o v i d i n g  s t i m u l u s  f o r  l e a r n i n g ,  t h a t  m o t i v a t i o n  a n d  p o t e n t i a l  b e c o m e  
r e l a t i v e .  T h e  c h f l d ,  b a r r i n g  p h y s i c a l  d e f e c t ,  c o m e s  e q u i p p e d  a t  b i r t h  
w i t h  a n  a b s o l u t e  b i n a r y  b r a i n  s t r u c t u r e  d e s i g n e d  t o  p r o c e s s  r e l a t i v e  
s t i m u l u s  f r o m  a  d y n a m i c  e n v i r o n m e n t .  M o d e r n  e d u c a t o r s  a r e  d o i n g  p r e -
c i s e l y  w h a t  N e w t o n  s u g g e s t e d  w h e n  h e  e n c o u r a g e d  m e n  t o  l o o k  a t  n a t u r e  
i f  t h e y  w e r e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  e s s e n c e  o f  a  thing.~ E d u c a t o r s  l o o k  
f o r  t h e  e s s e n c e  o f  h o w  p e o p l e  l e a r n  b y  s t u d y i n g  t h e  p h y s i c a l  b r a i n ,  
m a n  i n  n a t u r e ,  a n d  e x t e r n a l  s t i m u l i  w h i c h  e n c o m p a s s e s  a l l  o f  n a t u r e  
o u t s i d e  o f  m a n .  T h e  k n o w l e d g e  g a i n e d  t h r o u g h  t h e s e  s t u d i e s  h a s  n o t  
o n 1 y  h e l p e d  t e a c h e r s  c u l t i v a t e  t h e  m i n d s  o f  c h i l d r e n  p u r p o s e f u l l y  b u t  
h a s · a l s o  i l l u s t r a t e d  t h e  n e c e s s i t y  f o r  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s e s  t o  b e  
c o n t i n u a l l y  e x e r c i s e d  t h r o u g h o u t  t h e  l i f e - t i m e  o f  a n  i n d i v i d u a l .  O t h e r -
w i s e ,  t h e  a b i l i t y  t o  t h i n k  c r e a t i v e l y  m a y  b e  r e d u c e d  b e c a u s e  o f  t h e  
f a i l u r e  t o  s t i m u l a t e  a l r e a d y  e x i s t i n g  l e a r n i n g  s t r u c t u r e s .  P e r h a p s  
t h i s  i s  a  c l u e  a s  t o  w h y  a c t i v i t y  i n  o l d  a g e  i s  a s  e s s e n t i a l ,  i f  a  
p e r s o n  i s  t o  r e m a i n  v i t a l  i n  s p i r i t ,  a s  i t  i s  i n  y o u t h .  I n  a  w o r d ,  
a g e  ~a s t a t e  o f  m i n d .  
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A s  o n e  l o o k s  b a c k  t h r o u g h  p h i l o s o p h i e s  w h i c h  h a v e  p r o p a g a t e d  
t e a c h i n g  f o r  c o n c e p t s ,  o n e  c a n  s e e  t h a t  t h e  s t r a t e g i e s  e m p l o y e d  h a v e  
v a r i e d  w i d e l y ,  b u t  e a c h  h a s  b e e n  b a s e d  o n  a  s e t  o f  c o m m o n  a s s u m p t i o n s  
a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  m a n  a n d  d e s i r a b l e  g o a l s  f o r  s o c i e t y .  T h e r e  i s  a  
u n i v e r s a l l y  s h a r e d  b e l i e f  i n  a n  i n d i v i d u a l  w i l l ,  c a p a b l e  o f  g o o d  o r  
b a d ,  a s  a  s o u r c e  o f  d e t e r m i n a t i o n  f o r  a l l  m a n k i n d ;  t h a t  e v i l  c a n  b e  
o v e r c o m e  a c c o r d i n g  t o  m a n ' s  w i l l ,  g i v e n  p r o p e r  m o t i v a t i o n ;  a n d  t h a t  
r e a s o n ,  p r o p e r l y  h o n e d ,  i s  t h e  t o o l  n e c e s s a r y  t o  o v e r c o m e  d e s t r u c t i v e  
f o r c e s .  T h e  m e t h o d s  u s e d  t o  d e v e l o p  r e a s o n  c h a n g e ,  b u t  t h e  p r i m a r y  
g o a l s  h a v e  r e m a i n e d  m u c h  t h e  s a m e :  t o  p r o d u c e  m o r a  1  c i t i z e n s  w h o  m a k e  
u p  a  m o r a l  s o c i e t y ;  t o  p r o m o t e  c r e a t i v e  r e s o l u t i o n  t o  p r o b l e m s  i n  a  
c o n s t a n t l y  c h a n g i n g  e n v i r o n m e n t ;  a n d  t o  m a i n t a i n  p r o g r e s s  i n  h u m a n  
h i s t o r y .  
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